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A C O T A C I O N E S 
L a A . B . C . 
<La doctrina •prouialg'ad'a en el Men-
laje de Moim>e se propuso evitar la 
btervención de las potencias de E u -
ropa en los problemas de las Repú-
blicas americanas. Su único y verda-
dero objeto es impedir que los Esta-
ios Unidos encuentren a su paso por 
América una nación más fuerte que 
sualquiera de esas Itepúblicas. E s lo 
mismo que ocurre, verbigracia, con 
la posesión de Oeuta por España, que 
a Inglaterra no le estorba. E l día en 
que Alemania pretendiera apoderar-
Be de Oeuta, Inglaterra lanzaría una 
doctrina del corte de la de Monroe, 
respecto a ese punto de Africa. Y el 
día en que Inglaterra pretendiera 
apoderarse de Ceuta, Alemania pro-
curaría evitarlo con una doctrina 
igual, porque Alemania no puede 
consentir que Inglaterra haga suyas 
las dos llames del estrecho. 
Esto es cuestión de egoísmo y de 
lo practiquen, como resultaría excesi-
ramente cómico querernos obligar a 
gratitud porque los Estados Unidos 
io practiquen, como resultaría excesi-
vamente cómico pedirle a España gra-
titud hacia Alemania porque a los 
alemanes les interese que Oeuta no se 
convierta en feudo inglés. Por otra 
parte, la doctrina de Monroe, que se 
resumía en la frase *'América para 
los americanos," no ha conseguido 
agradar a las Repúblicas de la Amé-
nVa latina, que cambian esa frase en 
- < otra "América para los nortea-
mericanos," y que la consideran un 
peligro. 
Sería cerrar los ojos a la luz el ne-
gar que los pueblos americanos de 
procedencia ibérica no ven con sa-
tisfacción el modo de maniobrar de 
los, Estados Unidos. Aun en Repúbli-
cas tan asentadas y firmes como 
la Argentina, la guerra entr-c los E s -
tado^l j i ido A!̂ :"f> d¿5 on<7-; 
la formación de un gran número de 
comités de ciudadanos que se pusie-
ron de parte d'e Méjico; y en Repú-
blicas tan cultas y adelantadas como 
el Uruguay, la noticia del rompi-
miento de hostilidades motivó enor-
mes uauifestaciones de protesta con-
tra j , Unión Americana y de afectOF 
y bimpatía hacia los mejicanos. E n 
todo esto, hay algo más que suscepti-
bilidades y orgullos, de la raza, como 
dicen los escritores yankis: hay un 
natural y espontáneo movimiento de 
adhesión hacia un pueblo que figura 
entre los pueblos latinos de la Amé-
rica j hay una inevitable repugnancia 
a la política abusiva, basada en la 
fuerza de sus acorazados y de sus mi-
llones, que hace tiempo que vienen 
practicando los Estados Unidos con 
los pueblos hermanos del continente, 
y hay el deseo de hacer ver que las 
Repúblicas de origen latim? están 
dispuestas a no ser esclavas, por mu-
cho que les ensalcen las comodidades 
de la esclavitud algunos escritores 
que no las comprenden, quizás por de-
masiado norteamericanos. 
Y porque esto es así, porque es un 
hecho, ha causado una magnífica im-
presión la mediación de la Argentina, 
el Brasil y Ohile en el conflicto ac-
tual. Son tres Repúblicas fuertes; no 
fueron llamadas por nadie como me-
diadoras: ellas mismas se ofrecieron. 
Se proponen resolver los dos proble-
mas que hoy son la ruina de Méji-
.co: el exterior y el interior; se pro-
ponen hacer desaparecer todas las 
causas de aniquilamiento que hoy 
agotan a la República hermana, pa-
ra que pueda volverse a fortificar y 
poner a su nivel. 
Y esta conducta sí que pudiera 
fundarse y estableoer;e permanente-
mente sobre una especie de doctrina 
de Monroe. que no causaría recelos y 
que sería del agrado de todas las Re-
públicas de la América latina:—Ua 
América latina quiere arreglar sus 
conflictos sin intervención de pue-
"b'os crio no nicrsa..' ni sienter. como 
eiia, "que iiu ia eoiupreinden bien, y 
de quienes se puede sospechar que 
se proponen algo más que defender 
intereses ajenos. 
De otro modo:—La América-latina 
para los latino-americaaios. 
M E J I C O Y L O S E . U N I D O S 
¡SOY DEMASIADO VIEJO!-EXCLAMA 
PORFIRIO DIAZ 
L A SITUACION EN V E -
RACRUZ ES NORMAL 
¡SOY DEMASIADO V I E J O ! 
París, Mayo 1. 
E l expresidente de Méjico, gene-
ral Porfirio Díaz, ha regresado de su 
excursión a Monte Cario y a los la-
gos de Italia. 
A l entrar en su hotel abrió un sin 
número de cables firmados por sus 
compatriotas en los cuales éstos pe-
dían al valiente guerrero que regre-
anunciándole que salió ayer tarde de 
Coatzacoalcos conduciendo a bordo a 
todos los refugiados que había en 
dicho puerto. 
dos que son muy mal tratados por 
los mejicanos. 
L O S ESPAÑOLES D E M E J I C O 
Agrégase en el citado aerograma Ma-drid, lo. 
que no hay novedad entre los repa- E l gobierno de Madrid ha ordena-
triados y que el ''Hancock" llegará do al cónsul de España en Veracms 
a puerto a media noche. i gestione activamente la repatriación. 
ses, rodean constantemente el cuartel 
general de Funston pidiendo traba- ¡ 
jo. 
Varios de ellos han sido ya desti-
nados a los muelles y al puerto donde 
se ha reanudado la labor con marca-
da actividad. 
E l general Funston continúa el sis-
tema de patrullas establecido por el 
^ Un francés que ha llegado de Gua-1 
dalajara dice que en Manzanillo hay 
varios ingleses y americanos refugia-
de los españoles residentes en Tam-
pico que se hallen faltos de recursos 
y deseen salir de Méjico. 
sara a la patria hoy en peligro ante i ^^a-11^ Fletcher, y fuera de los 
la invasión de los americanos. 
Don Porfirio, al ver los despachos, 
aunque al parecer goza de excelente 
salud, meneó la blanca cabeza me-
lancólicamente, exclamando, ' ' ¡Soy 
demasiado viejo!" 
P I D I E N D O T R A B A J O 
Veracruz, Mayo 1. 
Grupos de mejicanos de todas cla-
centánelas de servicio, muy pocos sol-
dados transitan por las calles, des-
pués del toque de silencio. 
A BORDO D E L ' H A N C O C K " 
Veracruz, Mayo 1. 
E l comandante del transporte 
"Hancock" ha enviado un despa-
cho inalámbrico al almirante Badger 
El embellecimiento de la Ciudad 
U N A I N S T A N C I A 
Una comisión de la Sociedad de 
Propietarios de Medina, compuesta 
por su presidente don Manuel Casti-
llo y los miembros de su DirectivD. se-
ñores Samuel Giberg^., Francisco No-
guerol y Laureano Iguzquiza, entre-
garon al honorable señor Presidente 
de la .República la instancia que inser-
tamos y a la cual seguramente se ha-
brá de prestar toda la atención que 
reclama la importancia de las medí-
( S A N I T A R I A S ) 
L A P E S T E B U B O N I C A 
M U E R T O R E P E N T I N A M E N T E 
E l doctor Antonio Cadenas, médico 
de guardia en la Jefatura local de Sa-
nidad, recibió un telefonema esta 
jnañana, denunciando el fallecimien-
to repentino, del que tuvo noticias 
la 12 Estación de Policía, del español 
Inocente Besada, en la casa San Leo-
nardo 22, del reparto "Tamarindo." 
* E l doctor Cadenas activamente 
participó el caso al Jefe local y se 
dispuso que el doctor Muñoz Rubai-
caba visitara la casa San Leonardo 
22. 
De las investigaciones practicadas 
por el doctor Rubalcaba, aparece que 
Besada residía en la calle de San Pe-
dro número 2.112; que ayer estuvo en 
la Casa de Salud " L a Benéfica," 
quejándos de dolores retroesternales, 
y no siendo esto causa para ocupar 
cama, el médico de guardia le hizo 
indicaciones para calmar sus dolo-
res. 
E l doctor Rubalcaba estima que 
Besada no murió a consecuencia de 
peste bubónica, inclinándose a supo-
ner que fuera por angina de pecho. 
Además de la noticia que dió la po 
licía el doctor Enrique B. Barnet, 
director de " L a Benéfica," partici-
pó el extraño caso a la Jefatura lo-
cal. 
MUCHAS R A T A S 
E n la Jefatura local se ha recibido 
aviso de que en las aceras de la calle 
de Soledad q Jesús Peregrino exis-
ten unos huecos por los que salan 
muchas ratas. 
L a denuncia también se extiende a 
manifestar que ayer, un negro lleva-
ba una rata muerta, recogida en las 
caballerizas de " L a Exposición" 
hasta la puerta de salida, sin que di-
cha rata estuviese acondicionada con 
petróleo u otro líquido oleoso que 
impidiese se escaparan las pulgas. 
ADUANA DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L M E S D E 
A B R I L : 1 .534.812.45 
CANARIAS SE DEFIENDE tunda y aflcaz, esa información quo tan-
El señor José Burbelo, Cónsul de Cuba | tos Perjuicios pueden ocasionarnos de sulb-
en Las Palmas, Gran CanarU., r©miti< 
do a la Secretaría de Estado €. Biguiente 
imforme, recorte de un periódico de aque-
lla localidad, que copiado es como sigue: 
"VUELTA A LAS ANDADAS 
Las procedencias de Canarias en Cuba 
"Noticias fidedignas permítennos asegu-
rar que el Gobierno cubano ha dispues-
to que a los buquei- procedentes de Ca-
narias se les someta a cuarentena en los 
puertos de cquélla isla y que nuestros 
írutos sufran una rigurosa fumigación. 
Esta medida, que tan gravemenre lesio-
na los intereses de nuestros agricultores 
y exportadores, singuiarmente los de aque-
llos que exportan cebollas y patatas al 
mercado cUbano, parece ser que obedece 
a.̂  informes comunicados por el Cónsul de 
Cuba en Tenerife, con motivo de algunos 
casos reputados de sospechosos de peste 
bubónica, en principio, acaecidos, según se 
dice, en aquella isla. Mas como quiera 
que la índole atribuida a esos casos no re-
sultó probada, y a mayor abundamiento 
no se sabe que en ninguna isla del Ar-
obipiélago existe epidemia alguna, lógico 
es suponer que esos informes tan dañosos 
para nosotros son equivocados. 
Sobre el nuevo conflicto que se avecina, 
llamamos la atención de nuestras prime-
ras autoridades y de los señores Ministros 
de Estado y Gobernación, a fln de que, ve-
lando por los intereses de Canarias, des-
mientan oficialanente y de una manera ro-
sistir las disposiciones a que ha dado lu-
gar. 
El caso es mas grave de lo que a pri-
mera vista y a distancia parece, y nos 
permitimos excitar el celo de las Cáma-
ras de Comercdo de tofto el Arcbipiélago 
y de todas las autoridades llamadas a 
intervenir en el asunto, para que acudan 
a quien debe poner término a esa situa-
ción, pidiendo el restaMecimiento de la 
normalidad en las relaciones comerciales 
entre Culba y Canarias. 
A todos Interesa y todos deben procu-
rar inmediata solución al pernicioso con-
flicto que por segunda vez se plantea en 
el espacio de pocos meses." 
E S T A D O D E LOS E N F E R M O S 
D E P E S T E BUBONICA 
Convalecientes 
Riguera, A. Con Teleño, Granda, 
Santiesteban, Castro Ruíz Gómez, 
Rodelgo y Mateo. 
E n tratamiento 
Gabriel Priede: T. 38.5. P. 100 
José Sande: T. 36-5. P. 68 
Domingo Govín: T. 37-2. P . 76. 
Estadística. 




E n tratamiento: 3. 
¡HORRIBLE CRIMEN! 
Un marido asesinado a golpes de hacha por su mu-
jer.-Confesión de la culpablee 
Badajoz, lo. 
E n el pueblo de Villanueva de es-
ta provincia se cometió un crimen 
espantoso, 
Una mujer llamada Rosa Oandil es-
taba separada de su maride, y vivía 
en relaciones íntimas con su amante 
Emilio López. 
Parece que el marido olvidando dis^ 1 e! crimen confesándolo todo 
gustos quiso reunirse de nuevo con I E l cadáver ha sido desenterrado, 
su mujer. Esta accedid; pero sin de-i Este crimen ha produciáü honda 
jar de llevar relaciones ocultas con | sensación en ú pueblo. 
el amante; y a instigaciones de éste 
concertaron el plan de asesinar al 
marido, y ejecutaron ei crimen ma-
tándolo a traición a golpes de hacha, i cabo el plan proyectado. 
das que se proponen para el embelle-
cimiento de esta capital. 
He aquí dicha instancia: 
Sr. Presidente de la República. 
'Ciudad. 
Honorable señor: 
E l que suscribe, en su carácter de 
Presidente de la uAsociación de Pro-
pietarios, Indusitriaies y Vecinos de 
los barrios de Medina y Príncipe," a 
usted respetuosamente expone: 
Que se ha enterado por la prensa 
del proyecto de levantar en la loma 
del Príncipe un hospital nuevo, en 
sustitución del que hoy existe, deno-
minado "Provisional Número Uno," 
proyecto que considera perjudicial a 
•e&tos barrios y a toda la ciudad, por 
los siguientes motivos: terminarán 
abruptamente las calles F , H e I y la 
Avenida del Paseo o calle G, que que-
darán convertidas en verdaderos 
"culs-de-sac"; se interrumpirá el en-
lace de esta parte de la ciudad con la 
parte correspondiente situada al Sur 
de la misma; se dificultará la comu-
nicación entre los barrios del Vedado 
y Medina con los del Cerro, Jesús del 
Monte y 'Luyanó; y se echará a per-
der, desuaturalizáiidolo, el carácter 
especial de esta parte del Vedado y 
Medina, dedicada, como el resto de 
dichos repartos, a residencias de re-
creo, doude 'hallan sus moradores con-
diciones de salubridad y expansión a 
un grado tal, que no se encuentra fá-
cilmente en otros puntos de la ciudad; 
condiciones que han hecho surgir en 
breve tiempo, sobre estos que eran an-
tes campos yermos y desolados, un 
pueblo elegante y saludable, de an-
chas calles rectas y preciosas quintas 
rodeadas de jardines, orgullo de la 
capital, al extremo de merecer el so-
brenombre de '<aristoc^ático,,, con 
que generalmente se le califica y enal-
tece. No hay que esforzarse mucho 
para comprender que la instalación 
de un gran hospital en semejante me-
dio es completamente inapropiada, 
máxime si se tiene en cuenta que el 
sitio elegido para esa instalación es el 
mejor, más alto, más fresco y más sa-
no : es el punto culminante de la loma. 
E l beneficio que se persigue con la 
erección del hospital puede igualmen-
te obtenerse erigiéndolo en cualquier 
otra parte de la ciudad, sin ocasionar 
daños a estos barrios, que de él no po-
drán indemnizarse en manera alguna; 
mientras que si esos terrenos del Prín-
cipe se destinasen a otro objeto bene-
fuaoso más propio de su situación y 
de las características de su poblado, 
se añadiría este beneficio al que pro-
duciría la erección de este hospital en 
otro lugar; es decir, se obtendrían dos 
beneficios en vez de un beneficio y un 
perjuicio, que resultarán si se lleva a 
en lo» momentos en que la víctima 
dormía. 
Enterraron el cadáver en un pa-
jar; mas poco después, Rosa, contur-
bada por el remordimientc, denunció 
Da ciudad de la Habana, señor Pre-
sidente, por razones históricas, en 
primer lugar, que es inútil recordar 
aquí, y luego por deficiencia de la na-
turaleza, es una de las más pobremen-
te dotadas física y estructuralmente. 
Asentada sobre una gran planicie, oâ  
P a t a a U p l a n a 7 
U N V A R A D E R O E N G A S A B L A N C A 
E l señor Presidente de la República 
ha expedido el siguiente Decreto: 
"Resultando: que el señor Félix 
Angulo, en representación de la " H a 
vana Marine Railways Incorporated'' 
ha solicitado la exención del recargo 
arancelario que previene el Decreta 
número 44 de lo. de febrero de 1904 
Compañía con el expresado fín, de. 
hiendo prestarse la declaración jurada 
prevenida para casos análogos, y con 
sistentes en: Un lote de maquinaria 
de varadero completa con sus engra-
najes, ejes, cojinetes, asientos y acce-
sorios. Un lote de maquinaria de un 
aparato especial de manejar las cad*? 
para la maquinaria, útiles y demás ^ del varadero. Una máquina de va 
materiales que se destinen a la cons-
trucción de un varadero en Casa Blan-
ca, fundándose en la carencia de va 
raderoa de importancia en Cuba y en 
concesiones análogas para las nuevas 
industrias del pais. 
Resultando: que efectivamente no 
existen en puertos de la República, 
incluso el de la Habana, sin embargo 
de su gran tráfico marítimo, vara-
deros capaces para contener buques 
no ya de gran calado o alto bordo, si-
no aún de mediano porte, imposibili 
tándose la limpieza y reconocimiento 
de sus fondos, reparaciones de sus cas-
eos y demás trabajos concernientes a 
los mismos. 
Oonsideranido: que esta carencia de 
varaderos de mayp^ e¡ pa lídad obliga 
a los buques de nuestra marina mer-
cante, o a los del Gobierno Cubano y 
de otras banderas que mantienen fre 
cuente comunicación mercantil con 
los puertos de la República y los del 
extranjero, a verificar las operaciones 
de que antes se hace mérito, fuera de 
Cuba, con perjuicio de los interesas 
particulares y los del Estado, ya que 
en tales condiciones no puede reali-
zarse 'la inspección de naves dispuesta 
en el Reglamento vigente para las ca-
pitanías de Puertos, ni consecuente 
mente expedirse los certificados de 
inspección, recaudándose los derechos 
fijados al llenarse por la Administra-
ción ese servicio, a propuesta del se-
ñor Secretario de Hacienda. 
Resuelvo: Declarar exentos del re 
cargo arancelario que fija el Decreto 
número 44 de 1904, las maquinarias, 
útiles y demás materiales para la 
erección del varadero de que se trata 
siempre que las mismas hayan sido im-
portadas o se importen por la propia 
por reversible de doble cilindro, con 
sus accesorios. Veintiséis winches di 
hierro fundido para manejar los blo-
ques del varadero. Veintiséis cajas de 
polcas de hierro fundido. Mil doscien 
tos rolletes de hierro fundido en b n -
to. Doscientos cuarenta separadores 
de hierro fundido en bruto. Piezas va-
rias de hierro. Ochocientos pies plan 
ehac". de acero de catorce pulgadas de 
ancho en bruto. Mil seiscientos pí*s 
planchas de acero de cuatro v medí» 
imlgaidas de ancho en bruto. Mil tres-
cientas barras de acero en bruto de 
dos pulgadas. Barras varias de acero. 
Barras redondas de hierro. Doscient ís 
ochenta piezas barras de hierro enrt 
agujeros y de dos pies de largo c a í a 
una. Pernos, tornillos,, clavos y otrof* 
m, ; ¡pales a •']ogos. Clavos galvaniza-
dos para forro. Cuatro cadenas de 
izar, de ciento siete metros de largo 
cada una. Cuatro cadenas de bajada 
de ciento veintiún metros de largo ca 
da una. Doscientos ochenta y tres me-
tros cadena galvanizada de tres octa-
vos de pulgada de diámetro. Un tra 
mo de cadena de seis metros. Un tra-
mo de cadena de quince metros. Cien-
tos cuarenta barriles de cemento Port-
land. Nueve huacales papel de fon- í 
alquitranado. Ochenta mil pies de ma-
dera de pino creosotada cepillada^ 
Opatrocientos treinta pilotes redondo* 
de pino, desde treinta hasta sesenta 
pies de largo cada uno. Veintiocho mil 
pies de madera de pino creosotada sin. 
cepillar. 
E l señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento de 
lo disnnesto y de dictar las instrucdor-
nas procedentes. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 28 de abril d» 
1914. 
"UNION DE VILUVICIOSA, COIUNGA Y 
L a Junta Directiva de esta simpática 
sociedad, nos ruega hacer público, para 
conocimiento de los asociados, que será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo que los acredite como tales, 
a la comisión de puertas que se situará 
a la entrada de la finca " L a Mambi-
sa." designada para celebrar el domin-
go la romería de que en otros números 
hemos hablado, la que seguramente 
constituirá un éxito más para la agru-
pación de los hijos del partido judicial 
"que roba el alma y el pensamiento," 
según el clásico cantar. 
E l boletín que fué entregado, única-
mente da derecho al asiento en la mesa; 
pero no facilita la entrada, por lo que 
se hace la anterior advertencia. 
Hoy es el último día en que ss darán 
invitaciones para el almuerzo, y, los 
que deseen alguna, pueden recogerla 
en los siguientes puntos. 
Jenaro Acevedo, Jesús del Monto 
198. 
Manuel Hevia, Empedrado 23. 
Ramón Robledo, Monserrate 149. 
Adolfo Toyos, Galiano 65. 
Y en el "Yumurí ," Egido 2. 
Una vez más recordamos el éxito al-
canzado por esta agrupación en su pri-
mera romería, y desde luego, augura-
mos que la del domingo dejará recuer-
dos memorables. 
Amenizará la fiesta, la brillante 
banda de música del Cuerpo de Bombe-
ros que dirige el Inteligente profesor 
señor Esteban Rodríguez, 
Esta fiesta, segñn las noticias que 
circulan por la ciudad; será un verda-
5? 
dero acontecimiento sociaL "Y va a eUl 
un mujerío primoroso y gentil. Se cal-
culan en dos mil personas las que vaa 
a " L a Mambisa." 
La cabalgata automovilista de la fa-
mosa Unión, en la que figurarán cien, 
automóviles floridos y embanderados, 
saldrá de los bajos del Centro AstnK 
riano a las ocho de la mañana. Y por 
delante va el estandarte y rodeando el 
estandarte las músicas, Las orquestas,, ea 
fin, un delirante discurrir por la cim» 
dad camino de " L a Mambisa.^ 
Salgo para Villaviciosa, Colunga f 
Caravia. —Muyer, apurreme el «Mwyam. 
—Voy desegu ida* 
El suceso de C a M é n 
P O L I C I A P R E S O 
% L a poKcía especial de Gobernación 
en Caibarién ha telegrafiado al citado 
departamento la noticia de haber sido 
arrestado en dicha villa el policía da 
la misma Antonio Hernández Toms^ 
por suponerle autor de las heridas da 
bala que le fueron inferidas pocos 
días ha, en una casa de huéspedes del 
pueblo citado, al vecino de Yagnajay, 
señor Gerardo Gutiérrez y Peláez. 
E X A M E N E S D E C A P I T A N E S 
Ayer se examinaron para capitanes 
de la Marina Mercante los señores 
Rafael Hernández Clavijo y Franeis. 
co Santi Vilia'lta, habiendo sido apr^v 
hados por el tribunal eermpondiem 
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A C T U A L I D A D E S 
E l juicio oral que se está celebrando 
¿tos dios y las gestiones que viene 
realizando el A B 0. (no el de Ma-
drid, sino el de Sur-América) absor-
ven por completo la atención pública. 
Hasta la bubónica ba pasado a so-
gundo término. 
Y sin embargo, del juicio oral ape-
nas se puede decir nada, en el terreno 
en cfu© están las cosas, sin correr el 
riesgo de entorpecer la acción de la 
justicia. 
Yde las gestiones del A B 0 no 
sabemos gran cosa basta ahora, para 
poder discurrir sobre ellas. 
I Qué resultará del célebre proceso ! 
I E n qué -vendrá a parar la mediación 
de las repúblicas sud-amerieanas ? 
He ahí las preguntas que se hace to-
do el inundo y que todo el mundo se 
contesta a medida de su deseo o de sus 
temores o de su confianza o desconfian-
7.a. en el Tfibimal Supremo.' 
E n otras partes, tratándose del más 
BATURRILLO 
Nuestro querido Corresponsal ea 
iVladrid, Ortega Munilla, óelebraba el 
desinterés político de un ilustre zara-
gozano, don Basilio Paraíso, a quien 
el Gobierno quiso premiar con una 
senaduría vitalicia. E l modesto hom-
bre renunció a tal honor, teniendo mé-
riíos tantos. Alguien ha de contías-
lar con las generales amfeicioneaí. 
Y decía nuestro compañero de algo 
raro también. Paraíso es republicano 
y, no obstante, amigo personal del 
•Rey. Es librepensador, y visita todaa 
las semanas al Arzobispo de Zarago-
za. Xo confiesa ni comulga, y respe-
ta hondamente el culto de sus paisa-
nos por la Tirgen del Pilar. Verdad 
que don Basilio Paraíso se sale de lo 
vulgar para ser un verdadero bene-
factor del progreso de su tierra nar 
tal. 
Entre los pequeños que yo conozco, 
ŝer amigo de un cura tan bueno co-
mo Ciará y do un Obispo tan culto 
como Buiz, siendo libre-pensador es 
una. tráición, una retragradación, un 
crimen. Hemos de hurgar en las en-
trañas del clero y hacer burla de la 
ajena, para ser hombres fuertes. Y 
no podemos ser cubanos sin aborre-
ceí a los españoles, ni latino sin odiar 
a los americanos; no se puede tener 
un amigo liberal siendo conservador 
ni hacer justicia a un sajón sin ser 
anexionista. Don Basilio puede que-
rer a un obispo y ha/blar afectuosa-
menio con un rey, ''en la atrasada 
España i " cpmo Roosevelt y Taft pue-
den hacer justicia a la raza y a la 
iglesia de los españoles, siendo sajo-
nes y protestantes. 
"¿.Cuánto le pagarán los curas 
por defenderlos;"—me preguntaba 
nn necio masón de Oriente el otro 
día. Ni siquiera me tomié el trabajo 
de decirle que es tarde ya—59 años— 
para alquilarme, ni necesitan de mi 
los buenos curas. A esas majaderías 
sr, oponen noticias como la que dejo 
cementada. 
• • • 
Señor Díaz Iglesias: recibida su car-
ta; no intento una poléioica; estamos 
colocados en distintos puntos de vista 
y presumo que no he de convencerle 
ni usted rae convencerá de que es uu 
mal emigrar, porque hay emigrantes 
< Ir i-rotados ¿Acaso todos los que emi-
gran triunfarían en su país? ¿Acaso 
no hay hambre, miseria, hospitales y 
desesperaciones co la tierra natal? 
E n Nueva York y Washington hay 
gentes que ayunan ; en Londres hay 
más miserables que en todo Cuba, y 
son centros de riqueza y actividad. 
¿Abusos, explotaciones, injusticiasí 
Sé que laf. hay aquí; las condeno. Pe-
ro ¿los anarquistas de todas partes no 
las denuncian también? 
J . ÍN. AIMMBTMU. 
E L ENCANTO acaba de recroir las nuo-
vaa formas de corsés Bcn Ton, para la 
mods. actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. GaUaso y 
Kan Rafael 
L E S I O N A D O ! ' 
Alberto González, vecino de Rodrí-
guez y Dolores, en Jesús del Monte, 
se produjo la fractura de la capa an-
terior del seno frontal, sobre el arco 
superciliar izquierdo, al saltar una 
zanja en Santa Irene y San Beisno. 
alto tribunal de justicia nadie se per-
mitiría dudar; pero aquí se duda de 
todo. 
Nosotros, sin embargo, creemos fir-
memente en la Justicia. Y porque 
creemos en ella tenemos la seguridad 
de que el veredicto ha de ser por to-
dos los hombres desapasionados y de 
buena fe aplaudido. 
Si no lo fuera, lo mismo en caso de 
condena que en caso de absolución; si 
aquí y en el extranjero la opinión pú-
blica se indignase al conocer la senten-
cia, que absolviera o condenase, grave 
perjuicio sufrirían la república cubana 
y el crédito del país. 
Si con esto, que es indiscutible, con-
trariamos a alguien, mal pleito debe de 
tener. 
Y en cuanto al A B O, el apresu-
ramiento de Carranza y Villa en prose-
guir las operaciones y su decidido pro-
EL VAPOR "MEXICO" 
Según aviso recibido por el señor 
Ernesto Gaye, representante en la Ha-
bana de la "Compañía Trasatlántica 
Francesa," el vapor " M é x i c o " demo-
ró en Puerto Méjico sus operaciones y 
salió de allí con rumbo a la Habana 
en el día de hoy, calculándose que' 
llegue el 3 a este puerto. 
Para Canarias y la Península saldrá 
el dia cuatro. 
pósito de rechazar el armisticio, si 
obran por su cuenta y no por suges-
tión ajena, pruebas son de que no con-
fían gran cosa en que puedan favore-
cerles las determinaciones de los me-
diadores. 
Y decimos lo de la sugestión ajena, 
porque parécenos que si los Estados 
Unidos aconsejasen calma a los rebel-
des éstos no se atreverían a hacer lo 
(|ne están haciendo. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1Í2 
A g r i c u l t u r a 
E X P E D I E N T E S APROBADOS 
E l del señor Manuel Arcas Campos, 
para un aprovechamiento forestal, en 
la finca " L a Prosperidad," ubicada 
en el bario de Baire, del término mu-
nicipal de J iguaní 
E l del señor Severo Armenteros, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " L a Caridad," en el barrio 
de Barrigonas, del término municipal 
de San Luís (Oriente.) 
E l del señor Ignacio Rojas, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca " E l Pinar de la Deseada," barric 
de Taco-Taco, del término municipal 
de San Cristóbal. 
E l del señor Pablo Paumier y Pau-
mier, para, un aprovechamiento fores-
tad en la finca sin nombre, en el ba-
rrio de Casisey, del término municipaJ. 
de Guantánamo. 
E l del señor José Reyes Arencibia 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Hato Nuevo," en el barrk 
de Villa, del término municipal de J i 
guaní. « 
E l del señor Antonio Urbina Fajar-
do, en su carácter de administradoi 
de la señora Mariana Arango y Agüe-
ro viuda de Asencia, para im aprove-
chamiento forestal en el lote número 
2, de la finca "Santísima Trinidad,' 
en el barrio Río Frío, del término mu-
nicipal de Mayarí. 
E l del señor Manuel Martínez Vá-
rela, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Segrego de Cativar," 
en el barrio de Aserradero, del térmL 
no municipal del Cobre. 
E l del señor Manuel Fernández Pqi 
reda, para un aprovechabiento fores 
tal en la finca "San Manuel de Taca 
mará," en el barrio de Tacamara, dei 
término municipal de Holguín. 
MARCAS D E GANADO 
Se les ha concedido a los señorea 
José Echemendía, Narciso Barreras, 
Hipólito Paterson, Juan José Monte-
ro, Felipe Sánchez, José Felipe Pujol 
Ramón Basano, Candelario Martínez. 
José Miguel Tarafa, Ramón Aviles 
^ L A VÍOLETA" 
Habana 124. Por un mes realiza los her-
mosos enicajes filet. A mitad de precio. 
i54S3 St-30 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
" A l B o n M a r c h é " 
A C A B A d e r e c i b i r y p o n e r a l a v e n t a e l s u r t i d o m á s e x t e n s o y m á s v a r i a d o 
q u e se h a v i s t o e n l a H a b a n a . -
E N GUARNICIONES Y T I R A S BORDADAS, 
E n rolle, en linón, en tela nevada, en marquisele, en muselina y linón tropical. 
E n todos colores: Blancos, de medio luto, matizadas, bú lgan» y de cuanto puedan 
imaginarse. 
E n medias guarniciones de muselina y Nansuk, para vestidos de niña, hay una izw 
memsddad desde 10 cts. vara con media vara de ancho hasta $1.50 vara. E n crepé de la ChU 
na de todos colores—seda pura. E n Radiun de seis coartas de ancho. 
E n Eatinés de algodón y de seda y un sin fin de telas de fantasía. 
E n vestidos de nansuk y muselina para niñas. E n traiecitos para niños, desde 1 año 
hasta 10 años. | 
N a d a , q u e u n a v i s i t a ^ A L B O N M A R C H E ' * e s l a f e l i c i d a d d e t o d a s e ñ o r a 
q u e s e q u i e r a g a s t a r e l d i n e r o b i e n g^st^d^. 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A , N U M . 3 3 . F R E N T E A G A L I A N O 
c. 1837 alt. 4-1 
Lino Lachataiguería, Benigno Estra 
mera, Fernando Campo, Higinio Ro 
dríguez, Cuenco y Hermanos, Bafae? 
Parovani, Pablo Plaqué, Gil Suárez 
Pedro Rodríguez, Amado R. Riva, las 
inscripciones de las marcas que solici-
taron registrar. 
Í R P E O J A T A L A 
Aguiar 101 
Con el objeto de poder atender a los 
deseos de nuestros asociados obse-
quiándoles con un concierto mensual 
en el local de esta entidad, en junta 
de Directiva recientemente celebrada 
se acordó que en virtud de la triste 
prolongación de ia enfermedad que 
tiene retenido en Matanzas al emi-
nente maestro don Agustín Martín, 
muy querido Director de este Orfeó, 
se nombra, para sustituirlo, al señoi" 
Gaspar Agüero, distinguido Directoi-
de la Sección Musical del Centro de 
Dependientes del Comercio, quien im-
puesto de sus mayores afectos a su 
amigo el maestro Martín ha destinado 
que los próximo^ ensayos de "Choro" 
se celebrarán los miércoles y viernes 
desde las 8.112 p. m. 
Enrique Lluch, . . 
Secretario 
I M P R E S I O N E S 
POR LA P A T R I A Y LA BANDERA 
Estupefacto me quedé cuando leí en 
un periódico cubano que debiéramos 
olvidar la leyenda o la historia, ya que 
a nada conducen los quijotismos, y 
aceptar, en cambio,, como universal 
panacea, las enmiendas Plat 
E n an periódico americano no se 
hubieran expuesto con snayor apasio-
namiento teorías más yanquizantes. 
Y por rsi este» fuera poco, otro perió-
dico, también cubano, dice que la ban-
dera que simboliza la patria no sirve 
para otra cosa que para cubrir todo 
lo podrido. . 
No cabe duda que con semejantes 
loorías, cu vez dé educar al pueblo de 
Cuba en las sanas ideas que lo han de 
hacer en el mañana digno de sí mismo 
y digno de la extraña consideración, se 
le prepara para el rebajamiento social 
nioTíVedor del húmano desprecio. 
Si ha de Ser un pueblo' convencido 
de que sólo el yugo y la esclavitud me-
rece; si ha de ver en la bandera que. 
c 1839 X-l 
lo redimió del coloniaje una especie 
de algodón fenicado que cubre llagas 
y purulencias de la sociedad en que vi-
ce ¿ a qué, entonces, el himno que canta 
el niño en las escuelas y a qué los mi-
les de pesos que se invierten en ins-
trucción? Más valiera hacerles obliga-
toria la lectura de periódicos tan ins-
tructivos y, por lo menos, se ahorraría 
el Estado un dinero que podría inver-
tir en propagar tan peregrinas ideas. 
Los que de tal modo discurren, sa-
ben acaso lo que es ver flotar la bau^ 
dera en lejanas tierras, rodeados de se-
res extraños ? Han sentido, por fortu-
na palpitar su corazón ante los colo-
res que le recuerdan la querida y leja-
na patria? ¿Lucharon por ella y bajo 
sus amados pliegues derrocharon cora-
je y prodigaron su sangre ? 
Pues si nada de eso hicieron ni siu-
tieronj no debieran exjwxior lo. /jwe ig-
noran, dejando a los que ofrecieron su 
vida y supieron hacer patria, que edu-
quen a la juventud cubana en las prác-
ticas que dieron a Cuba un pues-
to digno en el consorcio de las na-
ciones. 
Lo curioso, lo extraño, es que estos 
mismos que prodigan semejantes pre-
dicaciones, son los primeros que salen 
a la palestra con el sauto cubanismo, 
cada vez que lo creen necesario a sus 
fines personales. 
Como labor política es resorte inme-
jorable; para tapar la boca a los ex-
tranjeros no hay como sentirse crio-
llo. A reserva, sin embargo, de abomi-
nar de la bandera, de ridiculizar a los 
que creen en la patria y de mofarse de 
quienes esperan ver a Cuba, redimida 
de tutelas, grande y poderosa como f-l 
cielo en que se destaca su solitaria cŝ  
trella. * 
K E V I R . 
De Santiago de Cuba 
Los exploradores orientales 
Abril 30 
Hace un mes que se han organizado 
los exploradores orientales, basados 
en el Reglamento y Estatutos de los 
madrileños y londinenses. 
Han realizado excursiones de cuatro 
leguas a pie en un solo día, tienen cla-
ses para las formaciones, calistecnia, 
y a primeros de Junio comenzará la 
esgrima y natación, así también se les 
dan clases de cultura moral. 
Hasta el presente hay inscriptos no-
venta y seis jóvenes de diez a diez y 
ocho años, y todos tienen gran entu-
siasmo, habiendo merecido los mayo-
res la felicitación del Alcalde, por su 
comportamiento en el incendio ocurri-
do en esta ciudad el domingo 12 del 
corriente. 
Hay jinetes consumados de solo 10 
años de edad, y en esgrima los hay 
que son unos verdaderos maestros. 
E l señor Lluch espera que puedan 
ir a la Habana el 20 de Mayo y en Al-
raen dares Park se podrán apreciar los 
méritos, de estos pequeños "indómitos 
orientales.'' 
T R A S L A D O D E E S C R I T O R I O 
Los señores González y Suárez,. al-
macenistas de víveres, establecidos en 
Baratillo 1, nos participan que han 
trasladado provisionalmente su escri-
torio a la casa número 13 de la caTe 
de San Ignacio. 
ROBO 
Rafael Díaz Tejeda, vecino de Sau 
Mariana y Santa Catalina, denunció 
que de su habitación le robaron pren-
das y ropas por valor de $16.95 y $5 
en efectivo que tenía debajo de la al-
mohada 
Í 4 üíAKlO LA MAttílMA 
Meíisíófeles en Payret 
U n a a c l a r a c i ó n 
I n "salto" nos ha hecbo decir lo 
que no dijimos al escribir anoche acei-
ca de Mefistófeles." 
Nosotros e.sci-ibimos lo siguiente: 
"Pintucei, que tuvo momentos de "ca-
lar"' lastimosamente, se mantuvo 
bien toda la noche. . .et?. . . . 
Y en vez de eso salió que "tuvo mo-
mentos de cantar lastimosamente...' 
lo cual es muy diferente, pues una 
cosa en calar y otra cantar. 
Xo hacemos aclaraciones nunca: 
pero la de hoy, después del esfuerzo 
hecho por la empresa, por Bovi y la 
orquesta, por el maestro de coros y 
por los artistas todos, nos parece in-
dicada. 
Conste, pues, que no cantó lastimo-
samente Piutucci y que en el dúo de 
la cárced y en el epílogo fué, con jus-
ticia, muy aplaudido. 
Uno de la platea. 
ÉL E M P R E S T Í T i P 
Por la Secretaría de la Presidencia 
se ha solicitado de la de Hacienda 
an Informe sobre la ascendencia de la 
deuda contraída por la República con 
motivo de la autorización concedida 
al Ejecutivo para emitir bonos por va 
lor de diez millones de pesos. 
Seguramente el informe solicitado 
se relaciona con lo sdatos solicita-
dos en la Cámara por el representante 
señor Horacio Día/ Pardo. 
Hasta la fecha, se han recibido cua-
tro millones de pesos procedentes íeT 
empréstito de diez. 
Notas Personales 
Don Luis Yero 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
f-ste «migo y compañero, quien nos ma-
iííifestfi Uaber venido de Santiago r̂ .e 
las Vegas (-11 compañía de las encanta-
doraí? señorilks Ofelia y Aurorina, 
Cárballo, y la señorita Gacio. 
Reciba nuestro amigo y compañero 
nn saluda de bienvenida. 
N E C R O L O G I A 
J U A X C A B R E R A 
Tía tenido fatal desenlace la enfer-
medad de este distinguido amigo. 
Los esfuerzos de la ciencia, utili-
zados por el inteligente galeno, doc-
tor Alfredo Valdés Gallol, no pudie-
ron impedir que se tronchara la vida 
del que fué ciudadano ejemplar, ca-
riñoso padre de familia. 
A su viuda e hijos damos el más 
M-nticio p ŝ.-ime. E l término del Ma-
riél recordará eternamente al des-
apareeido como uno de sus grandes 
benefactores. D. E . D. 
Al s eñor S e c r e t a r i o " 
de Instrucción Pública 
Sabemos que en la Secretaría de 
Instrucción Pública, se han presentado 
varias inslaneias en solicitud de exa-
men. 
Como algunas de estas solicitudes, 
nos constan que tienen carácter urgen-
1e por la necesidad imperiosa de em-
oprcar los interesados en estos días, es 
de esperar que el señor Secretario de 
Inslruc-ióii Pública, (siempre amable 
y uispuesto a complacer en lo que de 
él depende, acudirá a ese anticipo de 
exámenes, cumpliendo así a quienes sa 
ven en la necesidad de no perder los 
estudios realizados en el curso actual. 
Buenos para comisionistas o abogados 
con instalación eléctrica, espléndida luz 
y ventilados, se alquilan en Mercaderes 
16 y medio, altos. 
C 1765 8-25 
o x i d o t T r í n V p a r i s 
C o n t r a l a O b e s i d a d es un 
remedio ef icaz 
Muohos productos y tratamientos han 
sido preconizados con este objeto y nin-
guno hasta ahora ha demostrado su efi-
cacia como este gran enflaquecedor deno-
minado Oxidotirina París, que se presenta 
bajo la agradable forme de pildoras gra-
geifleadas y basta para tomarlas un poco 
de agua. En el mismo frasco de dichas 
pildoras viene el prospecto donde indica 
Ja forma en que deben tomarse, según el 
desarrollo de este vicio de la Naturaleza. 
Gracias a este medicamento todo el 
mundo puede recuperar sus condiciones 
estéticas perdidas por Imprudencia. 
Con este enflaquecedor sin rival, cuya 
reputación se extiende por todos los paí-
ses, vuelve la elegancia de las formas a 
su primitiva esbeltez, siendo este el en-
canto de la gracia natural en toda mujer 
joven y hasta en áquellos que por sufri-
mientos morales han perdido la frescura 
de la juventud. 
La Oxidotirina París, embellece y reju-
venece. 
E N B E L E N , h a y : 
Papel de moda elegantísimo, gran sur-
tido desde 20 cts. a ?2-00 caja. 
Bl surtido más precioso de pilas y cru-
cifijos en mármol jaspeado, última nove-
dad. 
Devocionarios finos en piel, ná,car y ce-
luloide. Rosarios de rplata, coral, azaba-
che, nácar y crisital. Elásticos para de-
vocionarios, estampas finas para primera 
comunión, elegantes marcadores para li-
bros y objetos religiosos de gran fanta-
Bta propios para regalos. 
Librería Belén, frente al Colegio. 
Compostelí. 141. Teléfono A-1638. 
Unica casa del giro donde se encuen-
tra todo lo que se necesita. 
C 1S2S «it, 10-1 
P A L A C I O 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
E l Secretario de Gobernación .«e-
ñor Hevia y el Alcalde Municipal de 
este término señor Freyre de Andra-
dc, estuvieron I103' en Palacio cam-
biando impresiones con el genera) 
Menocal sobre los créditos para el 
funcionamiento de las Juntas Elec-
torales en las próximas elecciones. 
D e O M e a O c c T í e i i T e 
Santiago de Cuba, 28 de abril, 191-1. 
A l sofocante calor de los días cua-
resmales han sucedido las primeras 
lluvias de la riente primavera, nuncio 
de fértiles cosechas y de hermosas 
eflorescencias de la fecunda madre 
tierra; y al sentir los aguaceros que 
ahora caen nos parece bien justifica-
do el a-dagio " E n abril, aguas mil", 
repetido sin ironía, porque, en efecto, 
en el presente abril ha comenzado 1 
llover, por estos lares, con abundancia 
e intensidad. 
Tanto como a los resecos campos, 
escasos de pastos y aguadas ipara el 
ganado y de riego para las siembras, 
por lo cual tenía que encarecerse ei 
precio de la leche y de ciertos frutos 
menores, beneficia directamente la llu-
via a la población de Santiago, pjr-
que las nuevas aguas vienen a aumer-
tar el caudal de nuestros deficientísi-
mos acueductos y a librarnos de lo^ 
rigores de nuestras crónicas sequías, 
en alguna de las cuales, como en la 
de enero de 1911, llegamos a tener 
que mendigar raciones de agua a 
Guantánamo y otras poblaciones veci 
ñas. E s muy curioso lo que aquí ocu-
rre : tenemos, nominal y numéricamen-
te, tres acueductos, el antiguo del 
'"Paso de la Virgen", el del "Cocai" 
y el de "San Juan"', y los tres juntos 
no constituyen uno solo bueno, el ver 
dadero acueducto que necesita y debe 
tener Santiago de Cuba, la segunda 
capital do la República, para la satis-
facción completa de sus crecientes ne-
cesidades durante un período indefi 
nido de años, tal como lo tiene feMz-
raente la Habana, gracias a la ciencia 
del inmortal Albear y a los recursos 
sin tasa que fueron empleados en la 
ejecución del admirable acueducto de 
Vento. 
¿Hasta cuándo estará Santiago, la 
paciente ciudad de Santiago, a racicn 
de agua cara y mala? 
Mientras desciende la respuesta do 
las altas regiones, agradezcamos a las 
nubes, que están más altas aún, Iosp 
buenos chaparrones con que en estos 
días de abril nos obsequian, y gracias 
a los cuales recobran su caudal los 
ríos se salvan las cosechas y los ga 
nados y se viste coquetamente la tie 
rra—'¡'hembra al fin!— con las mejo-
res galas de la primavera. 
• « « 
Como un eco de la recienpasada se-
mana Santa, conmemorada solemne 
menteaquí porlosfielescatólicosy por 
todaslasalmas cristianas,debo justicie-
ramente consignar en estacorresponden 
•cía, los triunfos obtenidos por el (padro 
García Bernal como elocuente orador 
sagrado. Los sermones de este sacer-
dote católico, de amplio criterio mo 
derno, de verdadero espíritu evangéli-
co, de cultura superior y de palabra 
conceptuosa y artística, son escucha-
dos con interés, fervor y gusto, y me 
recen elogios hasta de los 'elementas 
más absolutamente laicos, porque las 
predicaciones del padre C a r d a Bet-
nal son de gran transcendencia mora-
liza dora para toda sociedad civilizada. 
• • *, 
L a fiesta de los "Juegos Florales 
pro-Heredia'*, señalada ¡para el pri-
mer domingo de mayo próximo, ha te-
do que ser transferida para el segun-
do ,0 sea el día 10 del citado mes de 
mayo. 
* Serán notas culminante del acto— 
que se verificará en el teatro "Orien-
te"—la belleza de la Reina, señorita 
Isabel de Hechevarría y de la Plazue-
la, con su Corte de Amor, y el magní-
fico canto "Patria, Fides, Amor", q'iti 
recitará su autor, el brillantíoimo po¿-
Agustín Acosta quien por segunda 
vez ha conquistado la " r tuí S 
en estos "Juegos Florales. 
L a ciudad de Heredia aspira a ser 
digna de la gloria del inmortal poeta 
del Niágara y de las melancolías de la 
expatriación. 
• * • 
E n nuestras perspectivas teatrales 
de estos díais, divisamos a la radiante 
diva María Barrientes y al famoso ac-
tor mímico Molasso. L a gran cantanlc 
española debutará, el 3 de mayo, en 
el teatro "Oriente", y el admirabln 
Molasso, en la primera decena del mio-
mo raes, en "Heredia." 
Parece que ambas temporadas serán 
buenas. 
• • • 
E n la tarde, del domingo, 3 de mayo, 
serán inauguradas solemnemente las 
obras de la futura gran vía que for 
mará la unión de las calles de Aguile-
ra y la Marina, al demolerse gran par 
te de los edificios del Estado que, si-
tuados en las calles de Hartmann y 
Rosado, constituyen ahora el únicD 
obstáculo para el enlace de las dos 
calles primeramente citadas. 
E l primer golpe de la demolición 
será dado por el gobernador provin-
cial, señor Rodríguez Fuentes, con una 
pequeña piqueta de plata, donada ex-
presamente para esta ceremonia por el 
insigne patriota, señor Emilio Baca''-
dí Morcan. 
D U C A Z C A L . 
CABLEGRAMAS1 SEC0I°" MEI,e*'TIL 1 
i m m PARTICULAR OEL "OIARIfl DE LA M r 
£/ "Siberia" encallado' Llegó el "Federica" 
E L SIBERLV. E N C A L L A D O 
Tokio, Mayo 1. 
Frente a la Isla de Formosa ha en-
callado el vapor "Siberia," de la lí-
nea del Pacífico. 
Los mensajes inalámbricos que en-
vió el •'Siberia" pidiendo auxilio 
fueron interceptados por buques de 
guerra ingleses-, japoneses y norte-
americanos. 
Entre los pasa joros del "Siberia" 
figura la señora Francisca B, Harri-
son, esposa del Gobernador General 
de Filipinas. 
E l "Siberia," que salió de Yo-
koama el día 27, debía llegar a Ma-
nila el día 5 del próximo mes de mayo. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L a U n i ó n O r e n s a n a 
He aquí otro admirable programa de 
la fiesta que en los jardines de " L a 
Cervecera Internacional," se celebnu-.; 
el próxim odomingo. 
Vavan tomando nota: 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón Gallego, Ülalchi-
chón de Lyon, Mortadella Estrella, 
Aceituna y Pepinos. 
Entrada: Arroz con Pollo, Lacón cotí 
Cachelos, Ensalada Mixta. 
Vino: Gallego marca "Quimga." 
Postres: Variados: 
Agua: Isla de Pinos (rnarca "Coto-
rra") 
Laguer: de la Cervecera Internacio-
nal, marca "Polar.' ' 
Café: "Flor de Tibes" y Tabacos. 
B A I L E 
P r i m e r a p a r t e 
Muiñoira. 
Danzón, "Pay-Pay." 
Val Straus, "Las B.argas." 
Pasodoble, "Machaquito." 
Danzón, "Ma Corina." ^ /_ 
Habanera, ''Alicia.;' 
Jota, "Orense." 
Danzón, "No te mueras sin ir-a Es-
paña." 
Segmda parte 
Danzón, "Alma de Dios." 
Vals Tropical, "Mercedes." 
Danzón, "Unión Orensana." 
Danzón, " E l Dengue." 
Pasodoble, " Alma andalaza." 
Danzón, " L a Perla." 
Two Stop, " X . X . " 
N O T A S : 
E n los intermedios tocará la gaita 
y el tamboril aires de la tierra. 
Para mayor comodidad de los rome-
ros pueden tomar el tranvía de Galiano 
y Zanja, que los conduce al mismo lu-
gar de la fiesta. 
V i v e r o y su C o m a r c a 
Esta floreciente sociedad de ins-
trucción celebrará un gran baile de 
pensión el próximo domingo, día 3 de 
Mayo, c nlos salones del Centro Galle-
go, a beneficio de los fondos sociales. 
Para dicho baile, el que ha desperta-
do un gran entusiasmo entre la gente 
bailadora, se ha confeccionado un so-
berbio programa, siendo la primera 
del popular Felipe Valdés la encarga-
da de ejecutarlo. 
E l billete de entrada sólo cuesta un 
peso, lo mismo familiar que personal, 
pudiendo adquirirse todos los días en 
el local social, altos del Politeama Ha-
banero, de ocho a diez de la noche, y 
en la puerta del Centro Gallego el día 
del baile: 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
Pasodoble Pacomio. 
Danzón L a niña de los besos. 
Vals Strauss Pétalos. 
Danzón E l sombrero favorito. 
Habanera Encanto de amor. 
Danzón L a cañamonera, 
Mazurka La violeta. 
Danzón E l Pescado. 
Segunda parte: 
Danzón Vivero y su comarca. 
Vals Strauss Bouquet de orquídeas. 
Habanera Clorinda. 
Danzón Alirón. 
Vals tropical Santiago. 
Danzón No te mueras sin ir a Etapa-
fia. 
Two step E l turco. 
Pasodoble Gallito. 
Nota: L a comisión organizadora, 
auxiliada por la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Gallego, queda au-
torizada para rechazar de los salones 
a todo aquel que dé lugar a ello, sin 
dar explicaciones. 
También se les recuerda a los seño-
res socios de esta sociedad, que el mis-
mo día 3, a la una p. m., dará comien-
zol a junta general reglamentaria, '̂ n 
el local social, altos del Politeama Ha-
banero. 
Nueva York, Mayo 1. 
Ha entrado en puerto el vapor Me 
cavga "Federica" que estaba vara-
do frente a New Jersey. 
Antes de ponerse a flote fué nece-
sario arrojar al mar unas 150 tone-
ladas de azúcar del cargamento que 
tenía en sus bodegas. 
También entró esta mañana el va-
por "Tyskland," procedente de Nue-
vitas, > 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Mayo 1 
Plata española d e . . . ^ S ^ a ^ ^ í 
Oro americano contra oro español de . 108^ a 109 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9 ^ 
CENTENES a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e spaño la a 1.09 




E n el parque ds María Luisa Fer. 
r.ández se celebró un '' Garden-Par-1 
ty" muy lucido en honor de los con-1 
^resistas. 
Las autoridades y toda la aristocra^ j 
cia de Sevilla concurrieron dando1 
gran realce a la fiesta. 
Tomaron parte varias bandas de! 
música que fueron muy aplaudidas. 1 
Reyerta a Uros 
Oviedo, lo. 
E n la cuenca minera de Langreo 
íDromovióí^ una reyerta entre los tra-
bajadores. 
Angel Díaz parapetado convenien-
temente, disparó un arma contra un 
grupo de mineros; de lo que hubo de 
resultar gravemente herido el mine-l 
ro Ramón González. 
Sucesos 
ÜX OAMBLAZO 
^lanifíesta la sirvienta Dominga i 
Martínez y González, de Galiano r)2 
que en la tarde de ayer compró en 
la peletería sita en Galiano 22'ó un 
baúl que le costó $5 Cy. quedando 
en mandárselo a su domicilio, pero al 
recibirlo notó que se lo habían cam-
biado por otro más malo, por lo que 
se considera eng'auada. 
I IX TMA FONDiA 
E n la fonda sita en Zanja 3, arres-
tó el vigilante 73, a Alberto Hidalgo, 
de 'San José 82 y a Ignacio Oliva Pé-
rez, de Calzada y J (Vedado) por es-
tarse tirando los platos y vasos de 
dicha fonda, formando como es natu-
ral el consiguiente escándalo. 
COCINERO BEODO 
Domingo Besteiro y García, de San 
Lázaro 229, hizo arrestar por el vigi-
lante 1019 a Juan Hernández y Her-
nández, de Zanja 42, porque con mo-
tivo de haberlo despedido de la plaza 
de cocinero que en su casa tenía Juan, 
por haberse apropiado 5.00 pesos que 
le dió para la plaza, lo insultó. 
Por halarse Juan en estado de em-
briaguez, fué remitido al Vivac. 
P E R R O S L I B E R T A D O S 
E l encargado de la recogida de pe-
rros Santiago Fernández Socarrás, di 
Monté 397, hizo detener por el vigilan-
te 87, al menor Lucas Ugarte, de Com-
postela 18, por haberle abierto la puer-
ta al carro, dando lugar a que se fu-
garan los perros que había recogido. 
E l caso fué en la puerta de los Juz-
gados Correcionales, siendo entregado 
el menor a sus familiares. 
¡EL GRAN H I J O ! 
E n el primer Centro de Socorro 
fué asistida de una contusión en el co-
do izquierdo, María Uriarte Ortubevo 
cina de la galería del Mercado de Co-
lón número 1, la, que dice se la causó 
su hijo Agustín, de 16 años al maltra-
tarla con un plato, el cual constante-
mente la amenaza con matarla porque 
ella quiere obligarlo a que aprenda 
un oficio. 
¡ A Guanaiay con él 1 
UNA D E N U N C I A 
Antonio Trespalacios Hernández, 
vecino de Omoa 30, y Adelo Pérez 
García, de Omoa 12, D, acusaron a 
Pascual Vargas, de San Joaquín 53, 
Francisco López P-rez, de Santa Ro- j 
sa 47.1|2, en el Cerro, y Esteban Gar-
cía, de Puerta Cerrada 1, de haber; 
penetrado violentamente en el do-
micilio del primero en ocasión de ce-! 
lebrarse allí unas elecciones, rompien- j 
do varios muebles que aprecia en 10 
pesos. 
E l hecho fué casual. 
COTIZACIONDE T ALORES 
A B R E 
BUIei.es del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 
Plata eepafiola contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vena. 
Fondos Públiccs Valor. PIO 
Emoréstiío de la Repübüc» 
de Cuba 107 112 
Id. de la Repüblica de Cu-
ba» Deuda Interior. . . 98 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. sesunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
«le Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Hoiguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eíec-
tricida dde la Habana. . 110 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 98 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 109 116 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Señe B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 100 104 
Empréstit ds ía República 
de Cuba . . * 98 103 
Matadero Industrial. . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 91% 92% 
Banco AgríCOlS de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
RaiUyay's Limited Prefe-
ridas 




Lonja de Comercio de 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railv.a>s Limited Po^er 
Preferidas 98% 
Id. id. Comunes 82*4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas I 
Compañía Alfilerera Cubana 1 
Ca. Curtidora Cubana. . . 1 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 82 
Curan i'eierbone Company 
(comunes) . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . , 
B'omento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena* C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r d e e era Internacional, 
Preferida» N 
Id. id. Coini'Qes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
















F U E L L E PLEGADIZO mue-
lles flexibles, pudiendo el 
niño estar acostado ó sen-
tado cómodamente; pu-
diendo, así mismo, ser pa-
seado por la casa y por Sa 
calle. 
CON estos coches no hay 
miedo a chinches, ni a In^ 
fecciones. 
LOS hay enteramente pie* 
gadizos, modelos de nove-
dad, que pueden transpor-
ta r s e en ferrocarril y 
vapores. 
£1 Bosque de Bolonia 
OBISPO, 74 
J U G U E T E R I A . 
Trajes de PALM-BEAGH. 
(En varios colores nuevos) 
En "LAS GALERIAS" a ¡j¡ 
O'Reüly y Compostela. 
T E L E F O N O A=&762 
1838 1-1 
A . s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
Por cablegrama recibido en esta so-
ciedad, se ha sabido con general rego-
cijo que su digno primer Vicepresi-
dente, señor Francisco Pons y Bagur, 
que con destino a España y por vía de 
los Estados Unidos embarcó en el 
puerto de esta capital el domingo últi-
mo, llegó al de New York sin novedad 
en el día do anteayer. 
Xos congratulamos por tan agrada-
ble noticia. 
G R A N L I O U I D A G I O N E N L A A N T I G U A T I N A J A 
A las familias que van de temoorada, a los dueños de casas de huespedes, hoteles, restaurants, cafés, revendedores 
y a cuantas personas necesiten LOZA Y C R I S T A L E R I A , se les avisa que 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a esco'ger, a $8.50. 
De 94 piezas, a escoger, a $l'.O0. De 114 piezas, $22.00; Vajilia» de 74 
piezas a $12.00. Todo plata. V a j i l l a s 
L I C O R E R A S con S piezas desde 90 centavos, $1.00, $125 y $1.50. 
J U E G O S D E R E F R E S C O , con 3 piezas, de $2.25 a $4.50. 
NO COMPRE SIN VENIR A ESTA CASA 
" U ANTIOÜA T I N A J A ; ' VICTORIANO SÜAREZ R e i n a 19, frente a l a P l a z a - T E L E F O N O A - 4 4 8 3 . -
c. 1836 altt. S-l 
i > i á x \ i o i J ü LA ivi/uxii^ a 
l a política en España 
Maura juzgado per Unamuno 
A continuación reproducimos va-
rios párrafos de un importante ar-
tículo publicado por el ilustre Rec-
tor de la Universidad de Salamanca 
don Miguel de Unamuno, en ' ' L a Na-
-eión" de Buenos Aires. 
Dicen así: 
" S i me preguntarais cuál es hoy 
el hombre más respetado, más admi-
rado, más venerado en España, os 
diría sin vacilar que lo es Maura. To-
do el mundo habla de él, con respeto, 
hasta con admiración, y más aun que 
eus correligionarios políticos sus ad-
versarios. Y no es sólo porque ya 
no se le tema, porque los profesiona-
les de la política, los políticos de ofi -
cio, lo crean descartado para siem-
pre de los consejos de la Corona, 
¡ no! E s el sentimiento de reverencia 
que produce un hombre que no pos-
pone ideales y convicciones al mero 
disfrute del poder. Se dice y se mur-
mura, no sé con qué fundamento, qua 
Maura se ha alzado frente al peligro 
de un cierto poder personal reñido 
con el espíritu democrático, no dema-
gógico, de nuestra constitución políti-
ca, que Maura no quiere pactar con 
un cierto kaiserismo a que propenden 
nuestros sedicentes demócratas y re-
formistas, que a las veces sueñan con 
un Carlos I I de España o un Federi-
co I I de Prusia. No sé lo que habrá en 
olio de verdad; pero si es leyenda, 
esta leyenda es hoy en España el 
principal pedestal del enorme presti-
gio de Maura. 
Y aún hay más, y es que muheos ven 
en esa actitud de Maura im origen 
de hondo patriotismo, de patriotismo 
religioso, místico si queréis, de on 
patriotismo que no sufre ver a la pa-
tria dirigida desde fuera por poten-
cias extrañas, por eso que algunos 
llaman Europa y otros no saben bien 
lo que es. 
Yo no sé deciros, por mi propia 
cuenta, lo que haya de todo eso, pero 
lo que acabo de contaros es lo que se 
dice en círculos, en tertulias y en 
reuniones, aunque ello no trascienda 
siempre a la prensa. 
Lo que sí sé deciros es que cuantas 
veces, y no han sido pocas, he oióí» 
acusar a Maura de tener un espíritu 
limitado, lleno de lagunas, de ser un 
hombre incomprensivo, que se aisla, 
que no conoce la realidad, otras tan-
tas veces he comprendido la fascina-
ción que ejerce sobre esos mismos pe-
ces humanos, sumergidos en el mal 
oleaginoso de nuestra política, y que 
así le acusan. Y cuenta que yo no 
soy lo que aquí en política se llama 
maurista. 
L Hay quien para designar todo lo 
;Tque en Maura puede haber que le in-
capacita para ser un gobernante, ai-
3c: "bah, es un místico!" Y con esto 
cree haberlo dicho todo. Yo no sé si 
Maura es o no el místico, el ilumina-
do que algunos dicen, pero sé que en 
l íos grandes momentos críticos de los 
\ pueblos fué muchas veces un místico, 
un Cardenal Cisneros, un Cromwei, 
^ quien los salvó. Y Cromwell era un 
I espíritu limitado y lleno de lagunas." 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETD INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER EN UN 5DL0 
OIALOS DOLORES REUNÁTICOS.LUMBAGO,CIÁTICA,ODLDR 
DE IJADA ETC. flf VCNTA eHOKOSí/CrtASrBOTICA5 
C. 1560 26.—9.-A. 
Sucesos 
F R A C T U R A 
A l dar un resbalón en la cocina de 
su domicilio, se fracturó el maleólo 
extemo del pié izquierdo, ia anciana 
Rita Rivero López, vecina de A. y 37, 
en el Vedado. 
UN F E T O 
E n la Avenida de las Palmas, al 
fondo del Necocomio, fué hallado un 
feto de raza blanca, perteneciente al 
sexo masculino, de siete meses de vida 
intrauterina. 
Fué remitido al Necrocomio. 
P R E V A R I C A C I O N 
Julio Vallín Fernández, vecino de 
Paula 47, denunció que el vigilante 
74, de la Estación Terminal, se negó a 
prestarle auxilio y a detener a un tal 
José Eligió, de Apodaca 17, el cual le 
dió una bofetada al reclamarle $4 que 
le adeuda. 
B U E N N E G O C I O 
Juan Rodríguez Parlar, vecino de 
Bernal 20, denunció que al llegar a su 
domicilio se encontró que le faltaban 
los muebles, valuados en 33 centenes, 
enterándose después por su concubina 
Caridad Fundora, que se los había lle-
vado en un carro de agencia, porque 
ella los vendió en ocho luises. 
ROBO 
Juan Fernández Arbelo, vecino de 
Santo Tomás 23, denunció ayer que, 
.una cajita tenía en su habitación, se 
la robaron llevándose con ella prendas 
y dinero escendentes a $74. 
Como supuestos autores del robo, 
fueron detenidos José Daniel Pestaña, 
Agustín y Emiliano Díaz Sánchez, el 
primero como el que sustrajo^ la caja 
y los dos últimos como cómplices. 
Fueron remitidos al Vivac. 
DOS L L A V E S D E A G U A 
Ajite el oficial de carpeta de la 6a. 
Estación, manifestó Ramón Alomso y 
Pita, de Oairmen número 2, que de la 
casa de su propiedad situada en Car 
meen níúmero 48, que está deshabitada, 
le hurtaron dos llaves de agua valua-
das en $1.50, no sospechando quién o 
quiénes sean los auítores del robo. 
L A G R A N TROMPADA 
E n el segundo Centro de Socorros, 
fué asistido de una contusión menos 
grave en el ojo derecho Oscar Peral 
Martínez, de Esiperanza 16, la cual di 
ce se la causó Adolfo Díaz Suárez, de 
Monte 231 al reñir con él. 
Detenido Díaz, no presentaba lesión 
alguna, ocupándosele a Peral una na-
vaja y un cuchillo, manifestando q¿e 
no hizo uso de ellas porque él es muy... 
prudente. 
Díaz prestó fianza de $100,00, 
dándose cuenta al Oorreccional de 1-9 
segunda Sección. 
¡ P O B R E V A L E R I A N A ! 
Denuncia Valeriana Martínez y Pía, 
de Lealtad 146, que su ex amante Ju-
lio Ceballos ignorando su domicilio, la 
ha amenazado eon matarla si ella se 
niega a reanudar las relaciones amo-
rosas que ambos llevaban antes. 
M A E S T R A R O B A D A 
Dijo Juana Velaaco, de Animas 2, 
que a la maestra de su hijo Roberto, 
Divina García, de Misión 110, le han 
hurtado una cadena de oro que val¿ 
tres centenes, enterándose que dicha 
maestra ha dicho que el autor es su 
hijo, y como esto no es cierto, hace 
la denuncia para que se investigue 
quién es el autor. 
UNA " B R O N C A " 
Por sostener una reyerta en Estro 
Las cervezas "TIVOU" clara y negra, tipo Munich 
SON DE C L A S E EXTRA SUPERIOR 
Loa que tienen predlleoeién por estae mareas, oenaumen 
da ketetlas por eñe. 
20 
Obtuvieron laadallaa da ORO en laa Expoafotenea da Búlala y Saint 
Lóala, Eatadoa Unidos. 
COIUSTITÜTEII ÜWA BEBIDA HPT SANA T ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO T ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A5JO l^OO 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o * * 
—PRADO 102 
Mme. LongerDle y su cómplice le es paraban. Cuando Carlos so dió cuenta de que había sido víctima de un en gaño, era ya demasiado tarde. Y a es-
taba bien atado y airo jado a una estrecha habitación después de narcotizado. 
S A N T O S Y A R T I G A S E N E L 
GRAN TEATRO POLITEAMA 
E l V i e r n e s I o d e M a y o d e 1 9 1 4 
día señalado para el estreno de la más importante cinta (después de QUO 
V A D I S Y C L E O P A T R A ) de la casa ''Cines," de Roma, en la que toman 
parte Amleto Novelli y Terribili Ge nzález, titulada: 
"ESCUELA DE HEROES" 
Santos y Artigas garantizan el éxito de esta película no teniendo in-
conveniente en aceptar cualquier apuesta, por crecida que fuese, que 
por al^ún o alg'unos despechados sé atreviesen hacer negundo el valor de 
esta gran producción de la cinematografía moderna. 
No decimos cantidad porque igual aceptamos la apuesta de mil que de 
veinte mil pesot/ en favor de nuestra película. E l público que noche tras 
noche ve en el Politeama Grande lo que exhibimos, sabe perfectamente 
nuestra seriedad y sería el verdadero juez. 
Para esta gran cinta la orquesta será aumentada, preparándose por 
el Maestro Pepe Mauri la música adaptada a la película. 
Las localidades para este gran estreno pueden solicitarse al teléfono 
A 6633. 
Los que deseen un elegante folleto pueden adquirirlo en Reina 77 
y 79, oficinas de Santos y Artigas. 
Lea usted el argumento que se irá. publicando diariamente en este 
lugar. 
ARGUMENTO 
mo del castllüo, andiente admirador de 
Bonaiparte, Carlos logró escaparse de su 
prisión, regresó al campamento, doloro-
samente Impresionado, abatido a más de 
la fatiga por el peso insoportaljle del des-
honor. 
tíhadha soriprendida y herida por las balas 
enemigas logra con éxito su empeño y re-
gresa airosa al campamento. 
ABRUMADO DE DOLOR 
Cuando auxiliado por el Táejo mayordo-
Ha y San Nicolás, fueron detenidos 
por los vigilantes 1081 y 707, Donatj 
Jorge Rodríguez, de Rayo 56 y Ra-
fael Azúa y Azúa, de Maloja 52. 
Ambos resultaron lesionados, mam 
festando que la causa de la riña, fué 
un disgusto que tuvieron. 
CON UNA B O T E i L L A 
A l caerse en su domicilio en los mo-
mentos que llevaba una botella de la-
guer en la mano, recibió una herida 
¡ incisa en la región tenaz izquierda, el 
menor José Traviesa y Fernández, de 
Príncipe 4. 
Ü N C I R C U L A D O 
Las expertos Pérez y Cruz, arresta-
ron ayer en el Reparto de Tamarinco ( ^ 
a José Ramos y López, de Rodrigue/ 
11, por estar circulado por el juzga 
do de Instrucción por amenazas con-
dicionale« a José Gómez y García, de 
San Indalecio 7. 
U N D E S E R T O R 
E n la tarde de» ayer, arrestaron I js 
expertos Fernández y González, es 
Monte v Egido, a Guillermo Zabala 
EL MARISCAL LARIVE 
Llevada bu causa a un Consejo de gue-
rra por desertor, RJna como Carlos pasó 
la nadhe on vela. Pasó por su calenturien-
ta imaginación la pfiíMda samhra de su 
madre. Se vió le paqueñita abandonada 
en el bosque y a Carlos, ocupando la In-
mensa región de los recuerdos amparán-
dola, queriéndola siempre. Era preciso ver 
al Mariscal tLarivie, presidente del Conse-
jo y abrirle el corazón. ¿Cómo UeigaT a 
él? ¿Cómo podría decirle la verdad? Ri-
ña visitó al Mariscal y cual si fuese ella 
el reo, le suplicó perdón.,, 
YO SOY TU PADREl 
El mariscal, noble ameiano, fué fino y ob-
sequioso con Riña. Desgraciadamente el 
Código militar es extremadamente cruel. 
Entonces Riña le refirió su historia. 
E l anciano se quedó contemplándola por 
largo rato y sin poder contestar. Después 
abrió los brazos y viendo da turbación y la 
sorpresa de Riña, la ahrazó cariñosamente 
en tanto esolamalba con voz ahogada por 
la «moción: ¡Yo soy tu padre! 
DURA LEX, SED LEXI 
¡Oih sarcaeimo de la vida! Encontrar a 
su hijo e(l viejo militar para ser su pro-
pio juez y condenarle a onuerte, a nombre 
del Imperio que le obligara abandonarlo 
en sus primeros años. Presa de semejan-
tes pensamientos el pobre anciano pasó 
la noche en vela. Bajo su angustioso Im-
perio acudió al Tribunal. No sabe lo que 
pasa por él. Después... la vista de la 
causa. E l acto es emocionante. E l maris-
cal conserva toda su dignidad de presi-
dente del tribunal, domina su turtmclón 
y se le atiende al testimonio del acusado, 
contestando a las severas interrogacio-
mes que se le hacen. Ha habido deserción. 
La ley es terminante: a los desertores la 
pena de muerte. 
LA ULTIMA ESPERANZA 
Agotado todo otro recurso Riña se de-
cide a iraiplorar perdón a aquel único ser 
que en semejante caso podía comceder la 
vida. Y se dirige a Bonaiparte, La defensa 
de su hermano es elocuentísima, conmo-
védora. E l enniporador la escucha atenta-
¡A Liquidar Tocan, Señoras y Señoritas! 
í ^ n i V t ^ - í - p . ^ I N D U S T R I A 121, c o n t i g u a a la c a l l e d e d e S a n R a f a e l , 
a v i s a , q u e D U R A N T E 15 d í a s , r e a l i z a r á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
SOMBRUiLAS .para nlfi» ¡ a Ifi, 50 7 
60 ots. una! 
PARAGUAS ¡a 50 ots,, 76 ots. 7 
$1-60 uno. Loe primeros de algodón y 
el último de seda. 
SOBRECAMAS medio cameras ¡a 
Cameras completas, a $1-20 90 cts! 
y $1-90. 
CAMISONES, euspertoreg calidad, 
adornados con finísimo encaje y cinta 
de seda, ¡a 60 cts! 
PAÑUELOS de olto. fino, para hom-
bree ¡a $2-25 docena! 
CALCETINES calados y merceriza-
dos ¡a $1-80 docena! 
CAMISETAS finísimas, color ente-
ro, y camisetas blancas, aJblertas, sin 
mangas, ¡a 75 centavos una! 
S O L O P O R 15 D I A S . P O R Q U E E L C O M I S I O N I S T A a l f r e n t e d e e s t a 
c a s a , t i e n e q u e a u s e n t a r s e d e e s ta p o b l a c i ó n . . 
E L PUBLICO DEBE ACUDIR PRESUROSO A SU CASA P P o r r r v 
N O T i - K i i e m remesas de camisones ¡A 30 [EWTITOS BNOI y blusas también ¡A 
C 1798 1-28 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel-
ven al cabello cano su color prüniti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite prrfa-
mado. E n droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarra Johnson, Taqueohel y 
la Americana. . 
4566 26 t.—8 A. 
y Armenteros, de Lmz 110, por ser 
desertor del Ejército. 
Fué remitido al Ouartel de la Fuer-
za. 
L A M A L E T A D E MANOLO 
E n la décima Estación manifestó 
Manuel Vecino ,de Paseo entre 23 y 
21, (Vedado), que de su habitación le 
llevaron en la noche de ayer una ma-
leta conteniendo varias piezas de ro-
pa y cinco pesos en metálico, aiprc-
ciándolo todo en $30.00. No sospec/ha 
quién sea el autor. 
I I N F B A G A N T E ! 
Andrés González y Rodríguez, veci-
no de la finca " L a Jul ia" en el Veda-
do, hizo arrestar por el vigilante 495 
a Alfredo Hernández y Collazo, de 
Lealtad 23, por haberlo sorprendido 
en loa momentos que le hurtaba una 
ternera, habiéndola amarrado prime-
ro las patas. 
Agrega Andrés que al tratar de de-
tener a Alfredo, éste le hirió casual 
mente con una hoz que tenía en la ma-
no. 
S E ÍIOLESTO E L P A S A J E R O 
E l cochero Juan Llerandi y Esté-
vez de Aramburo 21, hizo arrestar 
ipor el vigilante 1120 a Germán Diche 
de Dragones 39, por haberle dado una 
trompada causándole una lesión leve 
en la oreja izquierda siendo el móvil 
el haber dado un brinco sn coohe yen 
do Diche dé pasaierou 
UN PUÑAL 
Por usar un puñal niquelado, con 
su funda, fué detenido por el vigilan 
te 654, Luis Caballero y Seguí, de San 
Mariano letra B. 
También acusa el vigilante a Caba-
llero de haber amenazado a un indivi 
dúo en Animas y Zulueta. 
mente y pareoe ifluipresionaído. Luego re-
fiere como la misión fué eumjplida por 
dlla misma y comcluye Implorando un so-
plo de conmiseración y de perdón, sino 
por ella por los exioelsos méritos de su pa-
dre el Marisical Larive. Bonaparte preten-
de demostrarse enérgico y condecorando 
a la joven por su tieroica aoción, busca 
pretexto para alejarse sin darle esperan?» 
alguna para su hermano. 
FRIO Y CRUEI 1 
Y moanenltos deteümés increpa al pobre 
padre por demorar la firma para la ejecu-
ción de la sentencia. 
—¡Recordad, Marisical, que el dielmiouen' 
te no es vuestro liijo, es un soldado! 
EL ALBA FATAL 
Î as fuerzas han formado para la ejecu-
ción. Marcíhando sin tropiezo alguno, va 
Carlos custodiado por el camino que le 
conduce al (punto donde ha de ser fusi-
lado. 
No sólo en los del Mariscal Larive y 
Riña, la angustia se retrata en todos los 
rostros y Carlos sigue con entereza, en per. 
fecta tranquilidad camino de la muerte. 
Pero... el Emperador detiene la maĵ  
cíha. 
—¡Si sólo es mi muclhadho!—exclama, 
y arrancándolo a sus centinelas. —Ve 1 
abraza a tu padre—le dice—arrojándolo 
en los brazos del Mariscal Larive que es-
tupeíacto le contempla. 
—Y albora, agrega Bonaparte, sólo de-
bes morir por mí. Mientras la tropa entu-
siasmada vitoreaba al Emperador. 
lAJgún tiempo después, un serio revés 
en una de las grandes jornadas napoleó-
nicas colocó las águilas imperiales en gra-
ve peligro y Bonaixarte pudo contemplar 
satistfedho y orgulloso a Carlos Larive con 
las fuerzas a su mando desíizaree de en-
tre las garras eneunigas con suavidad ex-
trema, atacar nuevamente y resurgir vic-
torioso entre vivas interminables a la 
Francia y saludos de cariño y de respeto 
al augusto Einuperador, 
POR JUGAiR C O N C A M B E L A 
De quemaduras de segundo grado 
en la cara, tórax y vientre, fué asisti-
da la menor Sof ía Cándales Metciher, 
de Gtaliano 87, las cuales recibió al es 
tar jugando con una caja de fósforos 
y prendérsele ésta. 
PROFESIONES 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista ©n las enfermedades grenlta-
les. urinarias y elfllls. Loa tratamientos 
pon aplicados directanrentn sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscopio y al 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
via rlñón. Consultas en Neptuno «1. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1S64. 
1434 Ab.-l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas do 1 2 • 3 Cario» IM 8, B. 
Piel, Céruiío, Venéreo f StfUes. 
A pllcación especial del 606-Neosalva5ár. 914 
4542 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30 
A—7347. 
1435 Ab.-l 
D R . G A B R I E L M. L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entreeueloa. Domicilio, SI en-
tre B y P , teléfono F-3119. 
142« Ab.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eairecüet de la onna 
Venéreo. Hldrocele. SIfilU tratada por la 
faurecoida del €0€. Teléfono D« 
12 a 3, JesfA Marta n amen U. 
M06 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y elflU* da 
la casa de salud "La Benéfica." del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la aplicaold< 
Intravenota dol nuevo t06, por seriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, A UTO a. 
C 1474 2«.« 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedra ti oo da ta Univeraidad 
8 A B G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
PRADO mVi. 4*8 D E l a a 2 todoi 
loa días «xoepto loa dominica. Oou-
•ultaa j operaeion* en el Hoapitai 
Mercedes hmeav miércoles y rienwa t 
las 7 de la fM-ñanc 
DOCTOR GAL V E Z G Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S 82-
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D —V£* 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas da 11 a 1 y de 4 t • 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobnes de 6H a C 
Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especia vista en Uesehuclados de est6msgos 
y en Aema* bronquiales, aunque ha-
yan teslstldo las corrientes de dU 
ferenta tensión. 
De 9 s 11 y ds 12 a 4, Reina 28, sntlffuo. 
A*.-l 
«HAYO 1 DE 1914 D I A R I O D E L A MARINA PAGINA GJHGO 
¿ 7 • ¿ 7 - ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 " ¿ 7 < 
§ M . L o d f é L m a i r e s § 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DEPORTES Í R, S. de Memdoza § # I i # 
' ¿ 7 ' 
L O S G R A N D E S M A T C H E S D E B O X E O EL . « " i " ' 
D E M O N A G O J E A N E T T E V E N C E A C A R P E N T i E R E N P A R I S 
En Luna-Park ha tenido lugar el 
t^usacional " m a t c h " de boxeo entro 
Georges Carpentier, campeón francés, 
y el inglés negro Joe Jeanette. Este 
encuentro había despertado gran ex-
pectación. 
La personalidad de Carpentier co-
mo luchador de boxeo es harto cono-
cida, para detallarla ahora. Carpen-
tier, modelo de voluntad, ha trabaja-
do constantemente, cultivando sus fa-
cultades para colocarse entre los 
campeones más célebres. Ahora, con 
ocasión de este encuentro, estaba so-
metido a un metódico entrenamiento 
y a un régimen especial de vida. Res-
U n a gran Exposición 
A las damas elegantes, les convie-
ne saber que hoy, primero de Mayo, 
se inaugura la anunciada exposición 
lie sombreros para las damas de la 
famosa ca-sa de modas ""Graziella,"' 
situada en San Miguel v San Nico-
lás. 
Los más selectos modelos, lo chic en 
una palabra es la nota ca rac te r í s t i ca 
de los artículos todos que vende la 
favorecida casa de la señora Godínez, 
que atrae todas las miradas y todas 
las simpatías, pues su popularidad 
corre pareja con su admirable surti-
do. 
S U R T A S U D E S P E N S A 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA vv^ 
D I N E R O 
Con garant ía de alhajas de oro, pía' 
..a y objetos de valor. 
La casa de más ga ran t í a y l ¡ \ que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis. 
tad. Teléfono A 4376 
U6S Ab.-I 
LOJES SUIZO 
marcas: A. B. C. y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A Imacén de Joyería fina, brillante? 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
pecto a su adversario, baste decir que 
es uno de los que forman el invencible 
tr iunvirato negro: Joe Jeanette, Sani 
Langford y Jack Jolmson, el campeón 
del mundo. Eran realmente dos colo-
sos los luchadores que hab ían de me-
dir sus fuerzas esa noche en Luna-
Park. Es de advertir que, aparte de 
los muchos admiradores de Carpen-
tier, los desapasionados creían que la 
derrota de éste sería inevitable y rá-
pida. 
E l público se apiñaba por todas par-
tes y esperaba con ansiedad el co-
mienzo del encuentro. A las diez y 
t re intá y cinco aparecieron los dos 
luchadores. Una estruendosa salva 
de aplausos, acompañada de ví tores a 
uno y otro, les saludó. La mul t i tud 
que presenciaba el espectáculo ei'a 
enorme. Había numerosos ingleses'3' 
aficionados de otras naciones. La lu-
cha constaba de quince " rounds" o 
encuentros. Hubo en éstos diferentes j 
alternativas. En algunos momentos 
parecía dominar el negro Jeanette. 
Pero de pronto se rehacía Carpen-
tier, e iniciando furiosísimas acometi-
das hacía perder terreno a su adver-
sario. Este tomaba luego la ofensiva, 
y así se prolongaba la lucha, mante-
niendo siempre creciente el in terés del 
público y arrancando a éste estruen-
dosas ovaciones. Transcurrieron va-
rios ' ' rounds." N i en Carpentier ni 
en Jeanette se observaba la menor fa-
tiga. Y continuó la lucha, más dura 
cada vez. Pero todo en balde: uno y 
otro se mantenían firmes, ag i l í s imos . . 
Y los golpes magistrales se sucedían, 
pero sin inclinar la victoria n i a uno 
ni a otro lado. A l terminar el encuen-
tro número 14, la emoción de los es-
pectadores llegó a su grado máximo. 
Sólo faltaba un encuentro, y en nin-
guno de los contendientes se observa-
ban síntomas de derrota. Por últ imo 
se colocaron frente a frente. Se hubie-
ra podido oir el ruido de una mosca: 
tal era el silencio que guardaba el pú-
blico. Carpentier y Joe Jeanette hi-
cieron los mayores esfuerzos por de-
rribarse de un golpe. Pero ninguno 
cayó vencido. Habían transcurrido los 
quince "rounds ," sin que pudiera ad-
judicarse la victoria a ninguno, por 
haber rendido materialmente a su ad-
versario. En vista de esto, el Jura-
do procedió a calificar por puntos. 
Y se adjudicó la victoria a Joe Jea-
nette. 
E l fallo fué acogido cod grandes 
aplausos. 
Momentos después de terminar el 
sensacional " m a t c h , " lanzó un perió-
dico a la calle un número extraordi-
nario, relatando las incidencias y el 
resultado de la lucha. En aquellos 
momentos había todavía en la calle 
bastante público. 
Muchos al enterarse de que el 
campeón francés había sido derrota-
do, prorrumpieron en silbidos y gri-
tos de protesta. Algunos grupos mar-
charon a la Redacción de " L ' A u t o , " 
y ante ella acentuaron las manifesta-
ciones de descontento. Los manifes-
tantes dieron muestras, durante algún 
rato, de bastante excitación, hasta que 
por f i n se calmaron los ánimos, sin 
que ocurriera n ingún incidente des-
agradable. 
R E G L A M E N T O D E L A P R U E B A 
He aquí el reglamento de la prue-
ba aérea cuyos resultados publicamos 
hace días y que fué ganada por el cé-
lebre aviador Rolando Garros. 
Art ículo 1.—El International Spor-
t ing Club de Monaco organiza en 
1914, del 1 al 15 de A b r i l , una prueba 
llamada Rallye Aéreo, reservada a 
todos los aviadores titulares de la Fe-
deración Aeronáut ica Internacional, 
sin distinción de nacionalidades, que 
monten un aparato de la clase C. 
La prueba se somete a los regla-
mentos deportivos de la P. A. I . , y es-
ta entidad ha encargado al Aero-Club 
de Francia de su vigilancia deportiva 
general, de acuerdo con los poderes 
deportivos nacionales de los países 
donde se han previsto salidas, escalas 
o salidas. 
E l Aero-Club de Francia, se encar-
gará de la vigilancia en territorio 
francés, de la llegada en territorio 
monaqués, de la clasificación y homo-
logación de la prueba, con vista de las 
comunicaciones de los demás poderes 
deportivos extranjeros. 
Art ículo 2.—El Rallye Aéreo de 
Monaco se d isputará simultáneamen-
te en los siete recorridos siguientes, 
que han sido sometidos a la aproba-
ción de los Poderes públicos de los di-
versos países interesados. 
En caso de que las autoridades de 
alguno de dichos países impusieran 
cualquier modificación en alguno de 
dichos recorridos, el itinerario corres-
pondiente sería modificado en uno o 
varios de sus puntos de toma de tie-
rra, o reemplazado por otro recorrido 
equivalente, conservando siempre el 
nuevo recorrido igual número de k i -
lómetros e igual número de tomas de 
tierra obligatorias, a f i n de no alte-
rar la suma de premios calculada. 
Cada itinerario comprende: 
Primero: Un recorrido de vuelo so-
bre la tierra de 1,083 kilómetros pró-
ximamente, con salida; dos aterriza-
jes obligatorios, o una llegada sobre 
aeródromos. 
Segundo: Un recorrido sobre el mar 
de una distancia aproximada de 210 
kilómetros, con salida; una escala, y 
llegada sobre agua. 
Art ículo tercero: Con la reserva que 
más arriba se hace, los itinerarios 
quedan establecidos del siguiente mo-
do: 
I — P a r í s Monaco 
A ) Recorrido sobre t i e r r a .—Par í s : 
Salida del aeródromo de Buc, dos es-
calas obligatorias en los aeródromos 
de Angers (Avri l le , ) y Burdeos (Me-
rignac.) 
Llegada a Marsella (Parque Bo-
rely.) 
Descomposición del recorrido: 
Recorrido sobre tierra.—Salida vue-
lo sobre el aeródromo de Buc, 24 k i -
lómetros; Buc-Angers, 245 kilóme-
tros; Angers-Búrdeos, 296 kilómetros, 
Burdeos-Marsella, 518 k i lómetros ; 
recorrido to t a l : 1.083 kilómetros. 
Recorrido sobre el mar.— Marsella, 
salida delante del parque Boredy-
Marsella-Tamaris, 47 ki lómetros ; Ta-
maris-Mónaco, 143 k i lómet ros ; reco-
rrido sobre la rada de Mónaco, 20 k i -
lómetros; recorrido t o t a l : 210 kilóme-
tros. 
L O S I N F A N T I L E S 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
i L l e g ' a r o n l ¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ L l e g a r o n ! 
EN "LA OPERA" SE PUEDE VER LO NUNCA VIS10 
De los principales centros de la moda ha recibido LA OPERA el mejor surti-
do de TELAS Y ADORNOS PARA LA ESTACION DE VERANO. 
Nuestras novedades han sido compradas al contado , razón porque LA 
OPERA puede tener en la Habana lo primero y lo mejor, a precios incompe-
tentes. 
GARANTIZAMOS SER LOS COMERCIANTES QUE MAS BARATO VENDEMOS. 
Ninguna dama debe ir a otro establecimiento sin antes visitar los grandes 
almacenes de Tejidos, Sedería y Novedades. 
L A O P E R A = — 
G a l i a n o , 7 0 . S a n M i g u e l , 6 0 . T e L A - 4 5 4 8 . 
Unicos receptores de la inmejorable tintura DUVEAU 
para el cabello y de los insuperables patrones BUTTE-
RICK, con explicaciones en españoL 
2t 1 id-3 
E L CREDITO H A E M P R E N D I D O 
L A M A R C H A H A C I A E L PRI -
MERO,—DERROTO A L A G U I -
L A E N TIN SENSACIONAL EN-
CUENTRO. 
Después de dos derrotan consecutivas 
sufridas a manos de los Volcánicos, 
que amenazan conquistar el primer lu-
gar a la terminación, venció ayer jue-
ves, el Crédito a su clásico adversario, 
el Aguila, en un desafío lleno de sen-
sación e interés, que causó las delicias 
del público todo que lo presenció. 
E l Crédito, con todas sus fuerzas en 
acción, se dispuso a la lucha, colocando 
en la línea de fuego a su lanzador es-
trolla, Rivcro, cuyo trabajo excesivo de 
estos días parece no afectarle grande-
mente. E l Aguila, en cambio, lucía 
un poco menos de lo que es en reali-
dad, pues se notaba la ausencia de 
Manuel Rodríguez, indispensable para 
vencer al Crédito, notándose también 
la falta de una práctica metódica y 
acabada de sus componentes. 
Por ese motivo resultaron inútiles los 
'titánicos esfuerzos que liizo Calderín 
por proporcionar la victoria a su club, 
ya que no basta la excelencia de un 
lanzador para ganar, sino que fion in-
dispensables otros elementos de ataque 
y defensa que los managers no pueden 
descuidar. 
De todas maneras dejemos bien sen-
tado que Calderín pitchó colosalmente, 
estnicando a catorce miembros de la 
oposición, seis de cuyos ponches se re-
parten en dos innings. Uno de esos 
escones de "ponchaos" demostró la 
efectividad del pitcher aguilista y su 
dominio sobre los contrarios; Juan Pé-
rez, Raúl Valdés y "Wasi Rivero, fue-
ron retirados en el séptimo, struck 
outs, con solo diez bolas que Calderín 
lanzó. 
Pero, no todos los honores del pit-
ching se deben- adjudicar a Calderín, 
puesto que su antagonista Rivero, se 
portó como ordena el catecismo, sa-
liendo victorioso de la lucha con solo 
una pequeña cooperación de sus com-
pañeros de team. 
En este juego, en que los hits andu-
vieron tan escasos como la carne pn 
tiempo de huelga de matarifes y ex. 
pendedores, Anguil l i ta y Calderín ba-
tearon bien, mientras Piriles se atraca-
ba de sendos ponches confeccionados a 
la antigua usanza romana. En el sex-
to acto ya Piriles se había tomado dos, 
y tan fresco... 
Hermoso continúa siendo una fiera; 
es una cosa que mortifica verle hacer 
jugadas sensacionales con una soltura 
y sencillez que resultan difícil superar. 
Ayer salvó a su team de una situación 
difícil asistiendo a una bola que la 
deficiencia, cada día mayor, de T r n j i -
11o dejaba pasar impunemente. 
Yo me atrevería a recomendar a 
Pascual que dejase a Juan Pérez, el 
Cueto de la Liga Habana, en la segun-
da esquina, mientras Truj i l lo padez-
ca la flojedad en fielding y batting 
que desde algunos días le aqueja. 
En próxima ocasión volveremos a 
referirnos a este juego, cuya anotación 
fué de 3 por 2, y que coloca a los pe-
queños escorpiones nuevamente en el 
sitial de honor. 
pedro MARCO. 
A G U I L A 
V . C. H . O. A . E. 
F . Rodríguez, I f . 
arzo, ss 
Calderín, p. . . 
Miranda, c. . . 
Alvarez. r f . . . . 
Silva, r f 0 0 0 0 0 0 
4 0 2 0 0 0 
4 1 0 0 1 1 
5 0 2 0 6 1 
;í 1 1 16 1 1 
3 0 0 1 0 0 
Torres, 3b. . . . 2 
Cárdenas, I b . . . 4 
Piriles, cf . . . . 3 
O. Rodríguez, 2b. 3 
0 0 3 0 0 
0 0 2 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 2 1 1 
Totales. . . 3 1 2 4 24 10 6 
CREDITO 
V . C. H . O. A . E. 
Susini. I f 4 0 0 1 0 0 
M . Rodríguez, r f . 3 1 0 1 0 0 
J . Valdés, c . - 3 2 2 13 3 0 
Vidan, I b . . . . 1 0 1 10 0 0 
Domíneuez, ss. . 4 0 0 0 1 0 
S. Valdés. cf. . . 3 0 0 0 0 0 
Trnj i l lo , 2b. . . . 2 0 1 0 1 0 
Pérez 2b 1 0 0 0 0 0 
R. Valdés, 3b. . . 3 0 1 2 2 0 
Rivero, p 3 0 1 0 4 0 
Totales. . . . 2 7 3 6 27 11 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Aguila 100 000 100—2 
Crédito 200 000 Olx—3 
SUMARIO 
Stolen bases: M . Rodríguez, J. Val-
dés 4, Susini 2, Miranda 2, Vidan 2. 
I V o base h i t : Vidan, Truj i l lo . 
Passe balls: Miranda. 
Umpires: González y Diviñó. 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
Scorer: Cevedo. 
Cuando el no «ucría, agua neva, Mot ei 
refrán. P«r eso creo de buena fe cuando 
olgp aacir que Colomlna» tiene en San 
Rafael num. 32 la mejor fxtograffa de la 
Habana. , 
E N C A R D E N A S 
Un desafío lleno de notas sensaciona-
les, fué el de ayer entre "Santa Ri-
t a " y " C á r d e n a s " . — L o s matanceros 
se llevaron las nueve "argollas." 
A b r ü 27, 1914. 
Puede francamente decirse q^e 
ayer se efectuó en "Bprgfai P a r k " .1 
más emocionante desafío de la tempo 
rada. 
E l club "Santa R i t a" , reforzado 
con Ezequiel Ramos y con Luján , n'j 
pudo contener el empuje del coloso 
" C á r d e n a s " que cada vez t endrá ma-
yor potencia, dado que sus jugadores 
van familiarizándose, por decirlo así, 
y cuentan con acertada dirección. 
Se vió esto palpablemente demos 
trado en el juego de ayer. 
Se distinguieron Naranjo en la 3b 
y " Q u e r e q u e t é " , fi'ldeando admira-
blemente. 
Este último dió también un bonico 
three bagger. 
E l pitcher Guillen estuvo a gran al 
tura. 
He aquí las anotaciones: 
Por entradas: 
C. H E. 
Santa Rita . 000 000 0 0 0 - 0 4 ^ 
Cárdenas . . 021 001 20x—6 5 3 
Therree base hit : E. Díaz. 1% 
Two base h i t : A . Guillen, del "Car 
denas", y del "Santa R i t a " A. Ací-s 
ta. Fueron "struck ou t " del "Santa 
R i t a " ; C. Delpino 2. J. Lu ján 1. G. 
Alvarez 1, A. Aldazábal 1. E . H.-r 
nández 1 y X . Valdivieso 1 ; total 7. 
Del " C á r d e n a s " fueron "s t ruck 
o u t " J . A. Valdés 2, F o r t ú n í , Des 
coniohe 1, R. Naranjo 1. Cué t a r a 1 y 
A. Guillén 1; total 7. 
Recibieron base por bolas: . del 
" C á r d e n a s " , A. Casañas 1, J. A. Val-
dés 1. E. Díaz 1 y C. Vizeaino 1 ; to 
tal 4. Y "dead h a l l " Vizcaíno 1, dft1 
"Santa R i t a . " 
E l pitcher Antonio Guillén del 
" C á r d e n a s " , se lució en el "box ' ' , 
pues no dió ninguna base por bolas. 
' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 
M I S S P L A V B A L L 
A las 2 de la tarde del domingo 3, 
se efectuará un desafío de práct ica de 
" M i s Play B a l l " por las señori tas que 
componen los clubs " E u r o p a " y 
" A m é r i c a " . 
Las directoras y Presidentas de am-
bos clubs tienen el honor de invi tar 
por este medio a sus jugadoras para 
que no dejen de asistir a dichas prác-
ticas que han de efectuarse en los te* 
rrenos de la finca la " B i e n Apareci-
da". 
Reina gran entusiasmo en asistir a 
dicho match, pues ha de ser un reñido 
encuentro porque ambos clubs se en-
cuentran empatados. 
E. T o r r a s . . . . . 
EN U BIEN íPtREGIDV 
Un interesante match se efec tuará 
el domingo próximo entrfe los aguerri-
dos teams " B o r b o l l a " y '"Habana 
Tnfan t i l " esta ú l t ima de la Sociedad 
" E u r o p a " y " A m é r i c a " bajo la d i -
rección del señor Nicanor López, or-
ganizador del juego de "''Miss Play 
B a l l " . 
Dicho club estremará sus trajes el 
día de la inaugurac ión del " M i s Play 
B a l l " y lanzará la primera bola la 
Presidente de dicho club señori ta 
Agueda Ríos. 
E l héroe de la tarde fué Enrique 
Díaz, que en su score tiene de tres 
veces que fué al "ba t" ' dos " h i t s " 7 
un "three base h i t " , no tuvo error, 
hizo 5 buenas jugaxias y una asisten-
cia que contr ibuyó a un "doble p l a y " 
en l a . en el segundo inning. 
De los players del "Santa R i t a " s.>i 
lo Ramos pudo llegar a 3a. y ios de. 
más que intentaron posesionarse dr 
ella fueron "ou t s . " 
Tiempo: 1 hora 55 'mircutos. 
Uffnpires: F . Guillén y Ar turo He. 
rrera. 
Scores: V. Torres y J . Rojas. 
(De " L a U m ó n " de Cárdenas) 
r I? i . 
1_ 
¿ U N I C A L E G I T I M A ¿ i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= ~ = K N L A R E P U B L I C A : • ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
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Asociación de Dependientes del Comercio 
D E LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Continoación de la Juita General Ordinaria de! 4° Irimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Irimestre de 1914 
No habiéndose terminajo en la no-
che de ayer, la Junta General Ordi-
naria del 4o. trimestre de 1913, se 
convoca por quinta vez para celebrar 
su continuación el día 3 de Mayo pró-
ximo, a las siete y media de la noche 
en el Salón de Fiestas del Centro So-
cial. 
Se convoca asimismo para celebrar 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1014, una voz terminada la que 
motiva la anterior citación, en el mis-
mo dia y lugar, ya que por las prece-
dentes circunstancias no pudo tampo-
co llevarse a efecto.. 
Hepirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 de 
Abr i l , significando que el recibo de 
euota exigible será el del mes preci-
tado, que presentarán a la Comisión 
de Puerta. 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE i 
A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS 
QUE SE S IRVAN CONCUREIR A j 
L A S JUNTAS GENERALES QUE; 
H A Y A I í DE CELEBRARSE, PARA 
QUE E N LOg DEBATES PRESIDA 
SIEMPRE E L AMOR A L A INSTI-
TUCION, POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE L A V O L U N T A D D E L A 
M A Y O R I A SEA SIEMPRE RESPE-
TADA, SI B I E N H A DE MANIFES-
TARSE E N L A S ASAMBLEAS CON 
E L ORDEN Y L A COMPOSTURA 
QUE E X U E E L PROPIO DECORO 
DE L A ASOCIACION Y QUE TO^ 
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA-
MENTE. 
"SE RECUERDA A LOS SEÑO-
RES ASOCIADOS E L INOISO 4o. 
D E L ART. 11 QUE D I C E : " A CON-
CURRIR A L A S JUNTAS GENERA-
LES, TENIENDO E N ELLAS VOZ 
Y VOTO, PASADOS TRES MESES 
DE SU INSCRIPCION." 
ELLOS SON LOS L L A M A D O S A 
I N F L U I R , CON E L CONSEJO DE 
SU EXPERIENCIA A QUE LOS 
ASUNTOS SOCIALES V U E L V A N 
AHORA A SU CAUCE Y QUE E N 
LO A D E L A N T E NO LO ABANDO-
NEN. 
E N T A L I N T E L I G E N C I A L A D I -
RECTIVA NO SOLO LES RUEGA 
ENCARECIDAMENTE SU PRESEN-
CIA EN LAS JUNTAS, SINO QUE 
SE PERMITE ADVERTIRLES E L 
I N E L U D I B L E DEBER E N QUE SS 
ENCUENTRAN DE HACERLO. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 27 de Abr i l de 1914. 
El Secertario, 
Ignaoio Llambias, 
5366 33 y l -L 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A MAYO 1 SE 1 9 1 4 
A T E N C I O N . 
llflIllllllHll 
ANTES de comprar su equipaje, visite nuestras casas: 
encontrará gran surtido en Baúles y Maletas en todas 
clases, estilos y precios. De venta en las Peleterías: 
99 " L A R E I N A 
ANTIGUA CABRISAS 
Galiano y Reina, Tle. 3620 
99 L A L U C H A 
AGUILA T ESTRELLA 
T e l é f o n o 3 6 2 4 . 
" L A C A S A G R A N D E " 
SAN RAFAEL Y AM1STAII. TELEFONO N l l . 3786. 
Nos hacemos cargo de remitirlos a domicilio. 
m p u j u n í 
C 1763 alt 8-27 
L O N G I N E S 
FíJOS G0M0 EL SOL 
r s 
CUERVO ¥ SOBRINOS 
M U R A L L A 37 A. ALTOS 
APARTADO 
Al Ledo. García Sola 
Hemos recibido ima carta en la que 
se nos pregunta lo siguiente: 
¿ Pueden los señores abogados y pro-
curadores permanecer en el iocal del 
Juzgado cuando van a asimtos relacio-
nados con la profesión,? 
Y agrega: 
í£Que un empleado de ese Juzgado, 
.ayer por la mañana, mandó salir del 
local al procurador señor Wilfredo 
Hazón, con modales no muy correctos, 
porque estaba hablando con ima acu-
sada que allí se encontraba, y que al 
protestar éste, le informó dicho em-
pleado, llamado Ernesto paz, que dice 
ser el Secretario, que él era el amo de 
aquel local cuando no ostuviera el se-
ñor Juez ; y que éste le había ordenado 
que no permitiera a nadie en dicho 
lugar. 
¿ H a y alguna orden o Ley que pro-
•hiba esto ? 
<Creeraos que no; pero si la hubiera, 
% por qué no se adopta esa misma medi-
da con los agentes fianzistas? 
Esperamos que e l Juez, señor Gar-
cía Sola, tan correcto siempre, .averi-
guará lo que ocurre sobre el particular. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
¡Leopoldo Martínez, Esjperanza 128, Ar-
'tenio escilerasils; Isalbel Añonso, Senetud; 
Oscar Romay, 20 años, H. Lázaros, Lepra; 
Ca/talíno García, 24 años, Hosipútal Merce-
des; Feliída Gutiérrez, 32 año€. Tubercu-
losis; Adelardo Cueto, 72 años, San Inda-
lecio, Arterio esclerosis; Celestino Cresipo, 
43 años, Suicidio por arma de fuego; Ca-
simiro CaíKvo, Odiusión intestinal; Mag-
dalena Sutro, Cerro 6ó9, Miocarditis; Jo-
sé Plasemcia, C. de Socorro, Homicidio 
por arana blanca. 
Juan Trino, 74 años, La Baílear, Trau-
(maitismo por caída; Euseíbio Azcue, 54 
años, ViHeigas 66, Miocardiitis aguda; Brau-
lio Castañeda, 27 años, Estév^z 148, Tu-
berculosis; Florentino López, 33 años. Aso-
ciación de Dependientes., id.; Angela Ra-
gel, 3 años, Tenerife 47, Raquitismo; Je-
sús Delgado, 48 años. Espada 134, Perito-
nitis; Pedro Pérez, 53 años. Hemofilia; 
Cristina Pérez, 40 años, Amgieles 41, Arte-
rio esiclerosis; Juüiián Vaildés, 64 años, Cu-
ba 28, id. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Velada en honor de los Socios Fundadores, en conmemoración 
del vigésimo octavo aniversario de la fundación del Centro, 
y para el descubrimiento y la presentación del retrato de 
Jovellanos. 
De orden del señor Presidente, se 
¿lace saber a los señores socios del 
Centro, que el día dos de Mayo pró-
ximo se celebrará, en los salones de 
nuestra Casa social, una .^ran velada 
;en honor de los socios fundadores, en 
conmemoración del vigésimo-octavo 
aniversario de la fundación de la So-
ciedad, y para el descubrimiento y la 
presentación del retrato de Jovella-
nos. 
Se ha escogido un excelente progra-
ma, y reg i rán las reglas de costum-
bre. . h ' \ \ 
Habana, 30 de A b r i l de 1914. 
E l Secretario, 
i R. G. Marqués 
c. 1822 2 t - l 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada ha sido anuiogas a las de 
la anterior; pues aunque la temperatu-
ra tuvo a lgún pequeño desoenso, fue-
ron, no obstante, los días generaiinenta 
calurosos; y ocurrieron lluvias en va-
riada cantidad en la mayoría de la 
República, sin que pasaran de modera-
das en los lugares en que fueron más 
abundantes, habiendo algunos pocos en 
que no llovió, entre los que se cuentan 
el estremo SE. de las provincias de la 
Habana y Matanzas, el centro y parte 
de la región orientail de la de Santa 
Clara, la occidental de la de Cama-
&üey; y la zona de Gibara a Puerto 
Padre; en la mayor ía de cuyas locali-
dades está haciendo falta el >agua para 
las plantas en cultivo. 
La nebulosidad fué variada, así co-
mo los vientos, que fueron frescos en 
las horas próximas al mediodía en mu-
chos puntos, habiendo predominado los 
del primero y segundo cuadrantes. 
Hubo rocío en algunas noches, y ne-
blinas, generalmente ligeras, en varias 
mañanas por el interior de la isla. 
E l tiempo fué favorable para los tra-
bajos de la zafra, que la terminaron 
varios ingenios en la semana ; pero a 
su terminación seguían moliendo 155, 
que .tenían elaboradas 1.859,001 tone-
ladas de azúcar, contra 1.646,981 en 26 
de este mismo mes del año próximo 
pasado, en que estaban moliendo 168 
ingenios; y 1.320^084 toneladas en 
igual fecha del de 1912, en que mo-
lían 170. E l central Delicias,' * de 
Puerto Padre," tenía envasado 280,082 
sacos de a 325 libras; y varios es tán 
próximos a terminar la molienda, entre 
los que se cuentan los de la región occi-
dental de la provincia de Santa €lara, 
en los que ya no es completamente sa-
tisfactorio el rendimiento, calculándo-
se que para los primeros días de Mayo 
concluirán la zafra. Durante la sema-
na ocurrieron algunos incendios en los 
campos de caña, quemándose unas 100 
mi l arrobas de ella en una colonia de 
Guáimaro, 20,000 en otra del central 
" L u g a r e ñ o , " 8,000 eu otra del mismo; 
y algunas más en la colonia Ceballos, 
aunque la cantidad de -caña quemada 
en ella es mucho menor que la que hubo 
en los incendiqs de las semanas ante-
riores. E n algunos ingenios como el 
central " A d e l a , " de Remedios, no .se 
hacen buenas tareas porque no cuen-
tan con e l número necesario de brace-
ros para el corte de ,1a caña. 
De ella se han hecho .siembrae en 
buenas condiciones, en la semana., en 
diferentes lugares, aunque en la zona 
de Placetas, se nos informa que no 
han sido extensas por la escasez de re-
cursos de la generalidad de los colonos; 
por cuya circunstancia, y por no te-
ner quienes los refaccione, en e l ba-
rr io de Viñas, del término de Reme-
dios, no se hacen allí siembras de la 
planta, n i se l impian los campos que 
se cortaron para la molienda, en loa 
que crece la yerba al par que la caña. 
E n varias de las zonas azucareras de 
todas las provincias se preparan terre-
nos para nuevas siembras, en más o 
menos extensión, y con mayor o menor 
esfuerzo, según las condiciones econó-
micas de los colonos. E l aspecto de los 
campos es bueno en general. 
E n la provincia de Pinar del Río, 
se sigue cortando aún alguna hoja del 
tabaco de las siembras últ imas y de las 
"capaduras," con escaso rendimiento; 
y no se han abierto nuevas ' 'escogidas'' 
en la semana pasada, como se pensaba, 
porque por falta de lluvias en cantidael 
suficiente, no tiene la hoja la "blan-
dura" necesaria; por cuya causa tra-
bajan despacio, haciendo cortar tareas, 
las "escogidas" que están funcionando. 
Las ventas de la rama están casi para-
lizadas en esa provincia. E n la de 
la Habana se han hecho algunas en 
"matules" a 20 reales fuertes los de 
lajR siempre tempranas, y a 12 los de 
las tardías , en Q-üira de Melena, no-
tándose animación en los compradores 
que recorren las vegas; y en San An-
tonio de los Baños hacen falta lluvias 
para "empi lonar" la hoja. En Mani-
caragua se hacen preparativos para em-
pezar la "escogida." E n ia parte 
Oriental del té rmino de Remedios se 
sigue recolectando la cosecha en muy 
buenas condiciones, habiéndose hecho 
ventas de algunas vegas en "cujes," 
en el barrio del General Carrillo, de 
8-50 a 10 pesos el quintal, para Camar 
j u a n í ; cuyos precios son convenientes 
para los vegueros; y en el barrio de 
Viñas, de ese mismo término, se hacen 
también ventas de la rama, a bajos pre-
cios. E n la zona de Placetas se está 
llevando el tabaco del campo a la po-
blación, para lo que son favorables las 
condiciones del tiempo. 
También lo han sido estas en la ma-
yoría de la República para los cultivos 
menores, excepto en algunos lugares en 
los que les hacen falta lluvias, entre 
los que se cuentan el término de San 
Antonio de los Baños, la región occi-
dental de ia provincia de Camagüey, 
y la zona de Holguin, en la que se teme 
que se pierdan las siembras por falta 
de humedad. Se han terminado las de 
maiz en Manicaragua; y ella y las de 
frijoles de los llamados "de carita," en 
la zona de Ba.yamo, en la que se han 
hecho muy extensas de esos dos granos: 
del maiz se continúan haciendo siem-
bras en Remedios en los terrenos que 
ocuparon las vegas cuya rama ha sido 
recolectada ya, así como en Pinar del 
Río y algunos otros lugares; y se con-
t i n ú a en muchos de todas las provin-
cias preparando terrenos para nuevas 
siembras, y efectuando algunas de d i -
versos frutos. Ha terminado la cose-
cha de naranjas en varios lugares, y 
están al concluir las de las demás f ru-
tas c í t r icas: la de "guineos" se conti-
n ú a exportando de Oriente para los Es-
tados Unidos; y la recolección de la de 
pifias se ha paralizado en Artemisa 
por las dificultades que ocurren para 
su exoortación por el caso de peste bu-
bónica que se presentó en ese término 
municipal. 
Las condiciones de los potreros son 
DE con tes ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON mas 
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buenas en general; y el estado del ga-
nado vacuno es satisfactorio, excepto 
en la porción occidental de la provincia 
de Pinar del Río, en donde aun está 
flaco por lo que sufrió durante la seca 
que ha reinado en los meses pasados 
en esa región; y en el té rmino de Hol-
guin, en donde ocurre mortandad por 
el carbunclo, y reina allí plaga de ' ' ga-
rrapatil las." E n el de cerda reina 
también la "p in thad i l l a " en ese mismo 
término. 
De Bahía-Honda se traen toros ce-
bados para el matadero de esta capi-
tal. 
E n la zona de Bayamo es tán muy 
activas las abejas, y "en jambran" 
bien. 
E n las haciendas de las lomas de 
Taco-Taco está algo flaco el ganado 
caballar; y en el término de San A n -
tonio de los Baños están algo pobres 
de pasto los potreros, a causa de lo 
poco fértiles que son los terrenos en 
esa zona. 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67, Telfno. A. 2993 
En esta casa encontrará nsteH un prrau 
surtido de muebles de todas clases, entre 
eUos los hay Colonial, Modernista, Luis XV, 
Inglés y otros estilos. También se cons-
truyen muebles al susto del marchante, por 
difícil que sean, a precios de fftbrlea. 
6642 4-t-3. 
B o d a s i m p á t i c a 
E n la tarde de ayer, ante el cura péU 
rroco de la iglesia de Jesús del Monte, 
después de celebrado da ceremonia c iv i l 
contrajeron matrimonio eclesiástico la 
virtuosa señorita Rosa Ana Lazaga 
Molina, procedente del Asilo Huérfíu 
nos de la Patria y el señor Manuel B[er^ 
nández Campos, miembro del Ejérc i . 
to Permanente. 
Apadrinaron a la feliz pareja el doc* 
tor Juan R. O 'Fár r i l l y su hermana 
política la señorita Isabel Chappotín 
quienes, en su domicilio, obsequiaron 
a los contrayentes y les hicieron objeto 
de modestos presentes. 
E l nuevo hogar ha quedado consti-
tuido en el Cerro, donde deseamos quei 
lleguen los votos que hacemos por su 
felicidad. 
Arregle su estomago y su digestión 
¿Con qué? Muy sencillamente, sin 6< 
currir a drogas de ninguna especie! To-
me usted en lugar de café, en lugar da 
ninguna otra bebida, el gran té, el exqui-
sito "Té Homiman," el más fragamte y 
delicioso del mundo. Si usted lo toma 
dóe veces al día, digerirá bien, dormirá 
mejor, tendrá su cerelbro más despejado 
y sus nervios siempre tranquilos. Hay 
cuatro clases del "Té Hornianan," todas 
ellas excelentes, y se vende en todas con-
tidades. El deipósito y agencia única está 
en casa de Wilson, Obispo ntim. 52. Se 
puede mandar por correo y se admite el 
pago en sellos. 
los más 
E L E G A N T E S 
los más 
C O M O D O S 
los más 
F L E X I B L E S 
los únicos 
I n o x i d a b l e s 
L A V A B L E S 
CADA Corsé lleva en su in-
terior el nombre completo 
de = = = = = = = = = 
W A R N E R 
Cuidado con las IMITA-
CIONES. Pidan los últimos 
modelos para Verano en 
todos los establecimientos. 
r'<50 00o 'o ¿ Vodojí 
F O L L E T I N 86 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
I>e venta en la librerfaCervantes 
Galiano número 62 
lentitud, sino un torrente, un torbelli-
no que todo lo arrasaba volteando las 
piezas de madera como si fueran plu-
mas. 
Los hombres que se acercaban y cu-
yas lámparas veíamos, quer ían seguir 
la galería y alcanzar las escalas que ha-
bía cerca de a l l í ; pero en presencia 
.de aquel torrente era imposible. 
La misma exclamación del m a g i s t e r , 
lanzaron ellos: 
—¡Estamos perdidos! 
Ya se habían unido a nosotros. 
-r-Por aquí, sí— gritó el magi&*r 
que era el único de nosotros que con-
tervaba la sangre fría, el único lugar 
de refugio que tenemos «on las obras 
antiguas. 
Estas obras antiguas eran una parto 
de la mina abandonada desde mucho 
tiempo at rás , y a la cual nadie, iba, 
pero que el magister había visitado 
varias veces cuando buscaba curiosida-
defl. ( 
—Valved atrás—gri tó — y dadme 
una lámpara, yo os guiaré. 
Casi siempre que hablaba se re ían 
en su cara, o le volvían la espalda en-
cogiéndose de hombros; pero ios más 
animosos hablan perdido las fuerzas 
de que tan orgullosos se mostraban, y 
todos obedecieron la voz de aquel po-
bre hombre de quien se burlaron poco 
tiempo antes; instintivamente fueron 
acercadas todas las lámparas . Co-
gió una eon una mano derecha y asién-
dome con la izquierda, se puso a la ca-
beza del grupo. Ibamos en el mismo 
sentido que la corriente y marchába-
mos deprisa. 
Ignoraija adonde nos dirigíamos, pe-
ro había recobrado la esperanza. 
Después de seguir la galería duran-
te algunos minutos, o segundos, por-
que habíamos perdido la noción del 
tiempo, se detuvo 
—Va a ser tarde— exclamó,'— el 
agua sube con demasiada rapidez. 
E n efecto me llegaba a la cadera y 
no ta rdó en mojarme el pecho. 
—Es preciso que entremos en un &•> 
cavón—dijo el mag i s t er . 
— ¿ Y luego! 
— E l socavóü no condu.cc a ninguna 
parte. 
Entrar en el socavón era lo mismo 
que meterse en un callejón sin salida; 
pero en nuestra situación no podíamos 
elegir n i esperar: no había más reme-
dio sino guarecerse en el socavón y te-
ner así algunos minutos por delante, 
es decir, abrigar la esperanza de sal-
varse, o continuar por la galería con 
la certidumbre de ser arrastrados y 
encontrarse sumegirdos en pocos ins-
tantes. 
Con el magister a la cabeza nos in-
ternamos en el socavón. Dos de nues-
tros compañeros quisieron avanzar 
por la galería y no los hemos vuelto a 
ver. 
Entonces, recobrando la conciencia 
de ia vida, oímos un ruido que nos 
ensordecía desde que empezamos a 
huir y que, sin embargo, no habíamos 
percibido todav ía : hundimientos, re-
molinos, caídas de agua, estallidos de 
madera, explosiones de aire comprimi-
do; el estrépito que reinaba en la mi-
na era espantoso y nos tenía amedren-
tados. 
—Es el diluvio. 
— E l fin del mundo. 
—¡Dios mío! ¡Tened compasión de 
nosotros I 
Desde quo estábamos en el socavón 
no había hablado el m a g i s l e r , pues su 
espíri tu no gustaba de lanzar quejas 
inútiles. 
—Hijos míos—dijo—es preciso quo 
no os fat iguéis; si continuamos asidos 
de este modo con pies y manos, no tar-
daremos en quedar rendidos de fat i-
ga ; vamos a hacer algunas rozas en el 
esquisto para que nos sirvan de 
puntos de apoyo. 
* E l consejo era prudente pero difícil 
de ejecutar, porque no teníamos ni un 
solo pico; cada uno estaba provisto de 
su lámpara y no había instrumento de 
ninguna clase. 
—Con los ganchos de las lámparas— 
continuó el magister. 
Cada cual se puso a oscavar en el 
suelo con el garñi de su l á m p a r a ; la 
faena era muy difícil, porque el socál-
vón estaba inclinado y resbaladizo. 
Pero cuando se sabe que a l resbalar se 
encontrará la muerte al fin, se reco-
bran las fuerzas y el valor. E n algu-
nos minutos practicamos todos un agu-
jero en el que podía colocar el pie. 
E n cuanto acabamos pudimos res 
pirfar y reoonooermos: Eramos siete: 
el m a g i s t e r , yo a su lado, el t ío Gaspar, 
tres piqueros llamados Pagés, Campay-
ron y Bergounhoux, y un arrastrador, 
Carr iy; los otros obreros habían desa-
parecido en la galería. 
Dos ruidos de la mina continuaban 
oon igual violencia. No hay palabras 
bastante expresivas para describir 
agüella horrible batahola: las detona-
ciones del cañón unidas al estampido 
del trueno no hubieran j;reducido nn 
es t répi to tan espantoso. 
Locos por el terror, nos mirábamos 
buscando en los ojos del vecino las ex-
plicaciones que no podía darnos nues-
tro espír i tu . 
—Es el diluvio—decía uno. 
— E l fin del mundo. 
—Un temblor de tierra. 
— E l genio de la mina que se enoja y 
quiere vengarse. 
—Una inundación del agua que lie-
naba las obras antiguas. 
—Un agujero en el fondo del Divon-
ne. 
Esta úl t ima hipótesis era la mía . No 
dejaba de insistir en mi agujero. 
E l magister no había dicho nada. 
Nos miraba fijamente encogiéndose de 
hombros, como si hubiera discutido la 
cuestión al aire libre, a la sombra de 
un moral comiéndose una cebolla. 
—Seguramente se trata de una inun-
dación—dijo por último, después que 
cada cual emitió su parecer. 
—Causada por un terrftmoíp. 
—Enviada por el genio de la mina. 
—Procedente de las antiguas obras. 
—Que cae del Divonne por un agu-
jero. 
Todos iban a repetir lo que ya ha-
bían dicho. 
—Es una inundación—continuó el 
magis ter . 
--Bueno. Pero ¿de dónde procede!, 
—dijeron al mismo tiemoo varías va, 
ees. 
—No lo sé, mas lo del genio de la 
mina es una simpleza; en cuanto a que 
procedo de las obras antiguas sería 
posible si el tercer piso, únicamente, 
estuviera inundado; pero también lo 
están el segundo y el primero. Ya sa. 
béis que el agua no sube, sino que ba. 
ja. 
— ¿ Y ol agujero? 
—Es posible que so hagan agujero* 
en el fondo del río. 
— ¡ E l terremoto! 
—No sé. 
Pues si nada sabéis no debierais ht.. 
blar. 
—Sé que esto es una inundación, y 
ya es algo saber; una inundación que 
viene de arriba. | 
—¡Pard iez ! Bien claro está; coma 
que nos ha seguido el agua. 
Desde que estábamos en seco nos con, 
suierabamos más seguros y nadie que, 
ría escuchar al "magister.** 
—No te las eches de sabio, porquq 
no sabes más que nosotros. 
Se desconocía la autoridad que le 
había dado su firmeza de ánimo en el 
peligro. Calló y no volvió a insistir^ 
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¡ S O C H E S D E O P E R A 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
íQue lucimiento en Payret anoche! 
Aquella sala, que en todas las vela-
das de 1 -i brillante serie lírica ha sido 
baluarte de una gran sociedad, ofrecía 
en la representación de Mefistófcle un 
r^pecto magnífico. 
E l público del abono, que bastaría 
ciempre, ]:or lo selecto y elegante, paro, 
Bnimación del espectáculo, sobresalía 
con sus mej ores galas. 
¡Y que derroche de elegancia 1 
j Y qué otro derroche de la hermosu-
ra, la g»-aeia y la simpatía de una so-
ciedad ! 
Algo que deslumhraba, enloquecía... 
Una «•'oncurrencia la de anoche que 
jvo sabe uno ya si decir que era la me-
jor de la lemporada porque al llegar 
la. función inmediata, renovándose el 
esplendor tic aquella sala incompara-
ble, dan ganas de repetirlo, así, con el 
mismo acento de convicción. 
Nombres t 
E l primero, el de la dama ilustre 
que es tan asidua a las veladas de Pay-
ret, Marianita Seva de Menocal, a la 
que acompañaba en el palco presiden-
cial una de sus amigas más elegantes y 
distinguidas, Lola Soto Navarro de 
Lasa. 
La relación de la concurrencia, que 
no podría yo subordinar a plan n i con-
cierto alguno, es larga, demasiado lar-
ga, y i-ebasaría los límites señalados a 
las H a h a n c r o s de esta edición. 
' Es necosario abreviar. 
Y abreviar, en casos como el pres-m-
te, implica seleccionar. 
¿Qué selección más plausible que la 
do cilar preferentemente aquel con-
curso de clamas jóvenes y bellas que 
ora anooiv el encanto y admiración de 
la sala de Payret ? 
¡Cuáulas figuritas elegantes! 
Cavmoiina (iUZíiián de Alfonso, Cu-
qniia Úrbizu de P^ssino. Ofoüa 
Brocli de Angulo. Adolfina Yignau de 
rán' lcna ; Petronila Gómez de Men-
t íü. (V'-Üia María Franca de Brocb, 
'V-.- n 'i.) r o n ü l de Rodríguez, Esteli-
1a M-Hi.ido de Rivoro, Cuco. Villalba 
(i.. Pedros». Marfa Broeh de Fernán-
(joz Ei;<- 'Dilii Ovies de Y i u r r ú n . . . 
L? r'o".;¡(.si| do l^ives en un palco, 
como fíiornprc tan espiritual, tan in-
terfsantc. 
La sefiftFfl de] Soeretario de Goher-
3 Üf-wh P.-'ws Gavilán de He-
via.y l , : «1-1 A.'raldo do la Ciudad, Con-
cepcíón Jísfardó de Freyre. 
Grazi.'lia CVdn-era de Ortiz, siempre 
bolla, siompre elegante, descollando 
entre un grupo de damas jóvenes, to-
das tan distinguidas como Teté Robe-
lín do Turruella, Rosita Giraud de 
Curbelo, Cvistina ^lontoro de Busta-
maivte, María Dolores Machín de TJp-
niann, "María Morales de Carrillo, Ma-
ría Luisa ^áu^hez de Ferrara, María 
Teresa Sarrá de Velasco, Natalia 
Brodh de Lasa, María Isabel Bay de 
Rosinz, Ofelia Rodríguez de Herrera, 
Nina Pedro de Guirove, Hortensia Ga-
rr i l lo de Ortiz, Cone^hita Peña de ^g? 
darse^íí.^ ' ía Lcdón de Carreras, Eme-
lína del Portille de Aguado y Consue-
lo Nadal de Griffith con su insepara-
l.le Hermes Díaz de Mesa, tan intere-
santes las dos. 
Más, muchas señoras más, cuya rehv 
ción no emprendo por extensa y por 
expuesto a omisiones. 
Señoritas. 
Un encanto aquella sala. 
Y con h\x encanto mayor en Miss Isa-
bel Klapp, la blonda ingle&ita a quien 
no me atreveré a calificar como lo ha-
te hoy, delirante de admiración, el ve-
hemente cónfrére de El Día. 
No porque rechace el adjetivo. 
No. 
Ante la celestial belleza de Isabeli-
ta Klapp todo.» los elogios palidecen... 
Es l indísima! 
Señoritas de las más bellas y más ce. 
lebralas anoche en MafistófeU eran 
Teté Banccjs, Nena Rivero, Rosita Ca-
daval, Nany Castillo Duany, Ofelia 
Crusella?, Emilia Ramírez, Conchita 
Gallardo, Guillermina García Montes, 
Seida Cabrera Malula R ive ro . . . 
Las de Gómez Arias, María y Nar-
eisa. Nena Pessino, Conchita Bosque, 
Lolita Carrillo, Rosa Hernández Me-
sa, Conchita Valdivia, Encarnación y 
María Teresa Chacón, Quiqui Lavau-
leyra y Conchita Fernández de Cas-
tro, 
Mercedes Rosquín, de negro, desta-
cándose en las lunetas como una flor. 
Flor do gracia y simpatía. 
Las señoritas de Freyw, Conchita y 
María Teresa, Ofelia Veulens y la gen-
t i l rubita Carmelita Terry. 
La adorable Julita Misa. 
Y 'ya , finalmente, la señorita de fina 
y aristoci-átioa belleza, Pilareita Pon-
ce, que de nuevo vuelve a sociedad des-
pués del prolongado retraimiento a 
que la obligó un duelo de familia. 
Una ausencia advertida. 
Es un* dama que todos han busca-
do en su palco de siempre, durante las 
ñtliraas representaciones, sin el gus-
to de encontrarla. 
Me refiero a Josefina, a la ideal Jo-
sefina, soberana eterna de la hermosu-
ra habanera. 
Está enferma, postrada a consecuen-
cia de una fuerte, implacable afección 
grippal, la señora Herrera de Romero. 
De ahi la ausencia, tan sensible co-
mo justificada, de quien no podr ía pa-
sar ínadveríida en fiestas, en teatros, 
; en salones, en ninguna parte donde 
| sólo m propeceia basta n, imprimir un 
sello de simpatía a la reunión. 
Volverá mrñana la renovarse en la 
sala de Payret, con U n hallo i n M á s -
e l a r a , ei aspecto de animación y ele-
gancia do la noche anterior. 
< Es patrimonio de la actual tempo-
rada de los señores Misa y Valenzu5-
Dicho sea para honor myo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T A C A S i l U I N T A N Í 
Galiano 76 Teléfono A 4264. 
J i f e r í a fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
mm i « • «fc. 
S e i l i a P e r f u m e r í a 
w L o h s e 
oeposito "Cas FiLiDirsAs» habana 
E N U N CAPE 
Por sostener una reyerta en el café 
"Vis ta Alegre ," situado en San Lá-
zaro 366, fueron detenidos por el vigi-
lante 510, Eduardo Alonso Someillán, 
de Campanario 17, y Carlos Fernández 
Velasco, de Animas 157 
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PRESENTACION de lujo, en Elegantes Estuches 
De venta en Sederías, Perfumerías y Farmacias. 
I m p o r t a d o r e s : V K G A Y Ca ?— Habana . 
Alt . JrX 
L A S P R E C I O S I D A D E S P A R A E L V E R A N O , E N T E L A S E X Q U I S I -
T A S Y A D O R N O S D E N O V E D A D , L A S T I E N E A L A V E N T A E S T A 
C A S A , = = = ^ ^ = 
PODEMOS asegurar sin jactancia, que no podrá ofrecerse a las damas eíegante? 
un surtido tan selecto, tan elegante, ni tan reciente, en cuanto de buen gusto y de 
rigurosa última moda han presentado las casas que regulan la moda europea. 
L A A L T A c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s y l a v e r d a d e r a 
n o v e d a d e n e l l o s , s i e m p r e s e e n c u e n t r a n e n = 
JJ 
ü s , Uno. y Ca. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' MASCOTTE 
^loy salió para Cayo Hueso el va 
por americano "Mascotte," condu-
ciendo 24 pasajeros entre ellos los 
señores José R. Morales y su esposa, 
señora Hortensia Scull. 
Jacques de Guiralles y señora; 
Eamón Blanco Herera, su esposa 7 
sus hijos María y Cosme. 
Eustaquio Ramírez y señora y 
otros. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Este vapor cubano llegó hoy de Ca-
yo Hueso con carga general. 
E L " C A R T H A G O " 
M vapor inglés "Car thsgo" entró 
en puerto ayer, procedente de New 
Orleans y conduciendo 34 pasajeros, 
de ellos 12 para la Habana. 
L A CUESTION DE LOS CADETES 
E l Cortínel Morales Coello, después 
de informarse de que los cadetes de 
la Academia del Morro también están 
alistados como soldados, le ha rati-
ficado hoy al Comandante del "Pa-
t r i a " que proceda al alistamiento de 
los Guardias Marinas como marine-
ros de segunda. 
E l Comandante Villegas, según nos 
dijo, le comunicara al Coronel Mora-
les Coello que ninguno de los cadetes 
quiere alistarse. 
SEÑORAS Y SENORIÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
EL EMBELLECIMIENTOlE 
LA CIUDAD 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
si al nivel del niar, no rompen su mo-
nctom'a lomas n i cursos de agua, que 
tanta variedad y encanto prestan a 
otras ciudades; no tiene anchurosas 
plazas, n i paseos que la hermoseen, n i 
un parque la sanee; no tiene grandes 
avenidas que la corten en distintas di-
recciones, facilitando las comunica-
ciomes entre los barrios extremos y la 
circulación del aire, fuente de vida; 
no tiene árboles n i flores que la ale-
gren y embellezcan... n i monumen-
tos que la ilustren y que enaltezcan 
la memoria de sus hijos preclaros.. . 
iSólo tiene calles estrechas, intermina-
bles, que pueden recorrerse del princi-
pio al f i n , en todas direcciones, sin 
que el menor accidente de paisaje de 
estructura ofrezca variedad a los ojos 
y alegría al ánimo. ¡Las únicas excep-
ciones en tan lameaitado cuadro, son 
dos o tres míseros jardinejos que pom-
posamente, con verbosidad criolla, 
son titulados "parques," y que ape-
nas ser ían llamados "escuares" en 
otras capitales; un par de calles (el 
Prado y Carlos I H ) que por su corta 
extensión no pueden calificarse de 
"Boulevards" o "Avenues"; y el Ma-
lecón, a orillas dtd mar, sin un árbol, 
sin un asiento, calcinado por el sol y 
barrido por las olas! 
En cambio desde la loma del Pr ín-
fipc se disfruta de un hermoso golpe 
de vista; desde su mimbre se divida 
toda la ciudad, teodida a sus pies, los 
montes lejanos confundidos con el cie-
lo, y la vasta extensión del mar que 
se pierde en el horizonte; hermoso pa-
norama que causa admiración y ale-
gría. Esta loma, atalaya de la ciudad, 
"Belveder" de la capital, es el único 
lugar en que el turista pueda sentir 
una impresión de alivio al salir de la 
hondonada en que se cuece la Haba-
na; el sentimiento de lo bello se apo-
dera del ánimo, y el expeetador, de 
regreso a su hogar, ya nacional o ex-
agradable qne r e l a t a rá de viva voz o 
por escrito, celebrando y ensalzando 
la sensación de placer que experimen-
tó durante su visita a la Habana. . . Y 
a fe, señor Presidente, que no somos 
tan admirados en el mundo, que poda-
mos desdeñar un elogio sincero.. . 
Pero ¿quién visi tará ese lugar si se 
dodica a hospital? La alegría atrae; 
el dolor repele. Ningún viajero, en sus 
correr ías por el mundo, se afana por 
visitar sitios en que residen el llanto, 
le enfermedad y la infección; pero 
todos, al llegar a una capital extran-
jera, se apresuran a visitar aquellos 
lugares que ha embellecido la natura-
leza o el hombre ¡ y entre los más atra-
yentes se encuentran los parques y las 
residencias del Poder Ejecutivo, los 
palacios del mundo oficiaü. 
Hágase un parque en el emplaza-
miento que hoy tiene el Hospital Nú-
mero Uno. Erí jase en él la Casa Blan-
ca cubana, la Mansión Presidencial, y 
rodéesela de edificios destinados a las 
•Secretarías, dejando entre ellas el es-
pacio necesitado por las oalles P, G, 
K e I , para conservar la comunicación 
entre las partes iSur y Norte de la 
ciudad, que así quedarán enlazadas 
por hiennosas vías y jardines, facili-
tando el t ráns i to y acortando el tiem-
po necesario para ir de Medina o el 
Vedado al Cierro o Jesús del Monte. 
Para recorrer ese trayecto, que en lí-
nea recta no excede de una milla, hoy 
se emplean tres cuartos de hora, usan-
do el t ranvía e l é c t r i c o . . . " ¡ Bisnm 
teneatis!' ' 
Y no se diga que el Estado carece 
de recursos para acometer obra tan 
trascendental, porque precisamente su 
poco costo es una de las razones que 
la hacen de fácil ejecución. Es tanto 
que con la cantidad necesaria para 
amueblar y decorar el Palacio Presi-
dencial de ViUanueva, bas tar ía para 
edificar en la loma del Pr íncipe una 
residencia elegante y cómoda, aunque 
modesta, como corresponde al "sta-
tus" de esta Repúbl ica; y si se u t i l i -
zase el Castillo para Secre tar ía de Go-
bernación, se dar ía una nota pintores-
ca, adecuada al departamento q-ue tie-
ne a su cargo las fuerzas armadas de 
ia nación. N i es tampoco indispensa-
ible, señor Presidente, que se haga to-
do "en un momento," pues podr ían 
destinarse los fondos necesariw en 
sucesivos presupuestos, dura^t» va-
rios años. 
Y como complemento de esta obra, 
debiera precederse al arreglo de la ca-
lle G. (o del paseo), convirtiéndola en 
la "Avenida de los Presidentes", tra-
zando su curso en línea recta desde la 
prolongación del Malecón por el fren-
te de la Mansión Presidencial hasta ter-
minar en Carlos I I I , donde se formaría 
naturalmente por su unión con lo Cal-
zada de Zapata, una ^ran Plaza o 
rond-print, semejante al del Arco de 
la Estrella, de París, o al "Columbus 
Circus" de New York. Entonces la ca-
lle G. o del Paseo, que por su anchura 
de 52 metros y su gran extensión me-
recería verdaderamente el título de 
"Aven ida" debería ser hermoseada 
con cuatro hileras de palmas reales, (el 
árbol típicamente cubano), ofreciendo 
un bello marco a sus salones centrales 
formados por los puntos de intercesión 
de cada dos. calles transversales. En el 
centro de cada salón se erigir ía la es-
tatua de uno de los Presidentes de la 
República fallecido y que fallezicaa en 
lo sucesivo, empezando en el espacio 
o salón, comprendido entre las calles 
la . y 3a. con la del inmortal Carlos 
Manuel de Céspedes. 
Hay que añadir otra consideración 
de tal importancia, que es decisiva, en 
favor de este proyecto. De continuar 
como continuará el crecimiento de la 
Habana, la Loma del Prineipe queda-
rá pronto en el centro de la ciudad y 
.será el eje a que convergirán desde los 
cuatro puntos cardinales numerosas 
vías de comunicaciones; y es claro, que 
el Ejecutivo y sus Secretarías no deben 
situarse en puntos extremos y faltos 
del decoro que su categoría requiere 
sino en un lugar céntrico de faxnl acce-
so desdo cualquier parte do la Ciudad, 
y embellecido por la naturaleza y el 
arte. 
Y téngase, adenuü*. presente qno 
cuando el Gobierno Español . acosado 
por la Guerra y la fiebre amarilla, le-
vantó el Hospital nuúmero Uno, lo hi-
zo da maderfi: y con carácter "provisioj 
na l " , comprendiendo que solo de modo 
transitorio y a v i r tud de críticas cir-
cunstancias, le era dado ocupar aquel 
sitio con un establecimiento de aquella 
índole; y ahora, señor Presidente, vein-
te años después y en plena paz la Re-
pública de Cuba fabricaría un Hospital 
de piedra, con carácter permanente, 
¡Cuba cometería el horror que España 
supo evitar! 
Finalmente, para llevar a feliz tér-
mino el grandioso proyecto que esta 
Asociación acaba de someter a Ja consi-, 
deración de usted, señor Presidente, 
solo son necesario dos factores: Poco 
dinero y mucha voluntad. Lo primero 
se hallará fácilmente, pero esta Aso-
ciación teme que sea difícil hallar la 
segunda. 
Se levantarán voces exóticas dicien-
do que este sueño es demasiado hermo-» 
so para ser realizado, como si los cuba-
nos no fuésemos capaces de hacer en 
la Habana lo que otros hombres hacen 
en otras Ciudades. 
Encadenados como sisifas a la roca 
de la inercia, el buitre de la tradiceióu 
nos roe las en t rañas ; vemos en bien, 
comprendemos la necesidad de hacerlo, 
sabemos hacerlo. . . . pero no nos atre-
vemos: nos domina la rutina. Durante 
cuatro siglos ha sido costumbre vivir 
en una pocilga, entorpecer las calles 
con obstáculos que pueden derribarse 
de un puntapié , hacer dos calles de a 
seis metros cuando una de doce no ocu-
paría mayor espacio ¡ y no podemos de. 
cidimos a romper con tales indignan 
mezquindades herencia del pasado ¡ No, 
no,! no vacile usted, señor Presidente, 
' ' ¡ Sursum Corda!" 
Tenga confianza en la energía y ca-
pacidad de este pueblo, que quiere le-
vantarse y honrarse y piense usted que 
si los cubanos no nos salvamos solos de 
la rutina, sería una vergüenza que vi-
niesen los extraños a salvarnos. 
De usted respetuosamente. 
E l Presidente. 
M a n u e l C a s t i l l o . 
B u e n r e s u l t a d o 
" E l Clarín Cubano" Rafael h. 
Oliver.—M. Corona Al ta número 8. 
Señor Administrador de la Com-
pañía de Aguas Minerales de San Mi-
guel de los Baños.—Habana, 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado y vendo en mi estableci-
miento las Aguas Minerales de San 
Miguel de los Baños, las que están 
dando muy buen resultado para ha-
cer buena digestión. 
Siempre la recomiendo a mi clien-
tela la que está muy satisfecha de sus 
resultados. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme a sus órdenes muy aten-
to y S. S. 
(f) Rafael L . Oliver 
Santiago de Cuma Marzo 24 de 101 í 
NTERE8ANTE NOTICIA! 
L A M A M O S la atención 
a las familias que necesiten 
hacer estampas de primera 
Comunión, libros de misa u 
objetos religiosos. — Tam-
bién a las oficinas partícula-
res y públicas, para que vean los artículos 
de escritorio e impresos déla 
"ANTIGUA DE VALDEPARES", Muralla 24 
donde encontrarán los últimos y más 
elegantes modelos. 
LLOREDO Y COMP. 
Muralla 24.—Tel. A-3354.—Aptdo. 814. 
54-11 6-28 
ESPECTACULO: 
PAYRET.— £<Tosca," función de-
dicada a los obreros. 
A L B I S U . —La opereta en tres actos 
MLa Criol la ." 
P O L I T E A M A . —(Gran Teatro.) — 
Cine Santos y Artigas. Estreno " L * 
Escuela de hé roes . " 
POLITEAMA. —(Vaudeville.) Loa 
Quiñones ." Cuadros vivos en un pres-
cinto. " L a peste bubón ica . " 
M A R T I . —"Las caca túas . " "Eva '*. 
E l Cabo Primero. 
CASINO. — " E l Terrible P é r e z / ' 
" E l arte de ser boni ta" (estreno) " E l 
amor que huye. 
HEREDIA. —Tres tandas. 
A L H A M B R A . — " E l camarón qu% 
se duerme." " E l J a r d í n del A m o r , " 
(estreno.) "Herencia a t iempo." 
CINE SBVItaJA.—Zulueta y Tro-
eadero. Edificio del Hotel "Sevil la . , , 
Unico Cine que proyecta con la sala 
alumbrada. E l más elegante, el más 
ventilado, el más cómodo, edificio a 
prueba de fuego. 
"Una salida en falso." "Dos peque-
ñas almas de m u ñ e c a " (seis partes.) 
"Terr ib le maqu inac ión" (seis partes.) 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit g-lacé, 
Bohemia,. Se sirven a domicilio. 
• > > î K» 
MAGNESIA C A L C I N A D A DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
Bin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
C 1IS06 alt. 10-2-8 
N O R D D E Ü T S C H E R Í I O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — BREMEfV 
y todos l o * a<xb~do8 para t 
^ E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase a Europa, en cnmhinaí-íAn » 
. »35.00 Cy. De la Habana á Neuv» York via í ? W « « « f d o del ícrrocarril Florida East Coaít Line. * We^t—P. & O. S. S. Co. y d 
Facilitamos informes y vendemos pasaies directn» i V„r 
d^e^ Lines de Neuva Yor\ de ios ^ W j ^ J ^ ^ ^ S ^ J d e f e 
K ^ Y ^ k T de America del Sur via Euroo* -
Pernambuco. Babia, Rio de Janeirc, Santos, Bueno. Aires y Montevideo ^ 
S C H W A B & T I L L M A N N c . h a r a ^ 
Apartado No. 749 S»n Ignacio No. 76 H A B A N A 
F R E N T E A L A PLAZA V I E J A A-2700 
P A G t M A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
\ i 
L I T E R A T U R A 
C U A D R O S I M B O L I C O 
L A P R I M A V E R A 
IPr imavera! . . . 
He ahí la estación simpática por 
jxceleiicia. Sus días claros y her-
mosos, su espléndido sol, las galas 
todas que en pos de sí lleva Primave-
ra, partes son para alborozar toda la 
creación, su amplio manto de esme-
ralda, ondea al soplo de blanda 
brisa; fuentes y arroyuelos brotan 
de la huella de sus p ies . . .Asu paso 
tiende Naturaleza alfombras de gra-
ciosas flores, do hierguen su gentil 
corola ya ía candida azucena, ya la 
encendida rosa, o humildes violetas.. 
Henchida de musitado placer salta 
el ave cu la enramada, concertando 
en ]s umbría sus cantos y sus trinos, 
vida de los bosques, alegría de la 
selva.-grata música al hombre, y con-
tento y estíinulo y amorosa invitación 
a cuantos alados cantores moran en 
setos y arboledas. 
i Oh, qué hermosa y linda es la Pri-
mavera!. . ¡Cuan bien dijo el quü 
lebraa tan feas!.. .Sí, de todo hay en 
Primavera. 
I I 
Existe otra Primavera muy úiás 
bella, muy más sonriente. 
¿Has adivinado, lector, cuál sea?.. 
¡ Oh!, quizá t u corazón palpita ba-
jo su influencia. 
¡ Juventud 1 . . . 
i Primavera de las almas!.. 
Menester sería evocar aquí nues-
tros grandes poetas y artistas cris-
tianos, para pintar un cuadro siquie-
ra aceptable.. .La belleza de la j u -
ventud tiene matices tan delicados.. 
Es tan difícil, copiar fielmente las 
flores de un j a r d í n . . , 
Yo rae paro a considerar el número j 
! sin oúiuerc do jóvenes y doncellas 
| que gallardean en ci pensil de la Igle-
sia : me pregunto qué sol les i lumina; 
y su?, frentes, radiantes aún, todavía 
puras, me la indican. . .el sol de sus 
almas es la Fe. Por esto son tan di-
chosos sus d í a s : n i un cela je, n i una 
sombra en el cielo de sus pensamien-
afirmó ser ella dulce sonrisa de Dios, ¡ ¿og Van pisaudo flores por campo 
amor de la beLezai . . . 
Mas, no todo es luz, música, flores.. 
También tiene sus contras Prima-
vera. 
Sus frías noches contrastan con el 
calor du medio d ía ; la devastadora 
inundación de , ios torrentes precin-
tados por las montañas , con el mur-
murio manso del arroyo; y ese ar-
dor que en si experimenta el hombre, 
con las nevadas cuestas de los mon-
tes, recuerdo del invierno. 
Las rosas de nuestros jardines, 
cierto, son muy bellas.. .pero, ¡ a y ! 
punzan, punzan sus espinas... Y 
ocultan a las veces bajo sus tallos en-
de esmeralda.. .que flpres, y muy l in -
das, son las caricias de sus padres, 
las gracias de sus herraanitos, las pa-
labras amorosas de quien bien les 
quiere, y todos esos atractivos de que 
sembró Dios el camino de la vida de 
un corazón de 15 años. 
Pero atento el oído y percibo la mú-
sica de su voz, el r i tmo de su alma 
que no sabe de penas ni dolores, el 
palpitar de su corazón que no les ca-
be en el pecho,. . .y el paplitar de su 
corazón, el ritmo de sus almas, la 
acordada melodía de su voz me trans-
portan al cielo. 
Sigo sus pasos...y mis ojos embé-
l i INSTRUCCION 
Cada niño que dotamos de enseñanza 
nos hace ganar un hombre. 
De cada cien ladrones ochenta no han 
ido a la escuela, no saben leer y firmar 
con una cruz debajo del escrito. 
L»a Ignorancia engendra el crimen, la ig-
norancia es la oscuridad donde comienza 
el abismo, en que se arrastra la razón, 
en que la honradez perece. 
Todo hombre que abre un libro encuen-
tra en él las alas, y puede cernirse en las 
alturas, en las que el alma se mueve 
con la libertad. 
L a escuela es santuario como la capi-
lla. 
E l alfabeto que el niño deletrea contie-
ne una virtud debajo de cada letra, cu-
yo tenue fulgor ilumina suavemente él co-
razón. 
Dad al niño libros adecuados. Caminad 
delante de él con la lámpara en la mano 
para que pueda seguiros. 
L a Ignorancia produce el error y el 
error produce el atentado. 
L a falta de enseñanza lanza en el esta-
do hombre* animales, cerebros incomple-
tcs. Instintos fatales, ciegos terribles, que 
caminan a tientas por el mundo morai. 
Iluminar los ©spíntus es nuestro primer 
deber; hagamos que el cerebro más vil se 
convierta en luz. 
Debemos cultwar lao inteligencias; el 
germen tiene derecho a ser fruto y el que 
no piensa no vive. 
Comprendamos al fin que la escuela con-
vierte el cobre en oro y la ignorancia 
transiónna el oro en plomo. 
Emilio Castelar. 
lesados contemplan aquí un l i r io do 
los valles, allí candidas azucenas,,... 
allá encendidas rosas, muchísimas to-
davía sin espinas,.. .acul lá escondi-
das violetas de fragancia embriaga-
dora. 
En resumen: todo un edén de al-
mas puras, humildes, amantes de 
Dios. ¡Qué bella es la primavera de 
las almas!.. 
Ramón de Diego y Abadía 
Matanzas, A b r i l 18 de 1914. 
Q U I S I C O S A S 
Hizo oposición Gabriel 
a una plaza de fiscal. 
pero t rabucó el papel 
y la oposición, a él 
se la hizo el tr ibunal. 
Un portero a un empleado 
dijo:—Cuide el señorito 
de no pasar, que ocupado 
está el jefe, don Jovito, 
en asunto reservado. 
—¿Y usted, cómo se ha enterado?. 
—Pues porque he oído un poquito. 
Aquí la gente sencilla 
algunas veces se ex t raña 
de que a un diputado cueste 
miles de duros el acta. 
—Es que es de la oposición— 
dijo una politicastra, 
porque, siendo del Gobierno 
suele costar más barata; 
el importe de las urnas 
que rompen, para hacer trampas. 
Aburrido y asqueado 
por no hacer cosa mayor, 
hace días ha volado 
un ricacho de Algodor 
que luego se ha desnucado. 
¿Se quiere un aviador 
que quede,más aviado? 
CLAUDIO 
Madrid, Marzo 1914. 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s , 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A.4937 
F. MESA'; 
14S3 Ab.-l 
S e ñ o r a : C o m p r e V d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e 1 N C L A N 
L a única casa en la Habana dedicada E X C L U S I V A M E N T E 
a confecciones para señoras y n iños . = ^ ^ = 1 = = = 
S u r t i d o s e n o r m e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
Elegante y moderna 
Bata de nansú fran-
cés y finos encajes. 
U N C E N T E N 
Elegante vestido 
de última moda pa-
ra señoras y joven-
citas en blanco y 
géneros de tantasia, 
Finísimas guarni-
ciones y modernas 
teias de verano por 
piezas y cortes de 
i'estido, 
E n g l i s h 
S p o k e n 
Ropa interior para 
señora y niña, tanto 
de aijjodón como de 
tino oián y hecha a 
mano 
Creas y warando-
les de primera clase 
por piezas y medias 
piezas. 
O n p a r l e 
F r a n c a i s 
Elegante combinac ió í i muy ador-
nada de finos encajes, a I 4-50. 
Nuevo vestido de Vi-
chy punzó o prusia, 
adornos o t o m á n biance 
y corbate de seda ne-
gra para señora y jo-
ven cita a $ 1-98. 
Batlca de buen wa-
randol, en todos colo-
res, con bordados. Be-
clame a 98 cts. 
S A B A N A S 
con dobladillo de 
ojo, cameras, a 98 
cts. Fundar a 
centavos. 
« 3 
Vestido de moderno piqué 
de cordón , ancho cuello, 
banda y p u ñ o s de voilé fes-
tonado y bordado con seda. 
P l i sés tul y botones strass 
en rosa, azul beig y blanco. 
$ 3-50 
para cuatro a ñ o s y 25 cts' 
de aumento por edad. 
25 
Elegante blusa de bro-
deríe crema con cha-
leco de O t o m á n de 
color Encajes Valen 
_ ciennes y plisés de tul. 
, c = $ 3-98-
A B I E R T O L O S S A B A D O S H A S T A L A S 10 D E 
Trojecltos de dril su-
perior, con adornos pru-
sia o punzó, para 2,4, 
6 ,8 y 10 años. 
Desde $2-68, según 
edad. 
MATINES 
Nuevo y moderno 
surtido, desde 98 
centavos. 
Ul.1 
LO! TRANVIAS PASA» POf DElANTE BE ESTO 
N O C H E . 
ALMACENES. 
G. 292 Vestido de Vichy 
azul o punzó Adorno piour 
blanco y cuello fino. 
Par? 1 O a ñ o s S2-1 C 
12 " $2-20 
1* 52-30. 
1€ 1 52-40 
Mam 
ENQUETE 
¿como u m m USTED 
su ? m m pesew 
LA APLAUDIDA ACTRIZ 
ESPERANZA IRIS 
Me hace usted recordar tiempos tan 
tristes como felices a la vez, para mí. 
Tristes, por el motivo que me hizo 
ganar la ¡primera peseta; felices por 
el éxito que alcancé enítonces, en los 
primeros albores de mi vida. 
Quedé huér fana de padre siendo 
muy niña, junto con seis hermaras 
más. 
Hab ía que buscar una solución para 
ganar el sustento, porque mi familia 
era y es pobre. ¡Mi pobrecita mádrt! 
bastante hac ía eon cuidarnos! Fisní 
resé usted, siete chiquillas y en un es-
tado de miseria uada apetecible 
Yo sentía verdadera obsesión por el 
teatro; pero no tenía más que once 
años. Mas, como el hambre no respeta 
edad ni sexo, y empezó a batir sus alas 
negras dentro de nuestro hogar, me 
determiné a ingresar en una compañía 
de teatro infant i l , que a la sazón t r i 
bajaba en un teatrucho de la capital 
mejicana. ^ 
—¿Y obtuvo usted éxito? 
—Exito sí. He sido aplaudida; pero 
francamente, aún ignoro si fui aplau-
dida pc/r mis condiciones art ís t icas o 
por mi atrevimiento, ¡ que no era pe 
queño! 
¡ ¡F igúrese usted lo que podría ha-
cer una chicuela de once años! 
Pero la necesidad hace a veces que 
el más enano haga cosas de gigantes. 
—¿T)e modo, que se puede decir que 
usted desde la cuna ha dado un salto 
a la escena?.. . 
—'Hombre, no tanto. . . 
—¿Y cuán to le pagaban en dicha 
compañía? 
—Ciento sesenta 'pesofl. 
—¿Ciento sesenta pesos? 
Sí señor, pero mejicanos. Así y todo, 
era un suedecito mensual que a mi fa 
milia le venía eomo de perlas. 
La necesidad, como usted ha visto, 
me iniDulsó a granar la primera peseta. 
Y desde aciuella fecha, ando peregri-
nando por las tierras del Arte, ganan 
dome el pan de cada d í a . . 
La Exposición 
r a 
L A C A L I F I C A C I O N 
Esta tarde se reúne en la Quinta de 
los Molinos el Jurado designado para 
la calificación de los perros presenta-
dos al concurso, con el f i n de proceder 
a la adjudicación de premios. 
Este acto llevará mucho público a 
la Exposición, pues tanto los exposito-
res como los aficionados muéstranse 
muy interesados en conocer el fallo del 
jurado, dada la calidad y cantidad de 
los perros exhibidos. 
Como esos animales pertenecen en 
su mayoría a las mejores familias de 
la Habana, es seguro que los jardines 
de la Quinta se verán invadidos por 
nuestro gran mundo femenino, que des-
de la apertura de 1?. Exposición ha ad-
quirido la elegante costumbre de asis-
t i r a ella todas las tardes, cooperando 
con su valioso concurso a la mayor bri-
llantez de la Exhibición. 
L A S ESCUELAS 
Las escuelas públicas de este distri-
to visitarán hoy la Exposición, ofre-
ciéndose a los escolares 1?. ocasión de 
admirar los selectos ejemplares de ga-
nado y de perros que se han presentado 
y los profesores no perderán esp. opor-1 
tunidac de dar a sur,.alumno?: instruc-
tivás lecciones prácticas. 
Una banda de •música, situada en la 
crloriota del Parque, ejecutará , escogí-1 
das piezas, * 
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complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
tográficos " K O D A K " y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
L A S GRANDES CARRERAS DR 
MAÑANA.—ENTUSIASMO PU-
BLICO. 
Reina extraordinario interés entr^ 
los aficionados al sport hípico, y muy 
particularmente entre las personas qu€ 
antier presenciaron las carreras que se 
efectuaron en la Exposición y que fue-
ron anuladas, para asistir al gran com 
curso que se verificará mañana por ia 
tarde en la pista de la Exposición. 
Todos los oficiales que tomaron parte 
en las anteriores carreras y cuyos ca-
ballos continúan inscriptos para las 
que se preparan mañana, han estado 
durante el día de ayer realizando di-
versos ejercicios en la pista, lo que ha-
ce presumir que el próximo concurso 
quedará lucidísimo, pues los militares 
han tomado a empeño el propósito 
de demostrar al público sus buenas con-
diciones como ginetes y las excelentes 
condiciones de los cabadlos del Ejercito, 
desvaneciendo así la penosa impresión 
que en el público produjo las carreras 
antier realizadas. 
En el gran concurso hípico que se 
celebrará mañana, que será la últ ima 
fiesta de la Exposición, los corredorea 
se d isputarán los premios muy impor-
tantes, concedidos por el Presidenta 
de la República, por la Secretaría de 
Agricultura y /por el coronel Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación. 
Los ejercicios se realizarán en el 
siguiente orden: 
lo . Ejercicios de trote. 
2o. Ejercicios de obstáculos. 
3o. "Campeonato de Ganadores".— 
Entre los oficiales vencedores en la? 
carreras de obstáculos. 
4o. Despedida del Concurso.—Entre 
los oficiales que no hayan obtenido pre* 
mios en concurso de obstáculo. 
5o. Ejercicios de alta escuela. 
CLAUSURA D E L A EXP0S1CI0> 
Una vez terminado el concurso hípi-
co, mañana, el Presidente de la Repú-
blica declarará clausurada la Exposi-
ción Ganadera que con tan brillantísi-
mo éxito se ha efectuado, y por el cual 
merecen plácemes el Secretario ds 
Agricultura, el Doctor Cárdenas, el 
doctor Crespo, y en general todos los 
miembros de la Comisión que han tra-
bajado con gran entusiasmo. 
Puede afirmarse que como último día 
de Exposición y a la vez día de moda 
y del gran concurso hípico, será enor-
me fa aflue'ncia de visitantes a la Quin-
ta de los Molinos, dando una idea de 
ello el hecho de que ya están casi agota-
dos todos los palcos y demás localida-
des del Grand Stand. 
Tocarán las bandas de música de In -
fanter ía y la Municipal. 
os 
A precios razonables en Pasaje." Zu-hMta 32, entre Teniente Buy y ObrapI» 
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L A C A U S A P O R L O S SUCESOS DEL PRADO 
Presideute: Se reanuda la sesión. 
La presidencia ha estimado que debe j 
alterar el orden en que deben declarar | 
los testigos, en favor de los niños Ar-
mando Kiva v Rafael de Cárdenas. 
Cuarta sesión del 
DECLARACION D E L NIÑO AR-
MANDO R I V A , H I J O D E L GE-
N E R A L R I V A . 
Fisca l . .—¿Tú eres el hijo de Ar-
mando Riva? 
R .—Sí , señor. 
— ¿ T ú padre acostumbraba a sa-
carte a paseo en coche t 
R .—Sí , señor. 
F ,—El día de los hechos del Prado 
j t i i saliste a paseo con tu papá ? 
R .—Después de la clase de piano. 
F .—¿Quién más salió a paseo con 
TJds? 
R . — E l hijo de Rafael de Cárdenas 
y el señor Merry, a quien dejamos en 
t i MaJecón, después segaimos, mi pa-
dre, Rafael de Cárdenas y yo. 
F.—•¿Después que dejaron al señor 
Merry, ¿hacia dónde continuaron «: 
paseo? 
R.—Hacia arriba, hacia el Parque 
Central. 
F.—¿Qué pasó al llegar ustedes 
frente al Círculo Asbert? 
R — A l llegar al Círculo Asbert. ha. 
bía un mjgro allí que le enseñó el re-
vólver a papá, y papá entonces le qnl-
tc el revólv«r, y se lo dio al vigilante, 
y entonces papá le dijo al cochero que 
diera otrú vuelta. 
ip.—.¿Qué camino tomó el cochero? 
R.—Prado abajo. 
F.—¿Dieron la vuelta por Neptu-
no? 
R.—Sí, señor. 
F . — « T ú conoces bien las calles de 
por allí? 
R.—Un poco, las conozco, pero no 
puedo precisar los nombres. 
F .—¿El coche dónde r-e detuvo? 
R.—Se detuvo frente a un automó-
vi l . 
F . — ¿ T ú sabes dónde vive el señor 
Goicoechea? 
R.—No me fijé en la casa. 
F.—-¿Entonces qué ocurrió? 
R.—Que se apearon del automóvil 
tres personas, y vinieron a donde es-
taba papá. 
F . ¿ T ú ios conoces, quiénes eran? 
R.—Asbert, Arias y Vidal Morales. 
Fiscal.— ¿Tú conocías antes a 
(Asbert? 
(R.—Lo conocía de vista. 
ÍF.—¿A Vida l Morales y a Arias? 
R.—No. 
F.—¿Tú estaba* en el coche? 
R.—Sí. 
F.—¿Se apearon eses señores y fue 
on al coche? 
R.—Sí. 
F .—¿Dónde tú estabas sentado en 
«1 coohe? 
R—En el asiento chiquito. 
F .¿Y el otro niño? 
R.—En ol asiento grande al l a lo 
de papá. 
F.—Cuando llegaron esos señores al 
«oche, (|ué sucedió? 
R.—El primero que llegó era As-
bert y dijo unas frases a mi padre, 
esituvieron hablando. 
F .—¿Tú recuerdas las frases cuáles 
ifueron ? 
R.—O. . . . me tienes muy 
F.—¿Tú padre, qué contestó? 
R.—Le dijo que mirara que era au-
coiridad. 
F.—¿Qué ocurrió entonces? 
R.—Siguieron hablando, hablando. 
F.—¿Discut iendo violentamentet 
R.—Una discusión violenta, papá, 
no estaba alterado y le decía que se 
.fijara que era autoridad. E l señor As 
hert sí estaba muy bravo cuando vino 
y le tocó la tpierna. 
F.—| Qué más sucedió ? 
R.—Entonces papá se fué a levan-
tar otra vez y vino un vigilante de 
(Policía que llevaba al negro y le d i jo : 
Mi general, no se comprometa, enton-
ces fué cuando sonaron los tiros, con 
auo hirieron a papá. 
F .—¿Tú estabas en el coche? 
R.—Sí, señor. 
l\—¿Cuándo tú saliste del coche? 
R.—'Cuando la yegua se espanú. 
Entonces le t iraron un tiro a la yegua 
v se espantó. 
pp—¿ Y el otro niño ? 
R.—Se apeó en seguida que los vio 
venir, después de las frases se ajpeó. 
F.—¿A t u padre le hirieron en el 
coche? 
R.—Sí, señor. El primero que ti-ó 
Asbert, porque se llevó la mano aquí 
(el e s tómago) ; inmediatamente soxlú 
otro t i ro y entonces chorreaba sangre 
por la cara, porque la herida estaba 
en la cara. 
F.—¿Tú estabas al lado de tu pa 
dre? 
R.—Yo me quedé allí hasta que la 
yegua se espantó. 
Fy—¿Qué hizo t u padre? 
R.—Papá entonces bajó. 
F .—¿Por qué lado? 
R.—-Por el lado de las casas. 
F .—¿Tñ estabas al lado de tu pa-
dre? 
R.—'Cuando estaba en el coche, yo 
me quedé en el coche y entonces cuan 
do la yegua se espantó fui para donde 
estaba papá-. 
F .—¿Tú padre t i ró? 
R.—Papá tiraba, s í ; pero en los 
portales. 
F.—¿Como cuántos tiros disparó tu 
padre? 
R.—No ipuedo precisarlo. 
F.—'¿Tú viste en esos momentos al 
otro procesado señor Vida l Morales? 
R.—Pero él tiraba desde más lejos. 
F.—4 T ú lo viste t i ra r también ? 
R.—&L señor ; él tiraba. 
F.—¿Dónde se había quedado Vida l 
Morales? 
R.—Estaba más lejos, estaba entre 
el coche y el automóvil. 
P.—¿Como cuantos tiros se hicieron 
en aquellos momentos? 
R.—Como veinte y tres o cosa así. 
F.—¿Después, qué pasó? 
R.—Entonces fu l para los portales 
icón papá , y entonces tfuimos para 
una casa, en un zaguán entramos y 
entonces pa>pá se sentó en un banco, 
decía que la bala del estómago le do-
lía mucho. 
F,.—'¿Cuándo se te manchó la ro 
pa? 
R.—A mí se me manchó la ropa 
cuando el t i ro en el coche; pero des-
pués papá me hablaba y como le co-
r r ía la sangre de la cara me mancha-
ba más todavía. 
F .—¿Tú hablaste con tu padre en 
el zaguán de la casa de Goicoechea? 
R.—Sí, señor. 
F .—¿T úte fijaste en las armas quí 
tenían los procesados? 
R.—La de Vida l Morales no puedo 
iprecisarla, la de Arias era un revól-
ver negro y la de Asbert era un re 
volver nikelado. 
F .—¿Tú conoces la diferencia que 
hay entre un revólver y una pistola? 
R.—Sí, señor. 
F .—¿Por qué conoces 'esa diferen 
cia? 
R.—Porque papá tenía revólvers en 
casa. 
F.—^ Qué arma de esas es la pisto-
la? 
Presidente.—[Póngansele de mani-
fiesto las armas. 
(Se le ponen de manifiesto las ar-
mas y señala cuál es la pistola y cuál 
el revólver ) . 
Fiscal .—¿Tú viste al capitán Cam 
piña? 
Armando Riva.—No lo v i . 
F.—'¿Tú no tratabas de esconderte 
de t r á s de una columna? 
A. R.—Yo estuve en el coohe hasta 
ju/c/o oral -Información taquigráfica, 
las declaraciones de los testigos 
iiuc se espantó la yegua. 
F.—¿Quién te llevo de allí, del la-
gar de los sucesos? 
R.—Papá le dijo a todos los que es-
taban ipor allí que se ocuparan de 
sus hijos. Y fuimos con un señor Mo 
rales. 
í1.—¿Tú le contaste al señor Mora-1 
les lo ocurrido como los has contad 3 ¡ 
ahora? 
R.—Sí, señor.. 
DEOLARAOION D E L NIÑO RA-
F A E L DE CARDENAS 
Fiscal—¿Tú acostumbrabas a pa 
sear en el coche del jefe de Policía 
de la Habana? 
R. C.—Muy pocas veces. 
F .—Tú te acuerdas del día de los 
hechos que salistes a pasear con ellos ? 
¿Quiénes iban? 
R. C.—Armando, Armandito, un 
señor que no conozco, que se apeó en 
Miramar y yo. 
F.—Ocurrió algo? 
R. C.—Cuando llegamos por frente 
al Anón se apeó Armando para quitar 
le el revólver a un moreno que estaba 
en el Círculo de Asbert y se lo entregó 
al guardia de la esquina. 
F.—¿Siguieron paseando? 
R. C—En dirección al Parque Cen-
F.—¿Y después, que ipasó? 
R O..—Pues Armando mandó a de-
tener el coche cerca de un automóvil 
en que iba el señor Asbert con otros 
dos señores. 
F .—¿Por qué sabía usted que era 
Asbert? 
, R. C.—Porque salía cu la ' 'Po l í t i ca 
f Cómica" . 
F.—¿Esos señores qué hicieron? 
R. C.—Se bajaron del automóvil y 
uno de ellos le di jo una palabra in-
decente. 
F.—¿Cuál de ellos? 
R. C.—No estoy seguro. 
F ,—¿Y Armandito dónde estaba? 
R. C.—Al lado de su padre. 
F .—¿Y tú? 
R. C—Yo, en la acera. 
F.—¿Quiénes le t iraron a Arman-
do? 
R. C.—Los tres hombres. 
F.—En ese momento en que los tres 
tiraban, ¿dónde estaba Asbert? 
R. C.—Por det rás del coche, entre 
las dos ruedas de a t rás . 
F .—¿Y eVseñor Arias? 
R. C—-Estaba cerca de é l ; y Mora-
les estaba tirando tapándose con el 
autqnióvil. V J t J ^ H 
F.—¿Te fijastes éír^as armas? 
R. C.—En la que me fijé en la que 
tenía Asbert, que era un revólver ni-
quelado. 
F .—¿Tú sabes distinguir nn arma 
niquelada? 
R. C.—Sí; porque alumbra. 
F.—¿Tú vistes llegar al capitán 
Campiña? 
R. C.—Sí, señor; venía como del 
Parque Central. 
F .—¿Dónde estuvo que lo vistes de 
repente ? 
R. C.—Estaba en la acera t irando. 
F .—¿Cuando Campiña tiraba le t i -
raban a él? 
R. C.—Es claro: los tres tiraban a 
Armando y a Campiña. 
F .—¿Dónde tú vistes a Armandito? 
R. C.—En el zaguán. 
F.—¿Quién se los llevó a ustedes? 
R. C.—Un señor amigo de Arman-
do que no sé cómo se llama. 
F .—¿Tú estás seguro que los tres 
señores Asbert, Arias y Morales, t i ra 
ron ? 
R. C.—Sí, señor : estoy seguro. 
DEOLARAOION D E L NIÑO MARIO 
YOY. 
F .—¿Tú vas por las tardes a pati-
nar al paseo? 
fToy.—Sí, señor. 
F .—¿Tú recuerdas haber estado eu 
el Prado la tarde que ocurrió el suce-
so del general Riva? 
J .—Sí, señor. 
F.—¿Tú estabas con alguno de los 
muchachos Almagro? 
J.—Sí, señor : con Ignacio el mayor. 
F-— i Qué fué lo que tú viste? 
J.—Yo v i que Zulueta mandó a pa-
rar el automóvil y d i jo : ' General, me 
han detenido". 
F .—¿Tú lo oíste? 
J.—Sí, señor. . 
F.—¿Dónde estabas? 
J.—Yo estaba enfrente ; entonces 
fué cuando venía Armando Riva en 
su coche, apeó Asbert, se pusieron a 
discutir Asbert y Riva y entonces v i -
no también Arias, y d i jo : "Esto se 
acaba a s í " , le dió un t i ro por la cara 
a Riva; entonces Asbert, estando de-
trás de Arias, le pegó el otro por el 
estómago. Entonces Riva decía: " N o 
le t iren a mis hijos: t í renme a m í " . 
F.—¿De dónde viste tú eso? 
J.—De detrás de un árbol, 
F.—Dices que Arias d i jo : " A s í se 
acaba esto", y que le t i ró un t i r o ; ¿a 
cuántas personas viste tirar? 
J.—Asbert, Arias y Riva, que des-
pués estaba herido, y a Campiña. 
F.—¿A Morales tai lo viste? 
J.—No, señor. 
F .—¿Tú lo conoces? 
J.—No, señor. 
F .—¿Y a Arias? 
J.—Sí, señor. 
F .—¿Tú lo conocías antes? 
J.—Sí, señor. 
F .—¿Cuándo lo conocistes? 
J.—De allí nada más. 
F ,—¿Tú estás seguro que todos los 
procesados tenían armas como revól-
veres? 
J.—Sí, señor. 
F.—¿Te fijastes eu el color de las 
armas ? 
J.—La de Arias no, la de Asbert s í . 
F .—¿El revólver de Asbert cómo 
era? 
J.—Nikelado. 
F .—¿Por qué te fijastes en el color 
del arma de Asbert ? 
J.—Porque relumbraba. 
F .—¿Tú has visto armas de otro 
color ? 
J.—Negras, de náca r . . . 
F .—¿Las armas de color negro re-
lumbran ? 
J.—No, señor. % 
F.—Tú has dicho que conoces a 
Ai i;is y Asbert, que no conoces a V i -
dal Morales; pero al principio dijistes 
que Asbert, Vidal Morales y Arias ve-
n í a n ; ¿cuántas personas viste tú al-
rededor del coche de Riva? 
J.—Dos nada más. 
F.—Parece que cuando declaraste 
éú <•[ ¿ruzgado dijistes que Vida l Mo-
rales estaba sentado en el automóvil , 
que Morales no se movió del automó-
v i l ; ¿ tú recuerdas eso? 
J.—Sí, señor. 
F ,—¿Tú ahora recuerdas si efecti-
vamente había una persona sentada 
en el automóvil? 
J.—En el automóvil había una. V i -
dal Morales se apeó también. 
F .—¿Dónde estaba parado? 
J .—Después se fué para de t rás del 
automóvil. 
DECLARACION DE F E L I X FE-
RRAN 
Fiscal .—¿El 7 de Julio del año pa-
sado estaba en el Prado? 
Serrano.—Sí, señor. 
F .—¿Dónde estaba usted? 
S.—Yo estaba próximamente frente 
al Centro de Veteranos, en un banco 
donde acostumbro a sentarme toda? 
las tardes. 
F.—¿Qué vió usted allí? 
S.—Ví un automóvil a mi espalda 
-Conf/nuac/ón de 
pero no puse atención en ello; después 
vino un coche y se detuvo un señoi 
que se apeó del automóvil^ se puso a 
hablar con el del coche amistosamen-
te y yo seguí entretenido, porque n»1 
puse atención en lo que hablaban, pe 
ro después sentí la conversación uv 
poco más alterada y entonces yo m\cf\ 
y ví a un señor que estaba abrazado a 
otro y que trataba de sujetarlo miea 
tras el otro hacía acometimiento d'̂  
sacar un arma u otra cosa por el esti-
lo; a los pocos momentos me pareció 
oír un disparo o dos, pero muy simul-
t áneamen te ; fué un t iro d e n á s de 
otro. 
F.—¿De qué lado sonaron esos dis 
paros? i 
S.—A la parte del coche, det rás del 
coche. 
F .—¿Pero usted cree que el disparo 
fué dentro del coche o fuera del co 
che? 
> S.—Eso no puedo decirlo. 
P.—Señor Presidente: E l testigo ha 
declarado en el sumario que al verse 
empujada la persona referida sacó un 
revólver y disparó contra el del coche, 
al cual contestó otro disparo. 
Pres idente .—Sírvase el Secretario 
leer la declaración del testigo. 
Secretario,—Lee la declaración. 
Serrano.—Yo dije que los disparos 
eran casi juntos, que sonaron simul-
táneamente . 
Pres idente .—¿Pero era fuera del 
coche o dentro? 
S.—Fueron casi s imul táneamente . 
Presidente. — Pero en definitiva, 
¿cuál fué el primero? 
S.—Casi los dos a un mismp tiem-
po. 
Fiscal.— Sin embargo, ¿a usted 
quin le pareció que disparaba prime-
ro? 
S.—Supongo que sería el que esta-
ban sujetando, que era el que había 
recibido la agresión. Lo supongo. 
F.—¿Después el del coche hizo el 
disparo casi s imultáneamente? 
S.—Me parece que sí. 
F.—¿Dice usted que. otro señor tra-
taba de sujetarlo? ¿Quién es el otro 
señor? 
S.—El primero que se puso a ha-
blar. 
F.—¿Lo pudo sujetar? ¿No pudo 
evitar que hiciera el disparo? 
iS.—Parece que se le ¡fué. 
P.—¿Qué hizo el señor grueso? 
S.—El señor grueso se puso entr.í 
el coche y la parte de los portales. 
F .—¿Ese señor grueso no sacó na 
arma ? 
S.—Me pareció que hada disparos 
det rás de una columna en que estaba. 
Fiscal. — (Deseo, señor Ptresádente, 
que se le dé lectura a la declaración 
de este testigo, porque moto contra-
dicción. 
(Se lee la declaración.) 
"Serrano.—Yo digo que en ese mo-
mento fué precisamente cuando el 
otro señor emlpezó a hacer fuego des-
de una columna. 
P.—¿Quién era ese señor? 
S.—íba vestido de uniforme. 
F.— '¿Como cuántos tiros se dispa-
raron ? 
5. —(Pues primeramente cinco o 
seis, y después una cantidad por el 
estilo. 
F.—¿Usted vió disparar al »eñor 
Asbert? 
6. —Tenía un arma en la mano, pe-
ro no lo ví disparar. 
P.—^ Usted estuvo todo ©1 tiempo 
allí, en el banco ? 
S,—Sí, sefior, hasta que aflojaron 
loe tiros. 
F.—¿Sentado en el banco? 
S.—Estaba apoyado contra el fa-
rol . 
Ledo. Or tk .—j Usted puede decir s í 
vió disparar a un policía? 
g.—S{) señor, el que estaba det rás 
de la columna 
Orfciz.—i Como cuán t os dieparos hi -
zo? 
S.—iPróximaanente, siete n oeho. 
Ortiz.—'¿Contra quiénes? 
S.—No lo sé. 
Ledo. Alzugaray. — ¿Es taba usted 
sentado más hacia la esquina de Tro-
cadero o hacia el Centro de Vetera-
nos? 
fí.—Así como cerca del Centro de 
Veteranos. 
Alzugaray.—¿Pero más hacia el 
Club Atlét ico? 
S.—(No sé dónde está. Sé donde es-
tá el Centro de Veteranos porque sqy 
veterano. 
Ledo. Roig.—¿Usted viió al señor 
que sujetaba al otro? 
S.—tSí, señor; era grueso. 
Roig.—Fíjese en loa procesados y 
dígame cuál era. 
(Señala al señor Asbert.) 
Roig.—Con eso me basta. 
Betancourt Manduley.—¿ Qué otra 
persona había por allí? 
Serrano.—Todo el mundo salió co-
rriendo, pero me parece que cerca ha-
bía otro automóvil, 
B. M.—¿En el coche qué personan 
habían ? 
S.—No me fijé dentro del coche. 
B. M.—¿Usted ha dicho antes qu4 
fué veterano? 
S.—Sí, señor. 
B. M.—¿Dónde operó? . 
S.—Yo operé en Manzanillo. 
B. M.—¿Usted vió quién tiraba ae-
trás de la columna? 
S.—Cío le ví más que el braza 
DEOLARAOION D E L SEÑOR CAR-
LOS V O L T A 
F.—¿'Usted estaba la tarde del 7 de 
Julio en el Club Atlético? 
V.—Sí, señor Fiscal. 
F.—Refiera a i Tribunal lo que ni* 
led ha visto de este suceso. 
V.—Yo me encontraba jugando al 
billar en el Club, cuando sentí una de-
tonaei'ón; salí a la puerta, pero como 
estaban haciéndose disparos tuve la 
precaución de volver a entrar para 
observar detrás de una columna y ví 
en esos momentos cuando el señor 
Arias se encontraba en la calle (ha-
ciendo creo que el penúl t imo disparo, 
y de t rás de una columna disparaba 
un individuo que creo estaba en traje 
de policía, sin poder precisar si era 
oficial o vigilante. E l señor Asbert se 
oncontraba al lado del señor Arias. 
F .—¿Cuántos disparos calcula us-
ted que se hicieron? 
V.—/Trece o catorce. 
Alzugaray .—¿l ía dicho usted, refi-
riéndose a los tiros, que vió que eran 
dos después que aisted estaiba dentro 
de la casa? 
V.Sí. señor. 
A.—¿Usted tiene seguridad de eso? 
V.—Sí, señor. 
A.—Sr. Presidente, pido que se lea 
la declaración del testigo que consta 
8 fojas 1,824, porque incurre en con-
tradicción. 
(Se lee la declaración.) 
V.—Yo expliqué en el Juzgado, al 
Juez Sr. Edehnan, lo que hab ía que-
rido decir con ese penúl t imo t iro. 
A.—¿De modo que el testigo insis-
te en que fueron dos los tiros? 
V.—Sí, sefior. 
(EU señor Gerardo Zabala no com-
pareció.) 
DEODARACTON DE BMBLIO V A L -
DES CAMERO 
Fiscal .—¿El año pasado, en el mes 
de Julio, era usted vigilante de poli-
cía? 
V.—Sí, señor. 
F.—¿ÍEse día dónde estaba de ser-
vicio? 
V.—'Estaba de servicio en la acera 
del Louvre cuando oí los tiros y cor r í 
por ¡Prado en dirección al Malecón, y 
Pasa a la plana 10 
G. C A N A L 
: I M P O R T A D O R E S — A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
G R A N R E B A J A 
GASOLINA PRATTS a $ 4-60 Cy., Caja. 
B E L A S C O A I N , 7%, P r ó x i m o t r a s l a d o a G A L I A N O , 4 9 , 5 1 y 5 3 . 
iaAí í iO DE JLA MAK1JMA 
EL MES DE M A Y O ES EL MES DE LAS FLORES 
SI USTED NO ACUDE PRONTO A 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " , S a n R a f a e l 3 1 , 
LE PASARA IGUAL QUE A LAS FLORES. LAS FLORES SE MARCHITAN PASADOS UNOS 
DIAS Y USTED PERDERA ESTAS GANGAS SI NO APROVECHA PRONTO ESTA OPORTUNIDAD 
Dril color, para to-
das las edades a 90 
cts. uno y dril su-
perior blanco, 
precio: $2-00, uno. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Dril blanco, con 
los cuellos de o J -
man, b'anco, pua-
zo y azul, 
precio: $3-25, uno. 
Dr i l manco, para 
todas las edades, 
precio: $3-()0, uno. 
Gran liquidación de sedas y 
granadinas, en todos colores, a 
20 centavos vara. 
Marquiseiy, voiles y granadi-
nas, que valían a $1 y $1-25, se 
liquidan a 50 cemavos vara. 
Warandoles bordados los es-
tamos liquidando a precios de 
verdadera ganga. 
Piezas de crea, con 30 varas 
garantizadas, marca especial, a 
$2-80 pieza. 
Piezas de madapolán, con 30 
varas, calidad superior, a $3-80 
pieza. 
Nansú meíro de ancüio, muy 
fino, a 10 centavos vara. 
Medias caladas, largas, para 
niñas, rosadas y azules, muy fi-
nas, a 20 centavos par. 
En medias caladas para seño-
ras no detallamos precios por-
que la colección es inmensamen-
te variada, y los precios son su-
mamente reducidos. Véanlas y 
se convencerán de las noveda-
des así como de las gangas que 
ofrecemos en este artículo. 
Batistas muy finas, en todos 
los colores y pintos firmes, a 
30 centavos vara. 
Creipé para kimonas, pintados 
ccimtpletamente nuevos, a 20 
centavos vara. 
Percal floreado, eapecial pa-
ra hacer kimonas, pintas fir-
mes, a 10 centavos vara. 
Tenemos un esipiléndido surti-
do en batas de baño, de felpa, 
a $4-50 una. 
En toallas de felpa, tanto pa-
ra la cara como para baño, no 
detallamos precios por el exten-
sísimo surtido que tenemos y 
al alcance de todas las fortu-
nas. 
iLiquidamos camisetas finas, 
de color, verdadera ganga, a 
C0 centavos una. 
Crep, con franjas de ratiné 
bordado, alta novedad, a 80 
centavos vara. 
Cretp muy fino, bordado en 
colores, alta novedad, a 60 cen-
tavos vara. 
Sábanas dobladillo de ojo, 
camera extra, warandol supe-
rior, a 90 centavos una. 
Gran liquidación de chales, y 
de los cuales no detallamos 
precios por ser todos a precios 
de verdadera ganga. 
Alsmanisco muy fino, para 
manteles, con y sin franja, ca-
lida extra, a 30 centavos vara. 
Sobrecamas de piqué, came-
ras, extra, sólo en color rosa-
do, a 2 pesos una. 
Sobrecamas mercerizadas, en 
todos colores, medio cameras, 
a $2-50 una. 
Sobrecamas mercerizadas, en 
todos colores, cameras com-
pleitas, a $3-50 una. 
Sobrecamas de olái . medio 
cameras, en todos colores, a $1 
una. 
Liquidamos corsés "Warner" 
en todos tamaños que valían 
6 pesos, a $1-25 uno. 
Juego de mantel, con 6 cu-
biertos, en todos colores, a 95 
cts. juego. 
E N B A T A S hay primores, desde 
$2-00 una, hasta $31-80, una. 
C O R T E S M U Y E L E G A N T E S . 
EN PERFUMERIA NO DETALLAMOS PRECIOS, P0R(¡ÜE 
TODA LA ESTAMOS LIQUIDANDO A PRECIOS DE FABRICA 
C O N F E C C I O N E S P A R A N I Ñ O S 
Gran ocasión, trajes forma 
marinera, de dril fino, de $2, 
se liquidan a 60 centavos. 
Gran liquidación, trajes for-
ma rusa, de dril fino, de 3 pe-
sos, se liquidan a 60 cts. 
Trajes dril blanco, finos, de 
4 a 5 pesos, se saldan a 2 pe-
sos. 
Estamos liquidando trajes de 
forma americana, de diil blan-
co, a 2 pesos. 
Trajes forma marinera, dril 
color, para todas las edades, a 
90 centavos. 
Trajes forma marinera, cue-
llito estilo francés, en todos ta-
maños, a $1-50. 
Trajes forma marinera, cue-
llos amplios, dril color, para 
todos tamaños, a $1-15. 
Trajes forma ruso, dril co-
lor, para todas las edades, pin-
tas firmes, a $2. 
Trajes forma marinera, dril 
blanco, esipecial, para todas las 
edades, a $1-90. 
Trajes de marinera, de dril 
blanco con cuello de color, pin-
ta firme, a $2. 
Trajes forma rusa, de dril 
blanco, para todas las edades, 
a $2-60. 
Americana de dril de color, 
de « a 14 años, pintas firmes, a 
$2-60. 
Aimericana de dril crudo, de 
S a 14 años, corte muy elegan-
te, a $3. 
Trajes forma taaíio, dril avia-
dor, de 8 a 14 años, muy ele-
gante, a $3-80. 
Camisas para niños, muy ele-
gantes, para todas las edades, 
a 90 cts. 
Cuellitos para las mismas, de 
hilo, estilos nuevos, a 20 cen-
tavos. 
Cuellitos, f o r m a marinera, 
grandes, a 30 centavos. 
EN BATAS PARA S E Ñ O R A S , 
MUCHAS G A N G A S . 
Batas de nansú, muy adorna-
das, con encajes y cintas, a 2 
pesos. 
Baíias de nansú, muy adorna-
das, estilo Imperio, corte ele-
gante, a $225. 
Yademás, las tenemos pre-
ciosas a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 
pesos una. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Guarniciones b o r d a d a s , de 
punto y voile, a mitad de pre-
cio. Muchas gangas. 
Medias guarniciones, borda-
das, muy finas, en dibujos pre-
ciosos, a 30 centarvos vara. 
Encajes de todas clases, a 
precios de verdadera ganga, 
desde 2 centavos en adelante. 
Cintas de liberty, en todos 
colores, a 3, 5, 10, 15 y 20 centa-
vos vara. 
Tiras y entredoses bordados. 
muy finos, a 3 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, 
en dibujos preciosos y estilos 
nuevos, a 5 centavos vara. 
Gran liquidación en broderíes 
de valencién, oriental, guipur y 
fibra, a m\tad de precio. 
No detallamos más precios 
porque se haría interminable. 
Haciéndonos una visita se con-
vencerán de nuestras gangas, 
así como de nuestras novedades 
Dril color, 
precio: $ 1-15 
Dril blanco. 
precio: $ 2-25 
Dril bianco, 
precio: $ 2-80 
Dril color, 
precio: $2-00 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L , D E CONFECCIONES 
E "LA GLORIETA CUBANA" 
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Dril blanco, con 
los cuellos blanco, 
punzó y azul, co-
lores firmes, 
precio: $4-00, uno. 
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La causa por los sucesos del Prado 
Vien? de la plana 9. 
al llegar a la esquina dte Virtudes me 
cncoutré con un hombre iherido, que 
era Arjona. y lo conduje a la Casa de 
feocorro.s. Yo creí que él ihabía tenido 
alguna cuestión, pero me dijo que no, 
que se trataba del general Riva y de 
Asbert y que él estaba herido en una 
¡ r e m a por eso estando sentado en un 
banco. 
F.—¿Usted puede precisar el núme-
ro de los disparos que oyó? 
V.—Creo que fueron ocho. 
(Este testigo es renunciado a ser 
examinado por la acusación popular 
y la del capi tán Campiña.) 
R.—'¿Desde que usted salió corrien-
do de la Acera del Louvre hasta lle-
gar a Virtudes, siguió usted oyendo 
disparos? 
V.—Sí, señor. 
R.—¿Cuántos dice usted que oyó? 
V.—Ocho o diez. 
Presidente.—¿ Usted recuerda cuan-
do Arjona le habló del suceso, qué le 
dijo? 
V.—Que lo habían herido en la pier-
.na únicamente. 
E l señor Presidente ordena al al-
guacil conduzca a declarar al testigo 
•Diego Agüero. 
Alguacil.— 'Xo ha comparecido. 
DIÑOLA RACION DE J U A N I B A Ñ E I 
GOMEZ 
Fiscal .—¿Usted estaba la tarde del 
7 de Julio en el Club Atlét ico? 
T.—¡Sí, señor. 
P.—¿Oyó disparos? 
I . — S i , señor. Oí un disparo prime-
ro. Voy a hacer la nar rac ión tal como 
la he hecho cuando me personé. Me 
•encontraba sentado dentro del Club, 
en un sillón, y v i un grupo de perso-
nas que corrían hacia la acera de los 
pares del Prado, y como a v>eces su-
cede que por cualquier bobería corre 
la gente, no le di importancia; pero vi 
que corr ía más gente y me levanté ; 
apenas me levanté y caminé hacia 
una g-ruta que hay en el vestíbulo del 
Cinb. al llegar allí sonó un disparo, el 
primer disparo; ya yo aceleré el paso 
y me dirigí a la puerta, y al llegar allí 
entonces fué cuando el general Riva 
se hallaba de pie en el coche, algo in-
c l inado hacia abajo, como una perso-
na que habla o discute. 
F.—¿Siguieron los disparos? 
T.—Hasta el número de unos veinte 
o más. Yo entonces, al ver que los dis-
paros seguían, me escondí entre dos 
puertas que tiene el Club, allí me me-
ki y por allí podía ver, precisamente 
porque quedé en posición diagonal al 
Ilû "- ' ' 
F.—¿Qaé cosa vió usted? . 
1.—Pues v i a la gente que corr ía y 
a los policías que iban de un lado pa-
ra otro y varios individuos; un corre-
corre inmenso. 
F.—¿Usted vió quién hacía los dis-
paros ? 
I.—^Xo pude precisarlo hasta des-
pués que me acerqué; cuando yo me 
acerqué allí y v i que el general Riva 
se hallaba herido, v i al general Asbert 
que se hallaba sobre el césped de la 
pendiente que tiene el paseo; sobre el 
césped se hallaba inclinado y algo agi-
tado, como el que se guarda un obje-
to en el bolsillo derecho del pantalón, 
y oí que un individuo le preguntaba: 
^¿Genera l , está usted herido?' ' y él 
contestó: '"No estoy her ido." Yo en-
tonces sigo porque vi que el general 
Riva se hallaba herido, y le dije: 
' ¿Es tá usted herido, general?" y me 
contestó: ' 'No se ocupe de mí, hágase 
cargo de los n i ñ o s . " Y entonces yo 
me limité a atender a los dos niños. 
I .—En el zaguán las personas 
eran muy limitadas, puede ser que no 
llegaran a nueve personas, contando 
con una señora que allí estaba, a la 
cual le pedí una almoada para que el 
General Riva pusiera la cabeza en ella 
que estaba en el banco de madera que 
está al lado derecho del zaguán. 
F.—¿Usted salió a buscar un médi-
co? 
I.—Yo salí a bu-car un médico que 
yo recordaba, el doctor Verdugo que 
vive a dos puertas de allí y que es pa-
dre de un amigo mío, t raté de irlo a 
buscar, pero oí decir que 3'a había uno, 
que estaba el doctor Llano, no lo v i , 
reconocía al General Riva. pero no 
puedo decirlo porque yo estaba de es-
palda a él. 
F.—¿Vió disparar a Campiña? 
I.—Yo vi fuera salir dos disparos 
detrás de la columna donde se hallaba 
Campiña. 
F.—¿Cómo cuántos serían los dispa-
ros ? 
T—No puedo precisar. 
F .—¿Toda la carga? 
I.—No creo que fuera toda la carga. 
F .—¿Y cuando Campiña tiraba no 
sonaron otros disparos? 
I.—Sonaban otros disparos y había 
una humareda también en la calle de 
los disparos que se hacían que no me 
dejaban percibir bien la silueta del 
capitán Campiña. 
F .—¿De suerte que usted cree que 
esos disparos del señor Campiña eran 
contestados? 
I.—Supongo que sí, que fuera en 
ese sentido. Sonaban tiros simultánecs. 
F.—i Cuando vió usted que el Gene-
ral Riva estaba inclinado como si dis-
cutiera, usted puede precisar si los 
disparos se hicieron por un solo lu-
gar? 
I;—Yo cí'eo que se hacían de distin-
tos lugares, no sé. A l menos, se hacían 
con distintas armas. 
F .—¿Porque cree usted que eran de 
distintos lugares? 
I.—Porque sonaban con más o me-
nos fuerza o podían ser las armas do 
mayor o menor calibre. ÜVIe parece, 
Ort iz .—¿El capitán Campiña o el 
oficial de policía que usted vió dispa-
rar se ocultaba detrás de una colum-
na? 
I.—Sí, señor, el estaba parapetado 
detrás de una columna. 
0. —¿Usted recuerda que columna 
le servía de parapeto? 
1. —Una columna que se halla a ma-
no izquierda según se entra por el za-
guán de la casa que supe después era 
la del señor Perpigñán. 
S. Fuentes.—¿Usted oyó acusar al 
señor Vidal Morales? 
I.—Yo he oido decir: Arias, Asbert 
y Morales han herido al General Riva. 
Esa era la vox populi en el momento 
en que allí me personé. 
F .—¿Ante el Juez dijo que usted 
no oyó acusar al señor Vidal Morales? 
I .—Yo oí allí rumores. Nada más. 
F . — ¿ E l testigo manifestó deponien-
do ante el Juez esta frase: "s in que 
oyera .icusar on esos momentos al señor 
Vidal Morales" por eso lo pregunta 
esta defensa ? ». 
I .—En el momento preciso del su-
ceso, no en aquel momento. 
F.—¿ Si en esos momentos o en otros 
lüoinonto-; oyó o no acusar al señor V i -
dal Morales? 
1.— En el primer momento de llegar 
allí no lo oí, después oí decir: '"'Asbert 
me ha t i rado" esa fué la primera fra-
se que yo oí al llegar allí, Asbert y 
Arias me han tirado. 
I) K L 'LARACION DE L U Í S ESPINO-
L A 
Fiscal .—¿Estaba usted prestando 
servicio como policía en Prado y San 
José el día de los hechos? 
E. —Sí, señor. 
¿Qué vió? 
£ .—Vi venir un coche con un herido 
que resultó ser el señor Arjona, quien 
me dijo que el General Asbert y Riva 
se habían entrado a tiros y que a él lo 
habían herido en la pierna. 
F. —¿Usted siguió para el lugar 
donde habían ocurido los hechos? 
E. —Sí, señor. 
F. —¿Cuando llegó allí que vió? 
E.—Cuando llegué estaba el auto-
móvil con los señores Asbert. Arias y 
Morales y como estaba herido el Jefe 
de policía t ra té de ver donde estaba 
y v i que lo sacaban de una casa y en-
tonces en unión de otros vigilantes es-
tuvimos despejando el camino hasta 
que llegamos a Emergencias donde 
fui relevado a las doce de la noche. 
Ledo. Roig.—¿El testigo donde pres-
ta actualmente sus servicios? 
E,—En Prado y Malecón, 
R,—¿Y allí también estuvo antes? 
E.—Sí, señor. 
R.—¿ Tiene también a su custodia la 
esquina de Miramar? 
C A N A S 
j Inofensivo. No manclia ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
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E.—Sí, señor, 
R,—¿Recuerda el testigo haber vis-
to con frecuencia en Miramar al Go-
bernador Asbert ? 
E.—Todas las tardes, . 
R.—¿Iba solo o acompañado? 
E,—Acompañado del señor Vidal 
Morales y otras personas. 
R,—¿Iba allí a refrescar? 
E,—Sí, señor. 
R,—¿Recuerda si con ese motivo ha 
podido observar el arma que usaba? 
E,—Sí, señor. Yo declaré ya en el 
Juzgado que en el frente del Hotel Mi -
ramar habiéndose levantado el saco 
por el aire o bien porque se lo abriera 
el General Asbert yo le he visto usar, 
mejor dicho portar una pistola auto-
mática con funda amarilla, 
Roig.—Yo solicito que se le pongan 
a la vista las armas a ver si reconoce la 
que usaba el General Asbert, 
E,— (Después de revisar las armas 
y señalando la pistola Belga) No tengo 
la completa seguridad pero me parece 
que ésta fuera. 
Presidente.—¿De que color era el 
revólver que le habían quitado al mo-
reno? 
E,—Niquelado, 
Presidente,—¿ Señor Secretario se 
ha ocupado ese revólver? 
Señor Secretario.—No señor, 
D E C L A R A C I O N D E E M I L I O 
GUTCH 
Fiscal,—¿Usted vivía en la easa Pra, 
do 80? 
Gutch.—Entonces si señor, hoy vivo 
en la calle de Amistad. 
Fiscal,—¿Ocupaba usted habitacio-
nes en la planta baja ? 
Gütch,—Sí, señor. 
Fiscal ,—¿Él día de los disparos en 
Prado usted llegó a su casa y se sentó 
allí? 
Gutch.—Yo estaba en el interior de 
mi habitación. 
Fiscal ,—¿Y qué vió? 
Gutch.—Me acerqué a la ventana y 
entonces v i como un altercado y voces 
entre un policía de caballería y el tal 
llamado Zulueta por una parte y por 
otra parte tres señores en un automó-
v i l y enseguida se levantaron hacien-
do ademán como para sacar un ar-
ma. 
Fiscal.—¿Los tres hicieron ese ade-
m á n ? « 
Gutch.—Me pareció que los tres. 
Fiscal ,—¿A nadie le vió sacar arma? 
Gutch,—No, señor. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
M A T A N Z A S EXCURSION 
DOMINGO 3 DE MAYO.— Sale da U Estación Cea-
tral a las 8.40 am. i de Camlnite (Cnanabacsa) a 
las 8.50 a, ra.; ngresands de Matanzas á lás 4.53 
n. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
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Fiscal,—¿Cómo cuántos dispanxi 
oyó usted? 
Gutch,—Como veinte. 
Fiscal,—¿ Usted vió a las personas 
que estaban en el automóvil? 
Gutch.—Las v i de espalda. 
Fiscal ,—¿Y las reconocería ahorat 
Gutch,—Creo que no. 
Fiscal ,—¿El arma que usted vió a 
ese señor parecía un revólver o una pis-
tola ? F 
Gutch,—Lo que he visto ha sido un 
revólver niquelado. 
Fiscal .—¿Y ese revólver niquelado 
lo tenia algún señor del automóvil en 
la mano? 
Gutch,—Si, señor. 
Fiscal,—¿ Cuál de ellos llegó a sacaí 
un arma? 
Gutch,—Fuera yo no la v i . 
F , —¿Después de eso fué cuando us-
ted vió hacer el ademán de sacar el ar-
ma ? 
G, —Eso fué casi al mismo tiempo. 
F, —¿Usted vió salir del automóvil 
a alguna persona con el arma en la ma-
no? 
i 
G. —Creo que ya he declarado que no 
puedo asegurar eso porque mi vista es-
taba interceptada, 
F. —¿ Esa arma a que usted se refio-
re es un revólver niquelado? 
G. —Sí, señor. 
F . —¿Usted recuerda de que color 
estaba vestida? 
G. —De blanco. 
10-—¿Kn e«a casa donde usted vivía 
vivía un vecino de apellido Miranda? 
(i.—Sí, s^ñor. 
F , —¿Usted recuerda haber hallado 
ese l í a con ol .señor Miranda sobre estos 
sucesos ? 
G. —Como esc día se hablaba en toda 
la ciudad yo creo que también allí so 
habió, 
F. — ¿ E n esa casa se come en mesa 
redonda ? 
G. —Yo comía en mi cuarto. 
F . — ¿ E n esa ca^a vivía la señora 
Ponce de León? 
G. —No la conozco, 
F, — ¿ Y la señora Aparicio? 
G. —Esa sí, 
F , — ¿ E s la misma? 
G—Usted perdone pero como soy ex, 
tranjero. 
• — ¿ U s t e d recuerda haber hablada 
ese día con esa señora de ese suceso ? 
Puede ser que sí. Si usted ese 
día me pregunta yo puedo contestar 
afirmativamente o negativamente, pero 
hoy ha pasado mucho tiempo. Puedo 
ser que si porque todos en la casa de-
clararon sobre estos hechos y pueden 
ser que a consecuencia de estos hicieron 
declarar a mí, 
F .—¿El testigo ha manifestado, eri 
su declaración que estos señores no hau 
blaron del suceso y pido que ae dé lec-
tura a su declaración puesto que no 
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nay una verdadera contradicción sino 
simplemente para aclarar. 
•Ptresidente.—¿Kealmente no existe 
"la contradicción, se la puede llamar la 
atención, a no ser que las partes ten-
gan interés en que se dé lectura a la de-
claración. 
R.—¿Usted se fijó si cuando ias tres 
personas d t l automóvil tomaron en la 
mano el revólver nikelado a que usted 
se refiere estaban haciendo la opera-
ción de mirar si estaba cargado o des-
?argado, como cuando se le quitan las 
balas ? 
G.—Yo no puedo saber la idea que 
4.ema. 
Presidente.—¿Usted podría conocer 
si se le prasentarau algunas de las 
personas que estaban allí? 
G.—No podría recbnocerlás 
Presidente.—Alguacil conduzca a 
tleelarar al testigo Marcelino García. 
Alguacil .— S'eñor Presddcnte: el 
ttstigo no ha comparecido. 
DOMfÑGO RODRIGUEZ, INSPEC-
TOR DiE L A POLICIA SECRETA. 
Fiscal.—'¿Pertenece al cuerpo de 
la Policía Secreta? 
Kodrígue/..—Sí, señor. 
F.—¿Usted fué comisionado para 
que investigara este hecho? 
R.—Sí, señor. 
P.—¿Usted le dió informes a l Juzga-
do? 
R.—Sí, señor. 
F.—Bueno, refiera al I r i rmna l lo 
que sepa. 
R.—El iía siete de Julio a las seis 
próximameriK. llegu'; a los í'igares del 
hi 'f lr . i'iv»-slicrando él asun.o A l día 
siguiente me personé en •?! Juzeado y 
me puse a las ordenes del Juez que ins-
truía la causa y en estas condiciones 
^mpecé a citar distintos testigos que me 
indicaba el Juzgado y así estuve inves-
tigando los hechos, utilizando confi-
dencias. A los seis días se me presentó 
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raciones por liaber sido testigo presen-
cial de los hechos, tomó un papel, dijo 
que no tenía inconveniente en hacer 
esas manifestaciones, empezó a eyeribir 
empezó a recordar los hechos, y yo a 
hacer investigaciones. Di jo que era de-
bido a un revólver ocupado al more-
no, no me aouerdo su apellido, que el 
moreno se encontró el automóvil en 
que bajaba el general Ashert, el se-
ñor Arias y el señor Morales y lo de-
tuvo, diciéndole el motivo de esa de-
tención injusta por la ocupación del 
revólver, en esos momentos se presen-
tó el coche, y que allí se bajaron los 
tres hablando con el general Riva 
quien indicaba la tarjeta diciendo 
que no era una tarjeta legal y or-
denaba al Policía a quien había en-
tregado el moreno que lo llevara con-
ducido. Que en estos momentos el se-
ñor Asbert, Arias y Morales se encon-
traban al otro lado del automóvil , 
que el señor Arias le cogía la tai-je-
ta al general Riva. Que entonces el 
general Riva se la qiiitó y lo empujó 
al señor Arias y le hizo casi perder 
el equilibrio y agacharse al suelo y 
en estas condiciones el señor Arias sa-
có el revólver „y disparó, de t rás de 
esos disparos hubo otro disparo, uno» 
de esos disparos, según esas confiden-
cias tenidas fué el que le hirió en la 
cara al general Riva, que antes de 
sacar el señor Arias el revólver el se-
ñor Asbert se le abrzó evitando que 
eso no sucediera, pero en esto el se-
ñor Arias se soltó de Asbert, en esas 
condiciones el señor Riva en el acto 
se puso casi de pié en el coche, que 
el señor Asbert t iró y lo hirió en el 
vientre, y en estas condiciones el ge-
neral Riva empezó a disparar, que en 
esos momentos llegó ei capi tán Cam-
piña, continuaron los tiros y así la 
refriega de tiros entre ambos. 
F .—¿Sabe si el general Asbert usa^ 
ba ese día revólver? 
R.—Yo fu i investigando ese extre-
mo según me habían ordenado, y no 
pude realmente •comprobar si esa tar-
de los señores Asbert, Arias y Vidal 
Morales llevaban revólvers o pisto-
las. 
í1.—¿Ese señor Alarcón que fué a 
declarar en la Policía Secreta hizo 
una declaración parecida o semejante 
a la que usted hace? 
R.—Dice que él primeramente pre-
senció el incidente con Zuhieta y que 
más tarde se guareció de t rás de un 
árbol y que desde allí él observaba 
todos los movimientos al extremo de 
que luego . . . 
F.—En sustancia ¿lo que le mani-
festó Alarcón es lo mismo que lo que 
usted declara? 
R.—Es lo mismo. Yo tuve esa base 
para continuar mis investigaciones, a 
los dos d ías rend í m i informe, que 
conoce el Tribunal. 
Ort íz .—¿El testigo al evacuar el in-
forme se basó en la declaración del 
señor Alarcón? 
R.—Me sirvió de base para hacer 
investigaciones ya que dijo que ha-
bía sido testigo presencial de los ¡he-
chos. Supe que la señora Soler ha.bía 
sido testigo presencial también. 
O.—¿Además de esas ' 'confiden-
c i a s , l l a m é m o s l a s así, de la señora 
Soler y del señor Alarcón usted ob-
tuvo algunas otras confidencias? 
R.—Sí señor. 
O.—¿ Usted recuerda si en algunas | 
de esas confidencias se manifestaba 
algo respecto al capi tán Campiña? 
R.—Que el cap i t án Campiña llegó 
a los primeros tiros, que después allí 
empezó a t i ra r de t r á s de una colum-
na, no sé si de l a casa marcada con 
e] número ochenta y cuatro. 
Alzugaraiy,—¿Esas dudas o diferen-
cias que usted encontraba en las ma-
i!Ífcstaciones sobre las armas las tu-
vo también el señor Alarcón? 
R.—El señor Alarcón dijo que eran 
revólvers. 
Roig .—¿Para los mformes que us-
ted ha suministrado al Juzgado, de 
la declaración que acaba de prestar 
ante el Tribunal la base t a sido, se-
gún he podido pir confidencias que 
usted ha tenido? 
R.—Sí señor. Los periódicos tam-
bién. Los periódicos, la señora Soler 
y el señor Alarcón. 
Roig,—.¿¡Esos confidentes que f i -
guran en primer término como base 
son confidentes de la Policía Secre-
ta? 
R.—No señor. 
Roig.—¿Entonces, qué son? 
R.—Nosotros tenemos confidentes 
a veces en la Policía Secreta cuando 
son hechos como un crimen, un robo, 
en este caso no. La Policía tiene con-
fidentes porque muchos de ellos de-
bido a su estado canallesco entregan 
a los tres o cuatro días a los que rea-
lizan las faltas. 
Roig.—¿I>e manera que los confi-
dentes son la base de l a información 
de usted al Tribunal? 
R.—«Sí señor. 
Roig.—¿Usted iha practicado in-
vestigaciones para comprobar la ver-
dad de esto o se ha limitado a con-
tarlo al Juzgado en su informe? 
R.—Yo después de declarar en el 
Juzgado continúe mis investigacio-
nes para ver si se podían ampliar los 
informes. 
Roig.—¿ No le han dado a usted más 
luz? 
R.—No señor. 
Roig.—Sin que yo trate de que us-
ted me revele los nombres de los con-
fidentes ¿a qué llama usted confiden-
tes en este caso? 
R.—'Personas que me indicaron que 
se encontraban allí que se habían gua-
recido de t r á s de columnas, e t c . 
Roig.—¿Usted ha investigado tam-
bién sobre el hedho de si el Gober-
nador de la Provincia usaba una cla-
se determinada de arma? 
R.—Yo tuve noticias de que él usa-
ba revólver y usaba pistola, primera-
mente se me indicó que había sido 
un cambio del revólver por la pis-
tola, de las de un individuo por las 
de otro, según me dijo u n letrado bien 
couocido de la Habana que me reser-
vo el nombre. Después me indicaron 
que era del Oficial de apellido Mon-
l e ó n . . . 
Roig.—¿Ha podido usted compro-
bar lo del cambio de la pistola? 
R.—No señor. 
Roig.—¿Usted ha practicado inves-
tigaciones para averiguar si el Go-
bernador después de los momentos del 
suceso estuvo en la casa particular de 
su señora madre? 
R.—Yo estuve averiguando desde 
el día siguiente por la mañaua . Yo sé 
que él estuvo en Gobernación y que 
de allí se desapareció. E l camino re-
corrido hasta " D u r a ñ o n a " no puedo 
decirlo. 
Roig.—¿Usted no puede ofrecerle 
al Tribunal más antecedentes sobre 
eso? 
R.—*No son más que esos. 
S. Fuentes .—¿Usted manifestó an-
teriormente que una de las fuentes de 
información hab ía sido la señora de 
Ruz? 
R.—iSí señor. 
S. Fuentes .—¿Usted estuvo en casa 
de ella? 
R.—Sí señor, 
S. Fuentes.—¿Usted vió alguna 
otra persona allí? 
R.—La v i con su mamá, tuve que 
esperarme más de tres cuartos de ho-
ra pues parece que estaba arreglán-
dose. 
S. Fuentes.—¿'Ella tenía una decla-
ración escrita cuando usted llegó? 
R.—Yo comencé a hacer el acta, 
empecé a escribir, ella lo dic taba. . . 
S. Fuentes .—¿En ese momento no 
tenía nada redactado? 
R.—No, yo las escribí. 
Manduley,—¿Usted ha podido com-
probar si el señor Alarcón era un ca-
ballero, era una persona veráz en sus 
dichos? 
R.—Parecía que era un hombre que 
quer ía retratar este asunto. 
M.—iSi usted ha averiguado si era 
ÜÁ bombre respetable o un aventure-
ro ¿qué clase de persona? 
R.—Que era un periodista, yo no te-
nía el gusto de conocerlo. 
M.—¿Estuvo aquí de paso? 
R.—Yo no lo conocía. 
M.—¿Usted no ha podido compro-
bar en qué p e r i ó d i c o . . . ? 
R.—Yo sé que escribía en el Diario 
de la Marina. 
M.—¿Usted ha podido comprobar 
si esa señora Menina Soler de Ruz 
estaba en el Malecón esa tarde? 
R.—Ella es una señora que pasea 
el Malecón constantemente, que visi-
ta con frecuencia a " M i r a m a r , " yo 
estuve investigando. Dos individuos 
me dijeron que habían visto a una se-
ñora elegantemente vestida por allí. 
—'¿Las señas coincidían con ella? 
R.—Me indicaron una señora ele-
gantemente vestida. 
M.—Puede haber muchas señoras 
bellas y elegantemente vestidas ¿ pero 
no ha podido comprobar que fuera 
ella? 
R.—'No he podido coraprobarlo. 
S. Fuentes.—¿U^sted no sabe que el 
señor Alarcón entre sus mismos com-
patriotas quiso dar unas conferen-
cias en Centros regionales y no pudo 
darlas ? 
R.—Yo sobre la personalidad de 
Alarcón no investigué. 
S. F.—¿Usted no 'ha podido com-
probar si esos informes suyos se re-
firieran a otra persona elegantemente 
vestida que pascaba que no fuera la 
señora De Ruz? 
R.—No señor. 
S. F.—Ale basta. 
LOS TESTIGOS QDíE 
NO COMPARECIERON 
Señor Presidente.—-El señor Secre-
tario informará a la Sala respecto a 
los testigos que no han compareci-
do. 
Secretario.—Mario Verdugo testigo 
del Fiscal acusación privada y de-
fensas se encuentra en Philadelphia 
según informes de la Pol ic ía : Matias 
Zabala no ha podido ser citado; Dia-
go Agüero dice la policía que es des-
conocido. 
Fiscal.—Cuando este señor decía-
Rosalinda.—La orden del Toisón 
do Oro fué instituida en 1430 por el 
Duque Felipe de Borgoña. Dícese 
que este soberano, en recuerdo de 
sus aventuras amorosas mandó ha-
cerse un collar con cabellos de las 
adoradas dueñas de sus pensamieii-
los, del cual pendía un hermoso rizo 
bermejo, semejante a vellón, de la 
noble damisela flamenca María Van 
Cranbrugge. A pesar de las morda-
ces sá t i ras contra el famoso rizo, os-
tentaba Felipe " e l Bueno" aquel 
adorno en los actos más solemnes, 
hasta que un día, hallándose en Bru-
jas, hubieron los cortesanos de di r i -
girle algunas bromas sobre semejan-
te alarde de galanter ía , a lo cual re-
plicó el duque: 
—De ese " t o i s ó n " (vellocino) ha-
ré yo un honor tan grande, que to-
dos habréis de suspirar por alcan-
zarle. 
Así, de ser cierto lo que refiere Ta-
vin, el "Toisón de O r o / ' de igual 
manera que la "Jarre t iera ," funda-
da un siglo antes, debería su origen 
a un homenaje dirigido a una dams, 
si bien de ello protestan los historia-
dores oficiales, que le llaman a Tavin 
"escritor mendaz y de innoble fa-
ma." 
Acordada la creación de la orden, 
hizo pregonar Felipe " e l Bueno," 
por su rey de armas, acompañado de 
gran número de oficiales y de uno de 
sus secretarios, la siguiente procla-
ma : 
" O í d ahora, príncipes y princesas, 
señores, damas, doncellas, caballeros 
y escuderos. E l muy alto, excelen-
tísimo y muy poderoso príncipe, mon-
señor el Duque de Borgoña, Conde 
de Flandes, de Artois y de Borgoña, 
Palatino de Naraur, os hace saber a 
todos que, por la reverencia de Dios 
y sostén de nuestra Fe cristiana, y 
ro dijo ser vecino de Manrique 58, 
Creo que la policía puede encontrar-
lo y Marcelino García ha remitido 
una certificación médica en que cons-
ta que está en una Quinta de Salud. 
Señor Presidente.—'La Sala desea-
ría oír a las partes antes de tomar 
•resolución. 
Fiscal.—iPor mi parte desearía que 
se buscara al Diego Agüero, pues 
declaró ser vecino de Manrique 58; 
y desearía que se leyeran las decla-
raciones del testigo enfermo y del 
que está en Philadelphia. 
Ldo. Roig.—'Estoy conforme con-
qtW se dé lectura a la declaración del 
testigo ausente en Philadelphia, pero 
los restantes pueden venir a declarar 
antes de que se termine la sesión del 
Juicio Oral. 
Señor Presidente.—L/a Sala ha re-
suelto se dé lectura a la declaración 
del testigo Mario Verdugo. 
(E l Secretario lee la declaración) . 
Presidente.—Se suspende la sesión 
para continuarla mañana . 
para honrar y ensalzar la noble Oí*. 
den de Caballería, y también por l a i 
causas que ahora se d i rán, es a sa-
ber: primera, para honrar a los ínui-
guos caballeros, que, por sus noblc í 
y claros hechos, son dignos de tÓí?» 
recomendación; la segunda, qiui 
aquellos que al presente son vigoro-
sos y fuertes de su cuerpo y ejercen 
a diario las empresas de Caballerí;:, 
se afirmen en el propósito de prose-
guirlas más y mejor; y la tercera, a 
f in de que los caballeros y gentiles 
hombres que vean lucir la orden de 
míe se hablará luego, en ol pecho d« 
aquellos a quienes se confiera ese ho-
nor, sientan el estímulo de emplearse 
en nobles hechos y v iv i r en tales cos-
tumbres que los hagan dignos de la 
alta honra de llevar dicha Orden; m i 
ya nombrado señor el Duque ha r> -
suelto crear y establecer una Orden 
que se l lamará del Toisón de Oro. x 
la cual per tenecerán desde hoy, ade-
más del nombrado mi señor el Du-
que, veinticuatro caballeros, gentiles 
hombres de nombre y de armas, sin 
reproché alguno, nacidos y engendra-* 
dos en leal matrimonio." 
La Orden del Toisón de Oro pÜÜŝ  
de la soberanía de los Países Bajos ai 
la Casa de Austria, y de ésta a la Bor» 
bón cuando esta rama ocupó el tronoj 
español con Felipe V. 
ÜN» P í L í B R I l i l i m S T r 
Lectora, cuando necesite algo bu<?M 
no y en proporción, tanto para uste<f 
como para sus niños, vaya a buscarla 
a la popular tienda de ropa y confoe-* 
eiones " L a Glorieta Cubana", San 
Rafael 31. 
QUEMADURAS 
Eduardo Mesa Díaz, vecino de Je< 
sús del Monte 278, sufrió quemaduras 
graves en distintas partes del cuei? 
po, al caerle encima una paila de 
azúcar hirviendo en la dulcería don^ 
de trabaja. 
HECHOS, no Palabras 
W P O R CONTRATO 
¡No ee busquen anuncios sonsacioualeá! 
de tratamientos y droigas que más bien, 
son nocivas, como lo prueba la amarga ex-
iperiencia de infinidad de enfermos cró-
nicos que ya no creen en nada, y sólo leS 
ha quedado un dolor más y muy agudo:; 
el de la esperanza engañada con el dew 
seo de morir; así se explican muchos aul« 
cidios. Búsfquense HiBCHOS: es decir, en< 
fermos curados RÍADIOAITJMÍJNTE. 
En el gabinete "AI/THAUS" se cura poi* 
CONTRATO, RADICALMENTE, eJ ASM A, 
la NEURASTENIA, la DI POTENCIA, la; 
ANEMIA y otras enfermedades crónica^ 
de origen nervioso. Se dan centenares d^ 
referencias, e-ntre ellas, muchas muy hoi 
norables, en la Habana. Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS, E S T E E S 
NUESTRO LEMA 
GABINETE A L T HA US.—MANRIQUE 31a 
T E L E F O N O A.7715. 
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PLAYA DE MARIANAO TEMPORADA DE 1914 
Magnífico servicio de «renes eléctricos del FERROCARRIL DE MARIANAO, saliendo de la esquina 
de la CALZADA DE GALIANO y Zanja, cada 15 MINUTOS con combinación en Quemados para LA 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
PELICULAS PARLANTES 
Un solar de Créspo encrespado. 
Los mulatas Keti y Katuca (así co-
QO suena) viven frente por frente, 
Una acompañada y otra sin compañía. 
J3on rivales empedernidas. 
Keti es bonita, K a t u c a . . . ''pued-3 
pasar." Ambas jóvenes. 
A l levantarse el telón; es decir, al 
comenzar su diaria disputa, están las 
dos reclinadas en la puerta de sus res-
pectivas habitaciones y hablan sin mi-
rarse, en voz casi natural, como si se 
dirigieran a seres invisibles, "incog-
noscibles, abstractos." 
Son las siete de una mañana lumi-
liosa, color violeta. 
Katucn.—Camarero: trae de Ingal'úr 
t&rra café con leche, mantequiya de la 
vaca, holandeza, miel de abeja. . . y 
panqué. L a marquesa pide el desallu-
no. 
! Keti.—] E h , Cerilo! Trae de la bode-
ga un ginebraso eompueto. L a reina 
de Paña ya ta levanta y quié da caló a 
3a tripa vasía y pelfumo al aliento. 
Keti.--Ta. ezo se vive sola isa? Pa 
que nadien tenga que agolé lo que no 
le importa ¿sa? Pa que naiden pida 
cuenta de lo que se gana ¿ sa? Pa que 
naiden acarisie a una la erpalda con 
yaya, cuando se deja argo entre la me-
dia ¿sa? Ma vale un ginebraso com-
pueto, sola, que tosino der sielo en 
mala compañía ¿sa? Ma vale . . . 
Aparece Coco pelao negro catedrá-
co, ejemplar ya rarísimo en nuestros 
días. Viste como un pastor laico, hacien. 
do juego la ropa con el color de su 
piel, y sobre la punta de su enormísi-
ma nariz descansan las gafas de ancha 
montadura niquelada. 
Muy gravemente dirígese a Katuca, 
y mientras recita con el brazo extendi-
do y un dedo en tensión, van evacuan-
do sus gi ¡ áridas los vecinos de la ciu-
«Jadela: hombres, mujeres, niños. 
Coco pelao. 
"Zaliendo der cormená 
dijo er cucliyo a la abeja, 
caya, poique no me deja 
tu ingrata vo trabajá." 
(•Volviéndose hacia Keti ) . 
"No hay ave tan fatidiosa 
en er canta como tú, 
cucú, CAICÚ y ma cucú, 
y siempre una mima cosa." 
Keti.—Oiga, árbo de la noche tri-
te, a uté ¿ quién lo yamó aquí ? 
Valla y métase lo velsito y la l)i-
bria dentro de la narise, que bien le 
caben ¿sa? y entoavía le quea sitio pa 
la gafa y er bombín ¿sa? 
Coco ptlao.—Con el brazo más es-
tendido y el dedo más en tensión. 
¡ Oh! ¡ Quién tuviese la rebuta vena 
de aquer ilustre hitoriaó romano, que 
en libro inmortale encaena el fiero 
xnonstro del linaje humano. (Una ne-
gra conga que estuvo escuchando muy 
atenta). 
Conga.—Anjá. Coco pelao deliria, 
deliria, jablá, jablá, y na entendé. 
Coco pelao, a la conga. 
*' Quiero, dejando hipótesis a un lado, 
una duda eponé y e la siguiente..." 
Cuando Coco pelao va a exponer la 
duda a la conga, se le pone delante 
don Guerónimo Espiñeiro, de Escairón, 
meloso y mordaz. Don Guerónimo es 
un hombiv como de cincuenta años, 
lleno de malicias, capaz de quedarse 
con su sombra. 
DonG-uerónimo.—Oija, Don Coco. 
Vusté que tanto sabe ¿a que no sabe las 
coplas que eu le voy a daletrar? Oijjt 
"Se pudera darche os tranchos 
que eu sin dentes mamo acá, 
men Arcos, ben craro está 
que che virian moi anchos: 
por ala compónse os panchos 
de minestra, ensaladiña, 
sorbetes e garapiña; 
maís eu, posto donde estou, 
por canto hay ala, non dou 
o rabo d'unha sardiña." 
Coco pelao—no estoi mu fuerte en la 
lengua arábiga, Don Guerónimo; pero 
argo etiendo de la epinela. 
Don Guerónimo.— Venja, venia, 
Don Caco y se la ponderé en castella-
no; venja. 
(Salen Coco pelao y Don Guerónl 
mo). 
Conga.—Anjá, Salí bebé Don Gue-
rónimo y pagá Coco pelao. ¡Lo que 
sabe ese gayego I 
Katuca (dirigiéndose a Keti, sin 
mirarla). 
¿Viví en compañía pa sotener un co 
meó, vivió, vistió, abusaó? ¡Lor fór-
foro! Pa que la sotengan a una, ta 
bien. . . y aun ansí ¿sa? 
Keti.—Lio no sotengo ma que a mi 
mamaíta. 
Katuca.—A la tulla. 
Keti.—Claro, a la mía, uté ¿cuándo 
la tuvo? 
Katuca, pálida de ira, sale furiosa 
contra Keti que la espera tranquila y 
sonriente, empezando una fajazán ho-
rrorosa. 
Los vecinos de la cindadela gritan, 
ríen, chiflan azuzan, alborotan... y 
atraen a un guardia que separa a las 
dos eternas rivales. Ambas son condu-
cidas al prescinto después de apuntar 
el guardia los nombres de todos, de 
ellos y ellas, para que vayan al juz-
gado correcional a declarar al día 
siguiente en el juicio. 
E l juicio fué hoy. . . y toda la cin-
dadela declaró por unanimiedad (por 
unanimidad) que tanta culpa tuvo K a -
tuca como Keti y Keti como Katuca. 
por lo cual fueron condenadas a cinco 
pesos cada una. 
" Y no pasó más 
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Como eataíba anunciado, anoche tuvo 
brillan/te efecto la función que a beneficio 
de la Banda de Música Loca' había inicia-
do su digno y competente Director, se-
ñor Santos Cobos, auxiliado de varios jó-
venes de amibos sexos de la localidad, y 
especialmente de mi distinguido amigo y 
compañero señor Bienvenido Salgado. 
Insuficiente resultó el teatro "Cuba," al 
extremo de haberse agotado las localida-
des, no aibiendo el público que allí se 
diera cita, como exiponente de la acogida 
que el puéblo dispensaba a tan meritoria 
Corporación. 
La función consistió en el siguiente pro-
grama: 
1.—Sinfonía por la Orquesita. 2o.—Dos 
preciosas películas. 3o.—'Discurso de aper-
tura por la señorita Dominga Espinosa. 
4o.—Ha/banera de la Zarzuela "Torear por 
lo fino," por la señorita Aurora Jova, 
acompañada de la orquesta. 5o.—Poesía 
al pueblo, por la señorita Aidolfma Espi-
nosa. 6o.—'Melopea por la señorita Jua-
na Cabodevilla, acompañada de la Orques-
ta. 7o.—'Poesía Adiós al Brasil, por la 
señorita Amparo Arteaga. 8o.—Canción 
por los jóvenes Claudio Sascón y Arturo 
Cobos. 9o.—'Monólogo "María," por la se-
ñorita Caridad Domínguez. 10.—'Serenata 
Schubert, por la señorita Aurora Jova, 
acompañada de la Orquesta. 11.—Poesía 
por el señor Bienvenido Salgado. 12.—Bo-
leros y canciones por el duetto Cascó-Co-
bos, lo.—Vals por el coro de señoritas. 
acomipañadas de la orquesta, y 14.—Dis-
curso por el señor Francisco Baeza. 
SEGUNDA PARTE 
lo.—'Sinfonía por la Orquesta. 2o.—'Pro-
yección de bonitas películas; y 3o.—La 
aplaudida comedia de Vital Aza, titulada 
"Las Codornices." Descripto el programa 
de esta función, el que estuvo admira. 
Memento desarropado por los que toma-
ron parto en el reparto, habida cuenta 
de que en su mayoría eran aprendices o 
aficionados en el arte, pues hasta la Come-
dias con la cual cerraron con Sroche de 
oro los organizadores de la función es-
tuvo a cargo de entusiastas jóvenes de 
ambos sexos de esta localidad que no tie-
nen otros conocimientos en el arte escé-
nico, que los de aficionados que por alle-
gar fondos para el progreso de una bene-
mérita Institución se aprestaron a pre-
sentarse ante un público numeroso, pro-
pensos a un mal quedar y tal sacrificio 
por sentimientos de altruismo, fué com-
pensado con muchos y frenéticos aplausos 
de la inmensa concurrencia, me concreta-
ré, a pesar de que todos los que defilaron 
por el escenario de este Coliseo, mere-
cieron calurosas Raimadas y felicitaciones, 
a algunas señoritas y espero que ello no 
motive el disgusto de las demás que no 
corren la misma suerte, por que sería 
prolijo y estoy de prisa. Eran éstas Au-
rora Jova, la cual en todos los papeles 
a su cargo, estuvo a una altura inconce-
bible, por lo que fué grandemente ovacio-
nada, Caridad Domínguez, con su monó-
logo "María," quedó lucidísima; Amparo 
Arteaga, con su poesía "Adiós al Brasil," 
quedó divinamente. También fueron obje-
to de muchos aplausos mis compañeros 
señores Salgado y Francisco Baeza, con 
Cía recitación de la poesía y el discur-
so en prosa, respectivaniente. A todos mi 
felicitación, y adelante todo lo que redun-
de en cuitura para nuestra sociedad. 
YSIDRiON. 
T E N T A T I V A D E C O H E C H O 
Simeón Diaz Rodríguez, vecino da 
F . 211, denunció que al llegar a su ca-
sa fué informado por María Rodrí-
guez Barreiro, del mismo domicilio, 
que el vigilante 49 le había impuesto 
una multa a su dependiente Juan Ve-
ga Castellanos por tener un caballa 
parado en la puerta de su casa, y que 
el vigilante le dijo que por un peso 
le arreglaría la multa pero que al ir a 
dárselo el mencionado vigilante lo 
rehusó. 
SUS COMPRAS DE E S T E MES, HAGALAS E N 
"El PROGRESO DEL PAIS", 78, Galiano 78, Tel. A-4262 
Y V E R A COMO L E S O B R A DINERO 
Vendemos a los mismos precios al por mayor de la Lonja, enviando las mer-
cancías a domicilio sin demora alguna. , 
Casa de confianza. Mercancías Primera de Primera. 
Servicio a los Repartos 2 veces cada día 
E S P E C I A L I D A D E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . 
VEDADO, CERRO, VIBORA, MARIANA O, 
LA PLAYA, REGLA Y CASA BLANCA. 
LOS EXPLORADORES ORIENTAL ES, boy scouts, de Santiago de Cuba, organizados y dirigidos por el señor 
L . de Llucha. 
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D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
Tren de las 4 y 20 p. m. 
Han salido: 
Para Bejucal, la señorita María 
i)íaz, José Valle. 
Para San Antonio de los Baños, 
las señoritas Amelia Pérez, Rosa Be-
tancourt, Amparo Camejo, la señora 
Balbina Guzmán de Betancourt y el 
señor H. Ortega. 
Para Rincón, la señorita Amparo 
Sigarroa. 
Para Santiago de las Vegas, don 
Víctor Ortiz. 
Para San Cristóbal, señora Merce-
des C. de Suárez, señorita Mercedes 
D. de Suesty. 
Para Rincón, don Alejanlro Me-
néndez. 
Don Eulogio Echevarría y fami-
l ia; don Manuel Carreño. 
Para Pinar del Río, don Vicente M. 
Lazo. 
Para San Luís, don Guillermo Cas-
tellanos. 
Para Jaruco, la señorita Alicia 
Zayas, doctor Rafael Fernández de 
Castro e bijo, y el alcalde Municipal 
de aquel lugar don J . M. Zayas. 
Para Matanzas, el periodista J . M. 
Simeón, y los señores Agustín M r-
tínez, Sebastián Figueredo y familia, 
Francisca Montero. 
Para Coliseo, don Marcelono Ber-
<Iialea. 
Para Melena del Sur, la señorita 
Haría Cúsela. 
Para Batabanó, el alcalde munici-
pal doctor Casuso. 
Para San Felipe, don José Agosto. 
Para Bejucal, el alcalde municipal 
don Mariano Roban. 
Tren de las 8 y 20 p. m. 
Han llegado: 
De Camagüey don Abelardo Que-
sada, la señora Uriarza e hijos. 
De Cienfuegos, los señores Pedro 
Noriega, Jesús Artigas, Pablo Santos, 
Luís Lescano y familia; Luís Fer-
nández y señora, y Mariano G. Cas-
tro. 
De Agrámente, el señor Rodrígue2 
de Armas. 
Del central ''Macagua" la señora 
viuda de Peñas e hijos. 
De Sagua la Grande don Fulgencio 
Muñiz. 
De Matanzas, don Alfredo Roldán. 
De Colón, los señores Ambrosio L u -
cena, Juan Torres, Mateo Colón, Ar-
turo Viera. 
De Melena del Sur, don Ulpiano 
Puentes. 
Tren de las 10 p. m. 
Han salido: 
Para Santa Clara, las señoras Jua-i 
na Oliver viuda de Lasantre, Antonia 
Lasantre de Mayo, y señoritas Rosa-
lina Lasantre, y los señores José 
González, José Manuel Delgado e hi 
ja y doctor Carlos de Armas. , 
Para Cárdenas, los señores Miguel 
Roche, José Govantes. 
De Batabanó 
Abril 27. 
Teniendo confidencias en la Capitanía 
de Puerto o Administración de Aduana, 
de existir en la Ensenada de las Cruces, 
un saladero de langosta, zona del desobe 
de ella, confidencia con ciertos detalles 
de veracidad puesto que hacían relación de 
personas y enseres para el trabajo necesa-
rio, por el adiministrador de la dependencia 
Sr. Manuel Gil, empleado correcto y de 
honorabilidad comprobada, con las reser-
vas del caso, y previas las órdenes proce-
dentes, se ordenó la salida de un cañone-
ro para el sitio, denunciado a fin del cer-Para Amaro, don Teodoro Gonzá 
lez con su esposa y la señora Elisa ! cioramiento de la confidencia y ca&tigo de 
Cartaya de Ferrer. 
Para Yaguajay, don José Joaquín 
Artiaga. 
Para Camagüey, don Pedro Mon 
tejo. 
Para Caibarién, don Fernando Bru. 
Para Colón, el comerciante don E . 
González. 
Para Ciego de Avila don Manue 
L a je. 
los delincuentes que se habían colocado 
caprichosamente fuera de la ley, burlan-
do las disposiciones emanadas de la su-
perioridad, con bastante anticipación. 
Autorizado para ello, el buque encar-
gado fué "El Matanzas," de apostadero en 
esta bahía. 
A su regreso, dió el parte correspon-
diente, en el cual manifiesta la veracidad 
de haber existido en el mencionado pun-
to lo denunciado, por la razón que según 
j dice en el citado parte había pilas en 
' gran cantidad de carapachos da langostas. 
Para Baracoa, el hacendado señoi; I lo Q116 demostraba con otros útiles vis-
Dumog, 
Para Jovellanos, el corresponsal 
del periódico 4'La Lucha," don Luís 
Peraza. 
Para Santiago de Cuba, en coche 
especial W. Horne, presidente de la 
Cuban Company. 
tos la confección del saladero, compren 
diéndose que el personal dedicado al asun-
to había tenido noticia y había desapare-
cido. 
Indica en su parte, haber encontrado 
dos ranchos de reciente construcción y 
una cocina abandonados en una zanja, 
pero aquí está la contradicción, que se-
gún hemos sido enterados por personas 
que nos merecen entero crédito, estos ran-1 de cuantos particulares creyese oportu-
cíhos lejos de ser nuevos, hace años que ' nos. 
Confirma en su parte que más tarde se 
j enteró en la "Tasajera," que los ranclhos 
| destruidos, habían sido construidos para 
i el estaMecimiento de saladero, por los 
i hermanos Palenques, vecinos de esta lo-
| calidad, individuos que los habían aban-
donado por haber sido amenazados por 
varios pesicadores, citando a los Patro-
nes de los Balandros "Reemplazo" y "Ama 
María," llamados Rafael Quintero Valla-
dares y Pablo Valiadares como los do 
la noticia referida. 
fueron construidos y dedicados a confec-
ción de carbón, propiedad de los señores 
"Cagigas, Gutiérrez y Compañía," que po-
see varios cortes y en ese puesto habían 
tenido uno, que hace como un mes, poco 
más o menos, que retiraron a Perfecto 
Roque, que en él estaba y ahora no uti-
lizaban, caso que fácilmente se puede 
comprobar con una vista ocular, por la 
cual vendrá el convencimiento, a conse-
cuencia del cisco a los costados de los 
mismos, como también la confección de 
los planes para los hornos quemadores 
del carbón; y en cuanto a la cocina ane-
xa, perteneciente a la casa, para cocinar 
la comida de los trabajadores emipfleados 
en los trabajos del corte. 
Estos ranchos y cocina, conforme anun-
cia, dispuso fuesen destruidos por medio 
del incendio, circunstancia que ignoramos 
si tenía orden para ella, entendiendo que 
no siendo así, no debió usar medios tan 
violentos puesto que su misión estaba so-
lamente a certificar la realidad o no de 
la confidencia o denuncia dando cuenta 
ReasiEniendo: Aparece que los bahíoa 
quemados, no habían sido fabricados para 
saladero de langosta, y sí estaban, desde 
hacía años, para residir en ellos, perso-
nal trabajador que envialban los señores 
Cagigas, Gutiérrez y Ca., como propieta-
rios de la fabricación de carbón; y si albo-
ra no existía personal, era por la retirada 
del señor Perfecto Roque, conforme so 
dice anteriormente, en espera de mandar 
personal cuando así conviniese. 
E-L CORRESPONSAL. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICiR 
De venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
xb.-l 
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